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LA NOVELA MORAL DE GRAClAN* 
(Conclusion) 
quexemos al princjpe t le digamos la razon que por nos ave-/ 24 mos, non 
alcancariamos provision alguna en nuestro fecho, segund la dispusicion en 
que/ 25 el principe t su consejo esta. t el prtncipe non faze al, salvo lo que 
sus privados/ 26 quieren, t sus privados non han cura de otr t librar, salvo 
aquellos fechos de los/ 27 quales entienden que se les seguiria algund pro 
especjal. t ellos quieren que en la guerra/ 28 sea mucha gente t del danno 
t destruccjon del pueblo non han cuidado nin sentimiento,/ 29 t piensan 
que el vencimiento de las batallas esta en muchedunbre de gentes, lo qual 
non es/ 30 asi." 
Aquel buen clerigo dio al su conpadre un cavallo que avia t dineros 
con que se apa-/ 31 rejase para ir a la guerra, por tal que non le tomasen 
sus bienes, t ayudole a/ 32 todo su poder. El qual omne fue a su casa 
consolado, bendiziendo a Dios que lo/33 avia acorrido en sus trabajos. 
Gracian tornose contra la posada t, yendo por/ 34 la calle, oyo a un 
omne quexarse en fablando con otro omne su amigo. El qual/ 35 le conta-
va t dizia que a la collacjon onde morava avian encargado ciertos/ 36 om-
nes cavalleros t lanceros que fueran a la guerra, et que los jurados que 
avian manherido a/ 
151 r. 
1 unos omnes de la collac/ion para ello. Et que aquellos omnes que pecha-
ron a los jurados t/ 2 que los escusaron t manhirieron a otros. t que asi 
andovieron de omnes en omnes, mientras/ 3 avia quien les pechase fasta la 
postre, que ovo omnes que non tenian que les pechar, de los/ 4 quales el 
era el uno de ellos. Et que lo avian echado al servicio de la guerra t que 
non te-/ 5 nia dineros con que alla fuese nin que dexase a su muger t fijos 
* Continuacion del estudio publicado en EL 24 (1980), 165-210 y EL 25 (1981-3), 83-165. Por razo-
nes tecnicas y economicas hemos tenido que suprimir la cursiva para las resoluciones de abreviaturas. 
36 lanceros que fuer(o)n. 
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que comiesen t que non/ 6 sabia que se fazer. El otro omne, su amigo, 
dixo que asaz de tales injurias eran fechas/ 7 en aquella gibdad t dixo que 
mucho le pesava de ello. Gracjan ovo conpasion de aquel/ 8 omne t dixo 
en su coragon que, por escusar los tales cohechos t las mayores inju-/ 9 
rias por las menores, que buena seria la ordenanca que el clerigo avia di-
cho t recontado,/ 10 que seria bien que fuese ordenado, repartiendose por 
todos los vezinos t morado-/ 11 res de la collacjon, el servicjo t tributo 
que le fue echado a la collagion, t que cada uno/ 12 lo sufriese segund su 
poder. t dixo que grand provecho seria del pringipe en lo asi/ 13 ordenar, 
t que el pueblo non lo padesgeria tan cruelmente. 
Quando Gragian fue tor-/ 14 nado a su posada, recontolo al clerigo su 
huesped lo que avia oido t visto en/ 15 la eglesia t en la calle de aquellos 
dos omnes que enbiavan a la guerra. El clerigo le/ 16 dixo: 
"Non ayades a maravilla, buen amigo, fazerse en esta cjbdad estas 
injurias,/ 17 ca muchas son las que cada dia en ella se fazen. Et esto 
acaes§e por los malos/ 18 regidores que en ella ay. Et estos malos regido-
res son en esta cjbdad por quanto/ 19 el principe da los ofigios a omnes 
que non son abiles nin pertenescjentes para los oficjos,/ 20 que procuran 
commo ayan los oficjos por dineros t a ruego de los privados del princj-/ 
21 pe, que non los han por merescjmiento. 
Otrosi, algunos oficjales que son ancjanos, por que,/ 22 despues de 
sus dias, sus fijos tengan aquellos oficjos que han, pechan a algunos priva-
/ 23 dos del prfncjpe por que fagan traspasar a aquellos oficjos en sus fi-
jos, renunciando-/ 24 lo ellos, t el prfncjpe lo otorgue. Et acaesge [que] 
ellos, por causa de aquellos ofi-/ 25 §ios en los quales usan mal t fizieron 
algunos pecados, quando de este mundo parten/ 26 son levados a las pe-
nas infernales. Et, ante que partan de este mundo, ponen a sus fi-/ 27 jos 
en el camino del infierrno, dexandoles oficjos en los quales fazen mucho/ 
28 danno t pecado. t sus fijos son mogos t de poca discrecjon, por la qual 
cosa todos/ 29 los mas oficjales de esta cjbdad son mogos t de nueva he-
dad, t non han enten-/ 30 dimiento nin discrepcjon para regir a sf t menos 
para regir la cjbdad et el/ 31 pueblo. Et aun, si fijos non han, traspasanlos 
a otros por dineros, t asi el/ 32 princjpe non tiene cosa alguna, que los 
oficjos que asi los van traspasando de unos/ 33 en otros, quier sean mogos 
o necjos o de malas concjencjas aquellos a- quien Ios/ 34 tr.aspasan. 
Et, otros tienpos, avian Ios ofigios los omnes por bondad; et agora 
alcan-/ 35 ganlos por maldad los malos omnes que allegan muchos dineros 
de mala/ 36 parte t con ellos alcan§an los oficjos. Et en esto esta grand 
geguedad en el/ 37 princjpe t en el pueblo t muy grand danno del princjpe 
24 acaesce (por) ellos. 
30 menos para (la) regir. 
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t de la tierra, por la/ 38 qual razon [son] convertidos los oficjos de regi-
miento t de justicja, que antes eran/ 
151 v. 
1 en buenos omnes, en personas que non han conoscjmiento de Dios, nin 
temor del prin-/ 2 $ipe, nin verguenga de la gente t non guardan ordena-
cjon que el princjpe aya fecho en/ 3 buena costunbre. 
Et en esta cjbdad ay ordenamiento del prfncjpe que, quando algund/ 
4 jurado finare t fallescjere en la collacjon, que los vezinos de ella se 
ayunten t es-/ 5 cojan un omne bueno, vezino de la perrocha, abile t per-
tenescjente, t que le den sus/ 6 bozes t los ofigiales t regidores de la qib-
dad que lo confirmen t esten a la/ 7 eleccjon t que fagan juramento los 
vezinos de la collagion, que den sus bozes a aquel/ 8 que fuer digno t 
pertenescjente. Mas los regidores, por fazer jurado a aquel que/ 9 ellos 
quieren, non toman tal juramento, porque la elec$ion non se faga commo/ 
10 deve, en menospresgio del prfncjpe, non guardando esto nin otras cosas 
que por/ 11 61 son ordenadas. t non les son demandadas nin han pena por 
ello. t seran/ 12 veinte dias pasados que fallesgio un jurado de la collaqjion 
de la eglesia mayor/ 13 de esta gibdad. t los vezinos de ella tenian elegido 
entre si un omne bueno t/ 14 suficjente para jurado t, quando fueron con 
el a la eglesia para que lo confirmasen/ 15 los regidores, un alcalle mayor 
de esta c_ibdad tomo a los vezinos de la/ 16 collagion pocos a pocos aparte, 
t rogavalos t a algunos amenazava porque/ 17 diesen las bozes a un omne 
su criado, que non era vezino de la collagion nin digno/ 18 del oficjo. De 
tal manera los aquexo aquel juez et el alguazil, que es por el/ 19 alguazil 
mayor, que es omne de mala con$iencja t dize que non ay otro mundo si-/ 
20 non este, t otros oficjales que estan liados con el alcalle mayor para 
fazer estas/ 21 cosas t otras semejantes, que quitaron al buen omne las 
bozes de los vezinos,/ 22 que avia el oficjo que le pertene?ia, t dieronlo al 
omne del juez contra toda/ 23 justicja. Et, porque el buen omne lo recla-
mo t se quexava de ello, fue amena-/ 24 zado t injuriado, poniendole cu-
chillos a los pechos, diziendole que lo mata-/ 25 rian si non callase. 
Otras fuergas t injurias muchas ha fecho en los tales/ 26 oficjos t en 
otras muchas cosas que non vos lo podria recontar aquel juez/ 27 mayor. 
De tal manera usan todos los malos regidores de esta cibdad, por lo/ 28 
qual, quando alguna juraderia vaca en la collagion, nunca ha el oficjo om-
ne/ 29 que sea electo derechamente t que sea suficjente t digno del ofi$io, 
sinon omne/ 30 criado de alguno de los regidores t, si criado de los ofigia-
les non demanda nin/ 31 lo ay en la colla^ion, ha el ofi^io aquel que mas 
I buenos omnes (l) en personas. 
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dineros le da. Et luego en-/ 32 bian por los vezinos de la collacion, quan-
do les han prometido dineros, que vengan a sus/ 33 casas, t rueganlos t 
falaganlos. t, porque los tomen por los oficios/ 34 que han, non osan fazer 
sinon lo que ellos quieren, de tal manera que non les/ 35 dexan fazer su 
eleccion derechamente nin han los oficios aquellos que los merescen/ 
152 r. 
aver. Et estos ruegos atales son defendidos por el principe, que lo falagan 
los/ 2 oficiales, mas poco temen de ir contra ello. 
Buen amigo -dixo el clerigo a Gracian-/ 3 en esta cibdad son estable-
cidos ciertos omnes que sean escrivanos piiblicos. Et/ 4 en estos omnes es 
fecha grand fianca, et el testimonio que ellos dan contra los omnes es/ 5 
avido por verdad. Et, por tanto, antiguamente eran buscados para tales 
oficios/ 6 omnes de buenas costunbres t amadores de Dios t de virtudes t 
aborrescedores/ 7 de vicios t pecados. Mucho eran de esto exsaminados 
los omnes que en tales/ 8 oficios avian a bevir. t es previllejo del principe 
en esta cibdad que, quando alguna/ 9 escrivania publica vacare, que sean 
escogidos quatro omnes buenos, dignos, pertenescien-/ 10 tes para los tales 
oficios et que estos echen suertes et aquel a quien cayere la suer-/ 11 te 
aya el oficio. Et, agora, quando vaca oficjo de escrivania publica en este/ 
12 tienpo, van muchos omnes a demandar al cabillo de la cjbdad que sean 
elegidos/ 13 en los quatro omnes que deven echar las suertes. t cada uno 
promete que dara tan-/ 14 ta contia a los oficiales si le viniere la suerte. t 
los regidores fazen/ 15 escrevir quanto promete cada uno de dar t aquellos 
quatro omnes que mas contia de/ 16 maravedies prometen de darles, 
aquellos son rescebidos a la suerte. t aquel en quien cae/ 17 la suerte del 
oficjo da los dineros que prometio t repartenlos los regidores entre si/ 18 t 
lieva el oficio, aunque sea omne de mala vida t de mala conciencia t in-
digno/ 19 del oficio. 
Et, por esta manera t en otras semajantes, alcan$an los omnes los 
oficjos/ 20 t los otros que en esta cjbdad se han de aver por eleccjon. Por 
la qual razon pocos oficia-/ 21 les ay en ella que sean amadores de Dios 
nin ayan entencion derecha, salvo de ro-/ 22 bar t cohechar, t del pro 
comiin non an cura. Et porque los oficios se alcancan en/ 23 este tienpo 
por simonia, asi en esta cibdad commo fuera de ella, por maravilla es/ 24 
quando los conversos non lievan los tales ofigios, por quanto alcan?an mu-
chos dineros/ 25 con sus sotilezas t malas conciencjas. Por la qual razon, 
onde los tales ofi-/ 26 ciales ay en el pueblo, commo son conversos t estos 
otros que vos he recontado, non/ 27 espere omne que buen regimiento nin 
bien comun en el pueblo sea obrado, antes/ 28 toda desordena^ion t des-
trucgion de la cibdad. 
Otra cosa fazen los ofigiales/ 29 t regidores del cabillo de esta cjbdad: 
quando alguno de ellos tiene de ir a la/ 30 corte del principe a librar algu-
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nas cosas que le cunplen, fablan con los otros oficiales/ 31 su entencion t 
rueganles que caten manera commo les ayuden a la costa. Et/ 32 ellos 
dizen, estando en el cabillo, que sera bien que enbien al principe una peti-
cion/ 33 sobre alguna cosa que ellos tienen pensada, que non es nescesaria 
t es tal que el/ 34 principe non la otorgara. Et para esto dizen que sera 
bien que lieve la peticion aquel ofi-/ 35 c/ial que ha de ir a la corte del 
principe por su fazienda procurar t ordenan que le/ 36 den para que gaste 
en el camino tantos maravedies del propio de la cibdad. Et toma los/ 37 
dineros t va a la corte t libra su fazienda t non da la peticion t, si la da,/ 
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1 por alguna color nunca procura aver la respuesta. t esta arte traen entre 
si/ 2 por gastar t levar los dineros del arca de la cibdad con mala maestria. 
Otrosi,/ 3 reparten entre si los oficiales ciertos maravedies por alcai-
des de ciertos logares del ter-/ 4 mino de la cibdad, los quales castillos son 
derribados t despoblados t algunos/ 5 de ellos estan en logar que non es 
nescesario de los guardar, nin los guardan nin/ 6 tienen en ellos alcaides 
nin omnes algunos t lievan los dineros del propio de la cjb-/ 7 dad baldios 
que aprovecharian a otras cosas nescesarias. 
Otras ordenaciones/ 8 son fechas antiguamente en esta cjbdad, en las 
quales es defendido que non/ 9 sean fechas algunas cosas que son fechas 
contra el pueblo t en danno de 61, asi/ 10 commo en los oficios de las 
artes mecanicas t en las cosas que se conpran t venden/ 11 t en las medi-
das t pesos t en los ganados, que non sean traidos por las hereda-/ 12 des 
ajenas, t en las otras cosas semejantes. t, porque pechan a algunos ofi-/ 13 
ciales t regidores t mayordomos t fieles t almotacenes de la cibdad, son 
con-/ 14 sentidas fazer aquellas cosas que son defendidas por las sobredi-
chas costitucjones./ 15 Et el pueblo padesce con tales engannos t injurias." 
Mucho se maravillo/ 16 Gracian de aquellas cosas que le reconto el 
clerigo, su huesped, al qual dixo estas/ 17 palabras: "Sennor huesped, ^es-
tas cosas que avedes recontado son dichas al/ 18 principe de la tierra? Que 
grand danno seria si non le fuesen reveladas t notifi-/ 19 cadas las injurias 
que vos avedes dicho por sus oficiales son obradas, aun-/ 20 que el princi-
pe es obligado a saber [et] querer saber el estado t regimiento de los/ 21 
pueblos." 
"Buen amigo -dixo el clerigo a Gracian- algunos jurados de esta cjb-
dat/ 22 que han buenas entenciones t concjencias han escripto estas cosas t 
muchas otras/ 23 al principe t nunca en ellas puso remedio nin castiga-
miento alguno. Et agora,/ 24 avra tienpo de tres meses que vino el princi-
pe a esta cjbdad por fazer guerra/ 25 a los moros et estovo en ella algunos 
20 saber (que) querer saber. 
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dfas, et aun torrno por aqui desque/ 26 salio de la tierra de los moros. Et 
todo el pueblo sperava que farfa justicja/ 27 de los regidores t oficjales de 
esta cjbdad t que pornia la cjbdad en posesion/ 28 de justicja t buen regi-
miento. t los oficjales t regidores de ella estavan muy/ 29 temerosos del 
principe, temiendo que progederia contra ellos por las muchas injurias/ 30 
que tenian fechas. t nunca en ello obro cosa alguna, et aun de palabra 
sola-/ 31 mente nunca fueron reprehendidos los regidores nin la justicja 
non fue satis-/ 32 fecha por alguna via. t partio de esta gibdad a otra parti-
da, por la qual razon/ 33 los ofi$iales t regidores de esta cibdad quedaron 
mas osados en fazer mal/ 34 t las justicias que ante fazfan. t la gibdad esta 
peor regida t governada 
153 r. 
1 que de antes. Et fuera mas provecho a esta cjbdad que el prfncjpe a ella 
non/ 2 oviera venido, por quanto algund temor que los regidores tenian 
hanlo perdido." 
Un/ 3 dia acaescjo que Gracjan andava por la cjbdad t vido a unos 
omnes que andavan/ 4 enplazando t prendando a las mugeres que vendian 
el pan t las otras viandas t a/ 5 los menestrales t otros omnes del pueblo. t 
Gragian pregunto a un omne que omnes eran/ 6 aquellos que asi andavan 
faziendo tales obras por la cjbdad. El omne le dixo que/ 7 eran almota?e-
nes et que aquellos omnes tenian arrendado de los alcalles mayores de la/ 
8 cjbdad el almota§enadgo, el qual era de los dichos alcalles. t que, por 
sacar/ 9 la renta que davan t aver ellos mucha ganancja, que cohechavan 
mucha gente de la/ 10 cibdad et que, a unos porque les consintian tener 
malos t falsos pesos t medi-/ 11 das t fazer otros engannos, que los cohe-
chavan t pechavanles por ello; t otros, que non/ 12 fazian injurias, porque 
non les querian dar dineros pues bivian bien, enplazavanlos/ 13 tantas ve-
zes que por non ir al juez se dexavan cohechar t dar lo que non/ 14 de-
vian. t dixo aquel omne a Gracian que tantas eran las injurias, robos t 
cohe :/ 15 chos que fazian aquellos almota$enes en aquella cjbdad que om-
ne non lo podria/ 16 pensar et que avian favorables a los alcalles mayores 
por tal que su renta les/ 17 pujasen t arrendasen. De las quales cosas se 
maravillo Gracjan t dixo entre si/ 18 que aquella tierra el demonio la po-
sefa t que poco era Dios temido t amado t conos-/ 19 cjdo en ella. 
Et fuese adelante t falld una muger por la cjbdad que era vestida/ 20 
de negro t dava grandes apellidos t ronpiase el rostro con las manos, t sa-/ 
21 lia mucha sangre, t a grandes bozes llamava a justicja. Mucho fue ma-
ravillado/ 22 Gracjan de aquello que viera t quiso saber la razon por que 
aquella muger era asi/ 23 tan aquexada t desconsolada. t un buen omne 
que ende estava le dixo: 
"Ami-/ 24 go buen omne, la causa por que aquella muger faze aquello 
que vedes t en-/ 25 tendedes es esta que vos recontare. Un omne malo 
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mato a un su conpadre et/ 26 amigo de aquella muger, del qual avia mu-
cha limosna t ayuda t bien. t fue-/ 27 se a servir un anno t un dia a un 
castillo que es en la frontera de los mo-l 28 ros, el qual tiene previllejo 
que qualquier omne que a otro matare t se fuere a estar/ 29 en aquel 
castillo un anno t un dia que sea perdonado de la justicia del principe/ 30 
t que non aya logar contra 61. Et aquel mal omne avia muerto a otros 
omnes, sin/ 31 aquel, t vase al castillo a servir. Et en aquel atrevimiento 
faze mucho mal./ 32 t vino agora del castillo t trae carta de servido. t 
encontro la buena muger con 61/ 33 en la calle que iva osadamente t sin 
temor, t la buena muger remenbro la/ 34 muerte de su conpadre t buen 
amigo que mucho amava t la mengua que le/ 35 fazia, t vidolo ir sin te-
mor ante si. Por la qual razon faze aquellas/ 36 cosas que vedes t oides." 
Gracian dixo al buen omne que esto le contava que qual/ 
153 v. 
1 era la razon por que el principe dava tal previllejo. Et el omne le res-
pondio/ 2 t dixo que por tal que los castillos fuesen defendidos, con los 
tales omnes, de los/ 3 moros. 
Gracian dixo: 
"^Et commo el principe cuida defender su tierra t sus/ 4 castillos de 
sus contrarios con los henemigos de Dios, por los quales pueden ser/ 5 los 
castillos perdidos ante que defendidos, t quiere dar ocasion por tal previ-/ 
6 llejo que muchos omnes cometan los maleficios semejantes en esperanca 
t esfuer-/ 7 5 0 de la tal desordenacion?" 
En voluntad le vino a Gracjan de partirse de aquella/ 8 cibdad et, por 
quanto le fue dicho que a$erca dende era otra cibdad de aquel princi-/ 9 
pe muy grande t muy noble t abondada de todas las cosas, la qual ha 
nonbre/ 10 Se[villa], propuso de ir en ella por verla t ver si en ella fallaria 
algunas gentes que/ 11 amasen a Dios mejor que en los otros logares que 
avie viesto de aquel principado./ 12 Por lo qual, se despidio de aquel buen 
omne clerigo su huesped t continuo su cami-/ 13 no contra aquella §ibdad. 
Et en el camino fallo un omne que era humilmente vesti-/ 14 do en 
abito de la Orden de la Tercera Regla t, commo Gracian Uego a 61, fablo-
le pa-/ 15 labras saludables. El buen omne agradablemente le respondio a 
su saludacion, se-/ 16 gund que convinia. Et aquel fraile pregunto a Gra-
cian que onde iva t de su estado/ 17 quiso saber, por lo qual Gracian le 
ovo a recontar su entencion t voluntad t en/ 18 commo iva a la cjbdad de 
Se[villa]. El buen omne ovo grand plazer, despues que so-/ 19 po su cora-
con, et amolo dende adelante fuertemente t plogole mucho por-/ 20 que 
Gracian iva a aquella cibdad, a la qual 61 proponia de ir, por fablar con 
61/ 21 en el camino palabras de Dios t aver solaz con 61. t amos continua-
ron su camino/ 22 et ivan todo el dia fablando de Dios t recontando las 
vidas de los santos que a/ 23 Dios sirvieron t este mundo menospresciaron 
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t diziendo buenos enxenplos, de tal/ 24 manera que avian muy grand so-
laz, por quanto sus voluntades se acordavan en Dios/ 25 amar. t Gracjan t 
el buen omne mucho a Dios loaron porque tal conpannia/ 26 les avfa de-
parado en aquel camino. Tanto andudieron el buen omne fraile/ 27 t Gra-
cjan fasta que llegaron a la cjbdad de Se[villa]. 
28 Capitulo [x 0]: de commo Gracjan fue en la cjbdad de Se[villa]./ 
29 Quando Gragian fue en la cjbdad de Se[villa], segund que desuso es 
recontado, quisose/ 30 despedir del fraile su conpannero, mas su conpan-
nero le rogo fuertemente que, por/ 31 caridad, quisiese ir con el a posar a 
una pobre posada que tenfa en aquella/ 32 gibdad, t que ende rescjbiria 
consolagion, segund su poquedad t flaqueza, t avrfa/ 33 solaz en fablar de 
Dios t de sus vertudes. Por lo qual Gragian ovo/ 34 de conplazer a su 
conpannero el fraile t fue con el a su posada. Et, despues/ 35 que fueron 
llegados, el fraile acojo muy bien a Gragian t diole de comer./ 
154 r. 
1 Et, despues que ovieron comido t fecho gra§ias a Nuestro Sennor Dios, 
Gra§ian quiso ir [a] ver la/ 2 cjbdat t partio de la posada. 
t, yendo por una calle, llego al logar donde libravan los jue-/ 3 zes t 
vido grand muchedunbre de omnes t mugeres t davan muchas quexas unos 
a otros. t/ 4 Gragian pregunto a un omne que aquella gente tanta que 
fazia allf et por que avia en/ 5 ella tanto remor. t aquel omne dixo a Gra-
cjan: 
"Buen amigo, aquella gente viene a/ 6 pleito ante los juezes t toda la 
mas viene enplazada por los a[r]rendadores del/ 7 princjpe que arriendan 
una renta que el principe lieva del pueblo de los que venden las cosas/ 8 
que han, t dizen a esta renta alcavala. Et estos arrendadores estruyen esta 
gibdad en-/ 9 plazando a todos quantos vezinos t moradores biven en ella, 
agora vendan o conpren o non/ 10 vendan nin conpren, t a omnes t a 
mugeres, viejos t pobres t ponenles quantas demandas/ 11 mintrosas quie-
ren t quantas vezes les plaze. Et [a] algunos pobres que non tienen que 
comer/ 12 fazenles gastar dineros en seguir pleito con ellos. t los arrenda-
dores non pagan/ 13 dineros a los juezes t escrivanos por que vayan con 
los pleitos ante ellos. Por la qual razon,/ 14 non dexari de poner quantas 
demandas quieren t fazer [a] las gentes dexar sus fazien-/ 15 das t sus me-
nesteres, enplazandolos tantas vezes t poniendoles tantas demandas, fas-/ 
16 ta que los fazen rendir t cohechanlos. t danles aquello que non les de-
ven por se partir/ 17 de ellos. 
Et biven en esta renta del sudor de los omnes del pueblo muchos re-
cabdadores/ 18 t arrendadores t sus omnes t guardas t fazedores t otros 
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muchos, de tal manera que to-/ 19' dos estos t los juezes t escrivanos t 
porteros t abogados t procuradores llevan/ 20 del pueblo mas quantia de 
maravedies que la que el pringipe ha de la renta. Et por esta renta/ 21 son 
fechos muchos juramentos falsos t tantas cruezas contra los omnes del 
pueblo,/ 22 por las quales condicjones que son otorgadas en esta renta, 
por tal que la pujen t pongan/ 23 en grand prescjo, de lo qual Dios es 
mucho injuriado t el pueblo dapnificado./ 24 t seria mejor al princjpe, 
pues quiere tomar del pueblo el tal tributo, llegar por/ 25 otra via del 
pueblo lo que le den por esta renta. Et escusar se ian los males sobre-/ 26 
dichos t non avria contra el pueblo tantos de los omnes bicjosos sobredi-
chos que biven/ 27 de cohechos t robos que por causa de esta renta fa-
zen". 
Mucho se maravillo/ 28 Gracjan de lo que aquel buen omne le dixo t 
loo la grand pacjengia que Dios Nuestro Sennor/ 29 ha en las malvadas 
obras que en el mundo son obradas por las sus creaturas./ 30 Et ovo 
grand piedad de tantos pobres omnes t mugeres que alli estavan pleitean-
do/ 31 con aquellos arrendadores t gastando dineros que mucho los avian 
menester/ 32 para su mantenimiento. Estando consideroso Gragian en es-
tos pensamientos, oyo llorar/ 33 a una buena muger biuda t vieja t, se-
gund su senblanga, paresgfa ser pobre/ 34 persona. t Gragian le pregunto 
que por que llorava. La buena muger le dixo: 
"Lloro/ 35 por mucha injuria que me es fecha en esta §ibdad. Mi ma-
rido, quando fino, dexome/ 36 una vinna de que me proveyese. t un omne 
perverso de esta gibdad ovo invidia/ 37 de ella. t tenia otras vinnas juntas 
con la mia; bolvib mi vinna con las suyas/ 38 et dize que todas son suyas. 
t ando a pleito con el tienpo ha de dos annos t, commo/ 
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1 es rico, fazen los juezes t escrivanos muchas vezes quanto quiere el. t, si 
algund/ 2 juez bueno quiere fazer justicia contra el en mi favor, apella 
ante otro. t tantas/ 3 apellacjones faze, por los muchos juezes que ay en 
esta cjbdad, que non puedo al-/ 4 cangar derecho con 61. Ca ya acaescjo el 
juez ordinario querer acortar este pleito t sa-/ 5 ber la verdad, et, en man-
dando qualquier cosa el juez, apello mi contrario ante el juez/ 6 mayor. 
Et el juez mayor confirmo lo que el juez ordinario mando. Et asi lo fizo/ 
7 el juez del alcada t el de la vista t de la suplicacjon. t todos confirma-
ron. Et/ 8 en este tienpo pasaron muchos dias t fueron gastados muchos 
dineros. Et el juez de la/ 9 suplicacjon mando debolver el pleito ante el 
ordinario, de grado en grado. t, quando/ 10 quiso el ordinario progeder, 
busco otro achaque de que apello t torno a sobir ante el/ 11 juez de la 
suplicacjon. De tal manera, que non puedo alcan^ar derecho." 
Gracjan pregun-/ 12 to a la buena muger si del juez de la suplicac/ion 
subian los pleitos ante/ 13 otros juezes. t la buena muger dixo que non, 
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que en aquel juez fenescfan t que lo/ 14 que aquel juez determinava, que-
dava ferme. Et que podia desfazer todo lo que/ 15 los otros juezes fazian t 
revocarlo. Gracian dixo: 
"^Cdmmo el principe confia del/ 16 juez de la suplicacion, mandando 
que sea ferme su sentencia sobre tantas apella-/ 17 ciones fechas de tantos 
juezes, muchos tienpos pasados t grandes quantias de dineros/ 18 gastados, 
lo qual todo es baldio, pues que por la sentencia del juez de la suplica-
cion/ 19 han de estar las partes? <<Por que non confia el principe de este 
juez de la suplicacion/ 20 al comienco del pleito t que el sea comienco t 
fin del libramiento? t non se alongaran/ 21 tanto los fechos, nin averan 
tanto logar los maliciosos en sus obras, nin se gas-/ 22 taran tantos dine-
ros, tanto que los escrivanos t el juez llevaren convenibles derechos o/ 23 
salarios a las partes. Et, si esto non quisiere fazer, ordenase que del pri-
mer juez/ 24 viniese la apellacion ante el juez de la suplicacjon porque 
non oviese si-/ 25 non una apellacion o alcada. t que este postrimero juez 
fuese omne buscado t/ 26 escogido por bueno en conosger t amar a Dios t 
que non oviese mala cobdicja./ 27 Et que al principe diese cuenta de lo 
que librase por la cabeca t por sus bienes./ 28 Et que el principe pusiese 
en el oficio escrivano por si que fuese verdadero t escre-/ 29 viese todo lo 
que el juez fiziese, t quitase los escrivanos que los juezes ponen/ 30 por si, 
ca por los juezes poner por si los escrivanos viene mucho mal. Ca el/ 31 
escrivano deve ser puesto contra el juez t en favor de las partes." 
Aquella buena muger/ 32 dixo a Gracian que en los pleitos criminales 
el prfncipe tenia ordenado que non/ 33 oviese sinon [una] apellacion t que 
asi se usava fazer en aquella cibdad. Gracian/ 34 dixo que, pues el prfncj-
pe fiava las personas t las vidas de los omnes que eran/ 
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1 de mas valor a los dineros t bienes tenporales, que devia fiar de aque-
llos mesmos/ 2 juezes o de otros para los quales oviese una sola apellacion 
en los pleitos ceviles,/ 3 que era menor fianca que de los pleitos crimina-
les, tanto que- los tales juezes fuesen/ 4 omnes escogidos t apurados en 
bondad. La buena muger dixo a Gracian: 
"Sennor/ 5 buen omne, non podriades pensar quanto fuego arde en 
esta cibdad por tantos plei-/ 6 tos t contiendas t poca justicia commo en 
ella ay, que muchos son los omnes que son en/ 7 ella perdidos por pleitos. 
Et esto acaesce por quatro cosas: lo primero, por la cobdi-/ 8 cia mala de 
algunos omnes que han por oficio de andar a pleito, demandando/ 9 mu-
chas malicjas a sus proximos por levar de ellos lo que han. Lo segundo, 
por/ 10 los muchos doctores, ligenciados, bachilleres t abogados que en 
esta cjbdad son;/ 11 que, asi commo las aves de rapinna quando han fan-
bre andan buscando caga por/ 12 comer, asi andan estos abogados fan-
brientos por dineros para mantener/ 13 las ponpas t vanagloria en que son 
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puestos. Enduzen los omnes a cobdicia/ 14 que muevan pleitos t dizenles 
que cobraran lo que non es suyo, por tal que les/ 15 den dineros por les 
ayudar; t [a] los omnes maligiosos que algo deven t non lo quie-/ 16 ren 
pagar dizenles que les den dineros t que ellos faran commo non paguen 
aquello/ 17 que les demandan. t, para esto traer [en] obra, allegan en los 
pleitos tantas dilatorias/ 18 t razones t sotilezas malas, dando falsos enten-
dimientos a los derechos, por/ 19 que aquellos que les demandan lo que 
les es devido non lo alcangan, t peres?e la verdat,/ 20 t gastan lo que han. 
Por tal manera que, muchas vezes, por non tener para seguir/ 21 el pleito 
t por el enojamiento que han de tantas allegagiones que fazen los malos/ 
22 abogados, dexan de seguir los negocjos t pleitos t pierden lo que les es 
devido./ 23 t la injuria t victoria contra la justi$ia [logran] en los tales 
negoc/ios en quanto/ 24 atanne a este mundo. Lo terc,ero, por las dichas 
apellagiones que ay en esta/ 25 gibdad, por las quales tanto se aluengan 
los pleitos t se fazen tantos gastos/ 26 que grand maravilla es cobrar un 
omne lo que le deven. Lo quarto t postrimero,/ 27 por algunos malos jue-
zes que en esta cjbdad son puestos, tales que pocas sentencias/ 28 dan 
derechas et por zelo de justicja, t muchas injustas por dineros t otras co-
sas/ 29 que les son dadas t presentadas. 
Por lo qual, los pobres que non tienen que dar, tarde/ 30 o nunca 
alcan?an derecho con los que tienen que pechar. Et estos juezes muestran-
se/ 31 mucho justos en sus palabras t guardanse que non toman pecho nin 
don, mas/ 32 con sus mugeres se concjertan los libramientos t ellas rescj-
ben los dineros t los/ 33 presentes, ca ellos las tienen enpuestas t maestra-
das commo han de fazer en los/ 34 tales fechos." 
Pasadas estas palabras, Gragian dixo a la buena muger que ovie-/ 35 
se pac/iencja en sus trabajos t quc se confiase en Dios que El la ayudaria/ 
36 commo cobrase lo suyo. Et la buena muger dixo que se consolava en 
sus traba-/ 37 jos, veyendo que se pasavan t se fazfan otros males seme-
jantes t mayores/ 
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1 en aquella tierra. Ca dixo que pocos dias avia acaescjdo que un rico 
omne de aquella/ 2 c/ibdad pechara t sobornara a un mal juez t le fiziera 
dar arrebatosamente una sentencja/ 3 contra unas religiosas de la cjbdad t 
fiziera que fueran desapoderadas de cjertas heredades/ 4 que les fueron 
dexadas por amor de Dios. t ellas que fueran t se quexaran de ella al 
prfncjpe et/ 5 que el prfncjpe, por su persona, diera dos sentencjas en que 
las mandara restituir t torrnar a la posesion/ 6 de sus heredades t que les 
diera sus cartas de exsecugion para los juezes t oficiales de la/ 7 cjbdad. t 
que les avia montado poco t que fueron en poco tenidas las cartas del 
princjpe/ 8 contra aquel cavallero. De tal manera que, quando ellas vieran 
la poca justicja, que le ovieron de/ 9 vender las heredades por lo que les 
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avia querido dar, menospresciandolas que, si lo non fazfan,/ 10 que nunca 
de el averfan las heredades nin los dineros que les davan, por quanto di-
zian que les/ 11 dizfa que tenfa una carta del Papa para un juez para que 
les desapropiase a aquellas religio-/ 12 sas de las sobredichas heredades. 
La qual carta o rescripto se dizfa en la cibdad que non era/ 13 verdadera 
et que la fiziera fazer a un omne de la cibdad falsamente t que, commo la 
avia/ 14 presentado al juez aquella carta, que luego adolesciera el juez t 
muriera. Et aun/ 15 dixo que mas les fiziera a aquellas religiosas, ca avfa 
entrado por encima de las/ 16 paredes en el monasterio t que avia tomado 
una monja profesa t avia fecho adulte-/ 17 rio con ella dentro en el mo-
nasterio. Et que despues, que la avia sacado t la tenia primera-/ 18 mente 
por barragana, seyendo muger t esposa de Jhesu Xristo. t que el principe 
poco se dava/ 19 por la desonrra que avian fecho a su Sennor Dios. Et 
que, por esto t por los otros pecados/ 20 que consintia, que grave t cruel-
mente padescerfa por la justicia de Nuestro Sennor Dios. 
Oi-I 21 das estas cosas, Grac/ian se despidio de la buena muger t tor-
nose a su posada/ 22 mucho enojado de aquellas cosas que viera t oyera. 
Un dia Gracian entro en la eglesia/ 23 de Santa Maria a orar a Dios t 
vido, quando salio de la eglesia, librar pleitos a un juez/ 24 que estava 
asentado cerca de la eglesia. t ante el juez estava un omne que se quexa-/ 
25 va mucho al juez, diziendo que non tenfa dineros que le dar. t aquel 
omne se aparto/ 26 delante de aquel juez t Gracjan le pregunto que era lo 
que avia con aquel juez. El omne/ 27 le dixo a Gracjan: 
"Buen amigo, aquel juez que alli vedes es alcalle por el almirante t/ 
28 anda por renta este oficio. Et, aquel que mas dineros da por el, a 
aquel es dado poder/ 29 que sea juez. Et arriendanlo omnes malos por 
entencion de robar el pueblo. Et,/ 30 por sacar la renta t multiplicar dine-
ros para si, roba los omnes que ante el vienen a/ 31 pleito. Et yo deman-
do ante aquel juez a un omne que me devie dineros t el mi/ 32 contrario 
negome que non me los devia. Et, por esto, demande al juez que me res-/ 
33 cibiese a la prueva t que daria testigos para provar mi demanda. t dize 
que( 34 le de yo una dobla de oro t mi contrario otra para la vista del 
pleito t que,/ 35 si non damos aquellas dos doblas que nos demanda, que 
non me rescibirfa/ 36 a la prueva nin dara juizio en el pleito. t la quantia 
de la demanda es/ 37 poco mas que la quantia de las doblas que nos de-
manda." 
Gracian dixo al omne:/ 38 "^t commo el principe non tiene fecha or-
denacion t tasa en los tales fechos/ 39 por que el pueblo non sea dapnifi-
cado?" 
"Buen amigo -dixo aquel omne/ 
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1 a Gracian- en este ofi$io non reconosce a Dios nin al prfncjpe nin a sus 
ofi$iales./ 2 t quantas injurias, fuer$as, robos t cohechos quieren fazer los 
juezes en este ofi$io,/ 3 tantas fazen, t non ay quien les ponga freno nin 
los costringa que non fagan lo que quie-/ 4 ren. Et el almirante tiene pre-
villejo t carta del principe que ningund juez non se en-/ 5 tremeta en su 
ofi$io, so pena de diez mill maravedies que les pone. t juez del al-/ 6 mi-
rante entremetese quando quiere en la juridi$ion del prin$ipe. t porque los 
ofi$ia-/ 7 les t regidores de esta $ibdad, veyendo las muchas injurias t ro-
bos, fuer$as que/ 8 los juezes del almirante fazian en esta $ibdad, se entre-
metieron a remediar en al-/ 9 gunas cosas que eran a servi$io de Dios t 
del prin$ipe t provecho de la tierra, el/ 10 almirante enbio carta del prin$i-
pe para que prendasen a sus ofi$iales, por cada,/ 11 diez mill maravedfes 
de pena t que fuesen para el almirante. La qual pena les fue/ 12 levada t, 
por tanto, non osan los ofi$iales t regidores nin otros omnes fablar/ 13 nin 
contradezir a los juezes del almirante en los males t injurias que cometen./ 
14 t robase el pueblo t pades$e con grand crueza, non teniendo freno nin 
rienda/ 15 los tales juezes en las maldades que fazen. 
Non vos podria recontar -dixo/ 16 aquel omne a Gra$ian- los males, 
injurias, engannos, falsedades, robos/ 17 t cohechos que por algunos ofi-
$iales que son en el ofi$io del almirante/ 18 son obrados, asi juezes com-
mo alguaziles t escrivanos, car$eleros t los otros./ 19 Ca todos estos ofi$ios 
andan por renta t, quier sea omne malo o indigno para/ 20 los tales ofi$ios 
de dineros t puje la renta, que luego le pornan el poder t el/ 21 mando 
sobre el pueblo en su querer." 
Mucho fue espantado Gra$ian de estas cosas que/ 22 oyo dezir a 
aquel buen omme et dixo: "jO, Sennor Dios, t quanta es la pa$ien$ia! Los 
juezes/ 23 son puestos en la tierra por enten$ion que injuria non aya logar 
entre los omnes et/ 24 porque los malos omnes sean perseguidos t refrena-
dos en sus obras t los buenos/ 25 bivan en seguridad de paz t concordan-
$a, t porque los omnes sean pa$ificados en/ 26 sus discordias porque Dios 
sea amado, servido t conos$ido. t con tal enten$ion deven/ 27 ser conque-
ridos t procurados los ofi$ios de judgado t de regimiento, por quanto los/ 
28 juezes son puestos en los judgados en logar de Dios t del prin$ipe, que 
es/ 29 su teniente, t por exsecutores de su justi$ia. ^t commo el prin$ipe 
sufre que tan/ 30 maldita obra sea fecha en su prin$ipado, arrendando el 
logar de Dios/ 31 por dineros a omnes falsos t malos que, por enten$ion 
de robar t cohechar/ 32 et destruir el pueblo de Dios, procuran commo 
ayan poder t judgado por/ 33 simonia t por pecado, en el qual usan, [t] en 
31 por dineros (t) a omnes. 
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sus malas obras non sean refre-/ 34 nados? Por lo qual el prfncipe [es] 
participante en todos los pecados que por/ 35 esta causa son obrados t 
consentido[r de] que el pueblo de Dios sea destruido/ 36 t injuriado. Ca, 
sin que estas cosas t injurias fuesen consentidas,/ 
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1 fallarfa el principe quien quisiese rescebir t aceptar el oficio del almiran-/ 
2 tadgo. Et aun que ordenase que los oficiales suyos fuesen sobre Ios ofi-
cia-/ 3 les del almirante, que es su siibdito, t oyesen los agravios que fizie-
sen los juezes/ 4 t oficiales de la mar. Et aun seria mejor que, asi commo 
en el regno es un/ 5 prfncipe, que asf fuese una juridicion real, t que el 
prfncipe pusiese juez en/ 6 todo el prfncipado por sf en Ios negocios de la 
tierra t de la mar, que non aver/ 7 tantas juridiciones, de las quales se 
sigue injuria t mal." 
"Buen amigo -dixo/ 8 el buen omne a Gracian- en esta cibdad ay 
otros oficios de judgado, en los/ 9 quales los juezes non han freno nin 
medida en levar por la vista de los/ 10 pleitos lo que les plaze. Ca, por 
poco trabajo t sudor que han en ver un proceso/ 11 t fazer derecho, lievan 
mucha quantfa de dineros t doblas, segund que es su voluntad./ 12 Et es-
tos judgados son del alcada t de la vista t de Ia suplicacion. Et aun en el/ 
13 oficio del adelantamiento son algunas cosas fechas por los juezes t al-
guaziles t/ 14 otros oficiales del adelantado en esta cibdad t fuera de ella, 
que non les son contradichas/ 15 nin enbargadas, que son senblantes en 
alguna manera a las obras de los oficia-/ 16 les del almirante. t tanto es 
destruida esta cibdad con tantos juezes de tantas/ 17 juridiciones, que ya 
non paresce que es la que ser solfa, tanto la han destrofdo/ 18 pleitos t 
juezes t regidores t abogados t otros malos oficiales. t quiero que/ 19 sepa-
des, buen amigo, quc yo fuc cn una cibdad de los serrazines, en la qual/ 
20 avfa tanta gente commo podrfa aver en dos cibdades tales commo esta. 
t avfa/ 21 un solo juez en ella t un escrivano t todos los mas dfas estava 
occjoso, que/ 22 non vinfan a pleito ante el t non tenfan que fazer. Et en 
esta cibdad son mas de/ 23 sesenta juezes t muchedunbre de escrivanos t 
abogados t alguaziles, porteros, procura-/ 24 dores que a grand trabajo se-
rfan contados t todos tienen priesa t que fazer por mal/ 25 regimiento et 
por la grand malicia de las gentes. Todos estos biven del sudor de las/ 26 
gentes del pueblo t destruyese el pueblo por ello." 
Gracian se partio de aquel omne/ 27 et fue a andar por la cibdad t, 
acerca de un monasterio de frailes religiosos,/ 28 fallo una muger que llo-
rava t se desconsolava. Gracian le preguntava que por que era/ 29 entris-
tecida. La buena muger le dixo a Gracian: 
"Sennor buen omne, yo vos recontare/ 30 mi trabajo. Los escrivanos 
35 consentido(s) que el. 
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ptiblicos de esta cibdad, por cobdicia que ovieron que sus fijos/ 31 hereda-
sen las escrivanias ptiblicas de ellos, commo si fuesen bienes tenporales 
que/ 32 ellos oviesen ganado por su trabajo, seyendo oficios que deven ser 
dados por elec-/ 33 cion fecha de omnes amadores de Dios t buenas cos-
tunbres, engannaron al prfncipe/ 34 t fizieronle dar su previllejo. De tal 
manera que, si el escrivano piiblico, al tienpo que/ 
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1 finase, dexase fijo de hedad de diez t ocho annos, que heredase el ofi-
cio/ 2 de la escrivania de su padre, siendo los tales oficios ordenados por 
entencion del pue-/ 3 blo t non por entencjon de los escrivanos piiblicos. t 
pocos dias ha que fino un escrivano publico/ 4 de esta cibdad, que fue 
omne que fizo muchas falsedades en el oficio, t dexo un fijo/ 5 que non 
ha diez t siete annos conplidos, malo t de poco entendimiento t discrep-
cion. Et/ 6 los otros escrivanos piiblicos dieronle el oficio, que ellos procu-
raron commo el rey les/ 7 diese poder que fiziesen la eleccion de los escri-
vanos piiblicos quando non dexasen fijos/ 8 o quando quedase fijo de la 
hedad sobredicha. Et, quando non ay fijo del escrivano que fi-/ 9 na, ven-
den sus bozes por dineros que les dan, t por simonia eligen. 
t un omne devia-/ 10 me cjerta quantia de maravedfes t non me los 
queria pagar, sobre lo qual andava con el/ 11 en pleito. Et, desque vido 
que non se podia escusar de pagar, allego que me avia/ 12 pagado et fuese 
a aquel moco, fijo del escrivano publico que heredo la escriva-/ 13 nia de 
su padre, t, commo es de poca hedad t discrepcion para fazer de el tan 
grand/ 14 confianga, induziolo t diole por que t fizole que pusiese t escri-
viese en el/ 15 libro que quedo de su padre commo me avia otorgado por 
pagado de estos maravedies. Et,/ 16 en esta cibdad tienen los escrivanos 
publicos una mala costunbre: que non firman nin/ 17 sennalan el libro en 
que escriven los otorgamientos t instrumentos que los omnes ante ellos/ 18 
otorgan. t, quando finan, los escrivanos piiblicos que susceden en su logar 
toman aquellos/ 19 libros, que son quasi de sinple escriptura, t escriven en 
ellos muchas vezes lo que quieren./ 20 t fazen algunos escrivanos o sus 
mocos mudamiento de verdad, de que se sigue grand/ 21 danno en el pue-
blo. Et, por esta manera, fizo aquel escrivano publico moco aquella fal-/ 
22 sedad contra mi. t non oso allegar falsedad contra el recabdo de pago 
que/ 23 mi contrario muestra, porque non tengo con que lo provar t avrfa 
grand achaque sobre mi.l 24 Por las quales razones son fechas muchas fal-
sedades por algunos escrivanos pii-/ 25 blicos, que cobran los oficios que 
non eran dignos de los aver, t por algunos notarios/ 26 de poca con§iencia 
que andan por este princjpiado. t muchos escrivanos ptiblicos t notarios/ 
27 fazen algunas falsedades. Por tal que no sean descubiertas, ponen por 
testigos/ 28 de los contractos a clerigos t religiosos, por tal que non pue-
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dan ser costrennidos a/ 29 saber la verdad nin ser punidos por el bra$o se-
glar." 
Mucho fue maravillado/ 30 de esto que oyera Gra$ian t dixo que 
grand error era fecho por el prfncipe en con-/ 31 vertir los ofigios que 
devian ser dados por eleccjon de bondad en sub$esion/ 32 de padre a fijo, 
aunque sea el fijo de poca hedad t de malas costunbres t/ 33 indigno del 
oficjo. 
Un dia acaesc/io que Gracjan pasava agerca de una eglesia / 34 perro-
chiana que era de vocacjon de Santa Marina martir. t, porque Grac,ian 
avia devo-/ 35 $ion en Santa Marina, entro dentro en la eglesia a orar t 
fallo en la eglesia un cuerpo/ 
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de un omne defunto que yazfa en un lecho. t dizian misa los clerigos t fa-/ 
2 zian los otros oficjos que solfan fazer por los defuntos dentro en la egle-
sia. Et,/ 3 desque fue enterrado, vido que muchedunbre de omnes que 
eran en aquella eglesia/ 4 andavan todos alborogados t davan bozes t fa-
zian mucho roido, de lo qual/ Gracjan fue mucho maravillado. t estovo un 
espacjo grande oyendo t veyen-/ 6 do aquella gente et non pudo entender 
nin saber lo que fazfen. t rogo a un/ 7 clerigo de aquella eglesia que le 
dixese que obra era aqueila que fazfa aquella gente./ 8 Et el clerigo le 
dixo a Gragian: 
"Buen amigo, en esta Qibdad ay previllejo del/ 9 prfncjpe que , quan-
do algund jurado de alguna collacjon de esta gibdad vacare, que los/ 10 
vezinos t moradores de la collacjon que se ayunten t que elijan un omne 
bueno/ 11 pertenescjente por jurado, t que fagan esto con acuerdo de al-
gunos jurados de la/ 12 cjbdad. t, por este punto de este acuerdo, fazen 
los jurados muchos engannos/ 13 t injurias en las elecc/iones de las jurade-
rfas, ca por maravilla es quando/ 14 el jurado que fallesge en la collagion 
dexa fijo, aunque sea moqo pequenno t/ 15 indigno del ofic,io, et non lo 
fazen jurado. Esto con artes t maestrias que/ 16 fazen t por tal que sus 
fijos ayan los oficjos, ayudandose unos a otros./ 17 Et este defunto que 
vistes agora sepultar es jurado de esta collacjon t fino/ 18 esta noche, t 
todos los mas vezinos t moradores de esta §ibdad estan/ 19 en sus hereda-
des t fuera de ella, t non ovieron tienpo de saber la muerte del/ 20 jurado 
porque se pudieran ayuntar a fazer su eleccjon. Et, por quanto algunos/ 21 
vezinos de esta collacjon demandavan esta juraderia, los quales eran om-
nes/ 22 de convenibles personas t de suficjente hedad t de buenas costun-
bres, tales/ 23 que, si los vezinos t moradores de la collacjon fueran llama-
dos t ovieran tienpo de/ 24 fazer su eleccjon, escogieran uno de ellos. Por 
tal de estorger t arredrar et/ 25 que un mogo fijo del jurado defunto que 
ha hedad de diez t seis annos/ 26 oviese el oficjo, el qual non es sufigiente 
para administrar a si mesmo, me-/ 27 nos para administrar [a] los omnes 
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viejos t cuerdos de la collaQion, los jurados, que/ 28 aqui son ayuntados, 
secretamente fizieron buscar unos pocos omnes de la collacjon/ 29 que 
eran aliados del jurado defunto t fizieronlos venir a la eglesia, et/ 30 aun 
echaron fama que para otro dfa siguiente avfan de fazer la eleccjon. t/ 31 
los otros omnes que eran pertenescjentes para el ofigio estavan seguros et/ 
32 atendian que se acordara tienpo pertenesc/iente en que pudieran venir 
los omnes / 33 buenos de la collagion a que pudieran dar sus bozes, se-
gund que otras vezes/ 34 se fazfa en los semejantes fechos. Asentaronse 
arrebatadamente estos/ 35 jurados t fizieron a los pocos omnes que tenian 
apercjbidos dar sus/ 
158 r. 
1 bozes al moqo fijo del jurado. Et dixeron a los otros omnes que eran 
abiles para/ 2 el ofigio que si tenian bozes para aver la juraderia, t ellos 
dixeron que si, pero que/ 3 non estavan en la cjbdad nin era pasado tien-
po en que los pudiesen traer, nin sabfan/ 4 que asf subitosamente querfan 
fazer la eleccjon t callada t engannosamente./ 5 Et requirieron a los jura-
dos que non fiziesen por tal via eleccjon del oficjo, la qual/ 6 querian fa-
zer cabtelosamente t arrebatosa, porque la verdad t justicja non/7 oviese 
logar; t que les pidian t afrontavan t requerian que diesen logar para traer 
sus/ 8 bozes t llamar [a] los vezinos t moradores de la collacjion, los quales 
non sabian la muer-/ 9 te del jurado nin aquello que querian fazer. Mu-
chas buenas razones t justas han/ 10 allegado por sf aquellos buenos om-
nes contra los jurados, mas non ge las querfan res-/ 11 c.ebir nin acojer. 
Antes quieren, contra toda razon, fazer jurado al moqo fijo del/ 12 jurado 
defunto." 
Et, estando en esto el clerigo t Gracjan, vieron salir de una capilla/ 13 
que era dentro en la eglesia a los jurados t a los otros omnes que con 
ellos estavan,/ 14 que traian consigo al mogo fijo del jurado, al qual avian 
elegido con bozes de/ 15 doze o treze vezinos t moradores de la colla^ion 
t con su acuerdo injusto. Et en/ 16 la collagion avia, segund que dixo el 
clerigo, bozes de trezientos vezinos t morado-/ 17 res t mas. t salieron de 
la eglesia t cavalgaron en sus bestias t dizen que/ 18 levavan a confirmar a 
aquel moqo por jurado a uno de los juezes mayores de la/ 19 cibdad. 
Mucho ovo Gracjan a grand maravilla aquellas cosas que el clerigo le 
recon-/ 20 to t dixo que muchas tierras t provingias avia andado de este 
mundo t que nun-/ 21 ca viera nin oyera tantas desordenacjones nin malas 
injurias commo avia ofdo/ 22 t visto fazer en aquel princjpado. Et que 
nunca viera en tierra ninguna los engannos/ 23 [et] tan poco temer nin 
presc/iar al principe. 
Aquel clerigo dixo a Gracjan que muchos eran los/ 24 engannos que 
se fazfan en aquellas juraderfas et en los otros oficjos de elec$ion./ 25 Ca 
dixo que, por simonia t por otros pecados, eran fechas las tales eleccjones 
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mu-/ 26 chas vezes. Et que, si el principe fiziese una ordenacion, que mu-
chos de estos en-/ 27 gannos t simonias non averian logar. t Gracjan rogo 
al clerigo que le dixese aque-/ 28 lla ordenacion. Et el clerigo dixo a Gra-
cian: 
"Buen amigo, si el principe fiziese una/ 29 costitucjon que qualquier 
omne que demandase boz a los electores para si t para otrie,/ 30 por pala-
bra o por escripto o por gesto o sennal alguna que les fuese fecha, o los/ 
31 rogase que oviese una grand pena, porque fuese temida, t que fuese 
ordenado/32 tienpo terminado t convenible desde el dia que el oficio sobre 
que han de elegir vacare/ 33 para que se ayunten los omnes buenos de la 
collacjon o los otros electores, seyendo Uama-/ 34 dos por pregon o por 
apercibimiento especial, et qualquier que non viniese, podiendo-/ 35 lo fa-
zer, que oviese pena.por ello. Et, esto asi fecho, que fuese rescebido jura-
mento/ 36 en forma devida de cada uno de los electores t que prometiesen 
de dezir verdad/ 
158 v. 
1 so el juramento. Et por el juramento que fiziesen les preguntasen si fue-
ron demanda-/ 2 dos o preguntados de sus bozes en qualquier manera de 
las sobredichas o en otra qualquier,/ 3 o rogados por ellas, porque se so-
piese si alguno fue contra el defendimiento sobre-/ 4 dicho, et le fuese 
dada la pena que fuese puesta t ordenada. 
Otrosi, que jurasen t/ 5 prometiesen que eligirian en aquel oficio [a] 
aquel omne que en su entendimiento enten-/ 6 diesen que seria mas perte-
nesciente para ello, et aquel que paresciese a ellos, segund/ 7 su creer, 
que fuese mas amador de Dios t de sus vertudes t desamador de vicios t/ 
8 de pecados t de la cobdicia t vanagloria de este mundo; t que oviese 
mas convenible/ 9 persona de hedad de veinte t cinco annos arriba. t que 
contra esto non fuesen por/ 10 ruego nin por miedo nin por don nin por 
amor nin por desamor nin por prometimiento/ 11 alguno que les fuese fe-
cho. t que, esto pasado, que fuesen encerrados en la eglesia/ 12 o en otro 
logar conveniente t que non estoviesen con ellos los jurados nin otros ofi-
gia-/ 13 les algunos. t que estoviesen ende fasta que oviesen fecho la elec-
cjon, porque los/ 14 jurados non fiziesen alguna arte o enganno [en] lo 
sobredicho o en el rescebir/ 15 del juramento. Que estoviesen los alcalles 
mayores de la cibdad t que ellos fuesen/ 16 en la exsecugion de la ordena-
cion sobredicha, porque non consintiesen que fuese fecho/ 17 en ella arte 
nin enganno alguno. Et que los oficiales t regidores que non guardasen/ 18 
esta ordenacion, que perdiesen los oficios t que jamas non oviesen otros 
algunos. t/ 19 que fiziesen ante de la eleccjon Ios alcalles t los jurados 
juramento que guardasen/ 20 la ordenacion sobredicha t que en la eleccion 
14 enganno (t) lo sobre dicho. 
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non farfan nin consintirfan fazer/ 21 arte nin enganno. Et, si el tal jura-
mento non fiziesen, que perdiesen los oficjos/ 22 segund dicho es. 
t, por tal via t por otra que mejor fuese, non avrian los oficios/ 23 
omnes indignos t malos t mocos de poca hedad t discrepcion, de lo qual 
vienen/ 24 grandes dannos en el pueblo t mucho cargo de conciencia al 
principe. Ca, por/ 25 tales engannos commo sobre dichos son et porque 
los jurados renuncian los/ 26 oficios con maestria a sus fijos, que non han 
hedad nin abilidad para los/ 27 tales oficjos, et, porque algunos jurados 
venden por dineros las juraderfas/ 28 a aquel que mas prescio les da, et en 
senblante manera fazen vendidas t renun-/ 29 ciamientos de los otros ofi-
cjos que son en las cibdades t villas t logares, vienen/ 30 grandes males t 
distruciones en las gentes t grand peligro al prfncipe que lo/31 consiente." 
Dichas estas palabras, Gracian se despidio del clerigo t fue contra/ 32 
la posada t paso cerca del logar onde ofan t libravan pleitos los juezes./ 33 
t vinia de ante aquellos juezes un omne que fuertemente se quexava/ 34 t 
dava bozes commo un omne que avia algund trabajo. Gracjan le pregunto 
qual era/ 35 su quexa. Aquel omne dixo a Gracian: 
"Buen amigo, vo con poca pac/iencia/ 36 por un enganno que me es 
fecho por un omne malo al qual preste cierta quantfa/ 
159 r. 
1 de maravedfes por muchos ruegos que me fizo t por amistad que con el 
tenfa. t ffzome/ 2 un recabdo de me los torrnar a cjerto tienpo, el qual 
paso t non me los pago. t ago-/ 3 ra levelo ante uno de estos juezes que 
aquf libran t pedf exsecucion de mi contracto./ Et este mi contrario mostro 
una carta de un alcalle mayor de esta cibdad en la qual/ 5 se contiene que 
el devfa a un jurado de esta cibdad una grand quantfa de dineros,/ 6 se-
gund que diz que se contenfa en un instrumento publico que es mas anti-
go/ 7 que lo mfo en tienpo. Et que, por quanto diz que non tenfa bienes 
este mi debdor, que/ 8 le fue entregado por prisionero al jurado, sobre lo 
qual mandava aquel juez ma-/ 9 yor que non fuese preso mi debdor nin 
prendado[s] sus bienes, si algunos le fa-/ 10 llasen, fasta que el jurado sea 
pagado de su debdo. Por lo qual razon, he/ 11 perdido mis dineros t vo 
desconsolado. Et este recabdo que otorgo mi debdor/ 12 a aquel jurado 
non es verdadero, ca es infintoso, por se escusar de non pagar/ 13 a mf 
nin a otros a quien deve otras contfas de maravedfes. 
Non vos podrfa dezir, buen amigo/ 14 -dixo aquel omne a Gracian-
los grandes dannos que son fechos en esta cibdad por/ 15 los omnes seme-
jantes de este mi debdor, ca muchos son los omnes que son obligados/ 16 
a otros por recabdos publicos, t dellos son verdaderos t dellos infintosos 
et/ 17 contienen en sf falsedad. t, por causa de estos recabdos, estan estre-
gados a/ 18 aquellos a quien dizen que son obligados por los contractos. t 
traen las semejantes/ 19 cartas que traxo contra mf aquel omne mi debdor, 
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a las quales cartas dizen cartas de/ 20 rebuelta, en las quales mandan los 
juezes que non sean presos nin prendados/ 21 sus bienes, segund dicho es. 
Et, esto fecho, cometen muchos engannos t sacan deb-/ 22 das sobre si de 
omnes que non saben la tal cabtela. t, quando los demandan/ 23 lo que 
les deven, sacan aquellas cartas de rebuelta que traen t defiendense de 
ellos t/ 24 asf engannan t roban [a] la gente con grand malicja." 
Gracjan dixo: "^Et por que/ 25 el pringipe non ordena que a los tales 
engannadores que fizieren debdas o fian-/ 26 gas sobre sf despues que fue-
ren a otros obligados t entregados por prisioneros/ 27 et se defendieren 
por aquel entregamiento les sea dada pena en el cuerpo, porque/ 28 sea 
escarmiento que non engannen t roben [a] la gente del pueblo? Ca en mi 
tierra,/ 29 ha algunos que esto tal cometen, agotanlos publicamente t a 
otros lievan por/ 30 la c,ibdad cavalleros en bestias, pregonandolos por en-
gannadores, taniendo/ 31 tronpetas, porque las gentes los conoscan t se 
guarden de ellos. Et a otros ponen en/ 32 logares publicos con mitras en 
las cabe$as t les dan otras muchas penas/ 33 corporales, segund que son 
las personas t los engannos que cometieron." 
El buen/ 34 omne dixo a Gracjan que, si tal ordenacjon fuese fecha 
en aquella tierra, que/ 35 muchos dannos t perdidas se escusarian a la gen-
te del pueblo. Gragian conso-/ 36 16 a aquel buen omne, al qual rogo que 
oviese pagienc/ia, con la qual le dixo que/ 37 ganaria merito ante Dios. t 
venose a la posada mucho enojado t desconso-/ 
159 v. 
1 lado por las muchas injurias t cosas que avia visto t oido que eran fe-
chas/ 2 contra la onor de Nuestro Sennor Dios en este mundo. Et el fraile 
su huesped vidolo ve-/ 3 nir enojado t de color mudado t preguntole com-
mo vinia asi. t Gracian le dixo/ 4 que por las cosas susodichas que avia 
visto t oido en aquella cjbdad et/ 5 fuera de ell[a]. El fraile le dixo que 
oviese pacjengia, pues Dios la avfa, t que/ 6 rogase a Dios que enbiase 
buenos princjpes t buenos prelados en el mundo por-/ 7 que fuesen echa-
dos errores t pecados del pueblo t la onrra de Dios procurada./ 8 t, en 
otra manera, que seria grave cosa ser $esados los grandes males que en 
las/ 9 gentes de este mundo sdn. t fizo asentar a Gracjan a la mesa t diole 
de comer/ 10 con grand caridad por tal que su cuerpo recrease t perdiese 
el enojamiento que avfa./ 11 Ffzolo acostar a dormir despues que ovo co-
mido t fecho gracias a Nuestro Sennor/ 12 Dios en fin de su comer. 
Despues que Gracjan ovo dormido, fue a un moneste-/ 13 rio de reli-
giosos a ofr las oras de las biesperas et a orar a Nuestro Sennor Dios./ 14 
Et, quando salio fuera del monesterio, vido a una puerta de una posada, 
que era/ 15 cerca del monesterio, asentadas muchas mugeres t estar grand 
5 fuera de ell(os). 
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conpanna de omnes./ 16 Gracian pregunto a un omne de aquellos que alli 
eran llegados que aquella gente por/ 17 que era asi ayuntada en aquel lo-
gar. Aquel omne dixo a Gracjan: 
"Buen amigo,/ 18 en esta cjbdad son puestos ciertos oficiales, que son 
dichos fieles exsecutores,/ 19 los quales tienen cargo de fazer guardar los 
ordenamientos t costituciones de esta/ 20 cjbdad t requerir [a] los oficiales 
de las artes mecanicas si fazen engannos/ 21 en sus oficios, t los carniceros 
t las otras personas que venden viandas para pro-/ 22 veimiento de la cib-
dad si fazen injurias en los oficios t en los pesos t/ 23 medidas t en las 
otras cosas semejantes de estas. t lievan salario por ello/ 24 estos oficiales. 
De tal manera usan estos fieles que mas danno fazen que/ 25 provecho en 
la cibdad. Et sobre estas personas susodichas t las otras que conpran/ 26 t 
venden por pesos t medidas ay ordenadas penas t calonnas ciertas si fi-/ 27 
zieren algunos engannos contra el pueblo. Las quales calupnias t penas/ 28 
son arrendadas a quien las pone en mayor prescio. Et estos arrendadores, 
por tal/ 29 que ayan ganancias en las rentas, consienten fazer a las sobre-
dichas personas que fa-/ 30 gan los engannos que son defendidos por las 
costituciones de esta cjbdad por/ 31 dineros que les dan. Et, porque estos 
fieles lo consientan, pechan t presentan estos/ 32 arrendadores a algunos 
de los fieles por que dexen pasar los sobredichos enga-/ 33 nnos. Et aun 
de los carniqjeros t de las pescaderas t otras personas de los otros oficios/ 
34 han grandes presentes t dadivas los fieles porque pasen con sus malas/ 
35 obras que fazen. Et el pueblo non es defendido de enganno t injuria 
segund/ 
160 r. 
1 que devia. Et uno de estos fieles mora en esta posada onde esta esta 
gente porque/ 2 viene enplazada. Ha tres oras que estamos atendiendo jui-
zio, et esta durmiendo/ 3 et non es levantado. t estan aquf muchos omnes 
t mugeres pobres que pierden de fazer sus/ 4 faziendas t non se osan ir de 
aquf porque non les echen plazo, que es pena de dineros/ 5 por el juez. 
Et estos fieles libran a meses, et este oye agora en el mes presente/ 6 en 
que estamos." 
Gracjan dixo a aquel omne: "^Esta gente de quien es emplazada t por 
que/ 7 causa?" 
Et aquel buen omne dixo a Gracian: "Esta gente es enplazada por los 
arren-/ 8 dadores de las penas t calonnas que desuso vos he recontado. Et 
algunos son enplaza-/ 9 dos por canes t gatos t otras cosas muertas t es-
tiercol t aguas suzias que son/ 10 echadas en las calles. Et otros, por en-
gannos que diz que fizieron en los pesos t medi-/ 11 das. Et de ellos, sin 
aver culpa los enplazan por los fazer estar aqui et porque dexen/ 12 sus 
obras de fazer. Et, si non vienen, echanles plazos por conplazer a los fie-
les. Et,/ 13 por un can muerto que sea echado en la calle, enplazan a doze 
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vezinos t los fazen/ 14 estar aquf et porque dexen sus obras de fazer. Et, 
si non vienen, echanles plazos / 15 por conplazer a los fieles t los fazen 
estar aquf occjosos quatro o cjnco oras. Et al-/ 16 gunos de los arrendado-
res estan fechos de acuerdo con los fieles que libren tarde por-/ 17 que se 
enojen las gentes t se dexen cohechar de los arrendadores por se ir a sus/ 
18 faziendas, o que se vayan por el libramiento ser tarde t han de fazer 
otras cosas, t les/ 19 echen plazos los arrendadores para los fieles. t tan 
grand audiencja tienen/ 20 estos fieles ante si de gente, que es grand ma-
ravilla. t fazen actos t libros/ 21 los escrivanos commo de otros pleitos t 
lievan muchos dineros de la escrivanfa." 
Gracjan/ 22 dixo:"£ Et por que non usan aqui en esta cjbdad lo que 
vi fazer en otra cjbdad grande/ 23 que es gerca de la mar?" 
Et aquel omne rogo a Gracjan que le dixese aquello que viera./ 24 Et 
Gracjan dixo: "En aquella cjbdad anda un omne pobre, que la cjbdad le 
da provei-/ 25 miento, t todos canes t gatos t cosas muertas t otras cosas 
suzias que en las/ 26 calles son echadas saca fuera de la cjbdad. t estan las 
calles linpias t/ 27 a poca costa de la ?ibdad. Otrosi, los fieles de aquella 
cjbdad non fazen audiencja/ 28 de gente commo esta aquf ayuntada, de-
xando sus faziendas t gastando dineros/ 29 t echandoles plazos, lo qual es 
grand danno del pueblo; mas andan cavalgan-/ 30 do por la cjbdad aqUe-
llos fieles, veyendo lo que mal se faze t escarmen-/ 31 tandolo t faziendo t 
ordenando buenos fechos en pro de la cjbdad. Et/ 32 estos fazen sumaria-
mente por doquier que andan por la cjbdad. Et, por tal/ 33 manera tie-
nen, que tan bien ordenada t regida es aquella gibdad, que es grand/ 34 
maravilla. Et, si aquellos oficjales rescjben presente o servicro alguno t/ 35 
non fazen lo que deven, luego son penados gravemente." 
Aquel buen omne dixo/ 
160 v. 
1 a Gracjan: "Buen amigo, grandes senan los bienes que en esta gibdad/ 2 
se siguirian t muchos son los males que gesarian si aquese ordenamiento 
que vos/ 3 dezides oviese en esta cjbdad t fuese tenido t guardado. Et, 
antiguamente,/ 4 fueron puestos los oficjales t regidores en el pueblo por 
tal que el pueblo fue-/ 5 se bien ordenado t regido en justicja t en paz. t 
los oficjales en ese tienpo/ 6 usavan bien t prescjavanse de regir t governar 
a pro de los pueblos. Mas ago-/ 7 ra en este tienpo, en esta cibdad t en 
todos los otros logares del prin$ipado, non usan/ 8 los oficjales asi commo 
regidores t governadores de los logares t de las gentes/ 9 de ellos, mas asi 
commo robadores. Ca todos los males t engannos que son fechos/ 10 con-
tra el pueblo, todos pasan tanto que ellos ayan presentes t dadivas. Et, 
7 Al final de esta linea hay un del tachado por la misma mano del copista, confundido quiz;i con 
algunas palabras iguales de las lineas 8 o 9. 
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principal-/ 11 mente, procuran cada uno de los oficiales t regidores commo 
percancaran dineros/ 12 et ayuntaran riquezas. Et a esto a[n] la primera 
entencion t reparten entre sf las/ 13 rentas t propios de las cjbdades t vi-
llas t logares con artes t maestrias ma-/ 14 las, que buscan t levantan acha-
ques a los menestrales de las artes mecanicas/ 15 et a los otros omnes por 
tal que ellos ayan dineros t presentes, t del pro comun/ 16 non han cuida-
do. Et la segunda entencion han al pro t bien del pueblo. Et estos/ 17 
tales oficjales t regidores son semejantes a unas avejas malas que andan/ 
18 en las colmenas de las abejas, a los quales dizen zanganos. t fazen 
grand/ 19 roido t sonidos en la colmena t non fazen miel nin cera nin pro/ 
20 alguna. Antes comen la miel t la cera que las otras abejas labran et/ 21 
fazen con trabajo. t las otras abejas, quando las veen que non obran nin/ 
22 aprovechan en la operacion de la colmena t comen lo que ellas fazen 
con/ 23 trabajo, ayiintanse t matanlas t lancanlas fuera de la colmena. t/ 
24 asi fazen los regidores de esta cjbdad t de este pringipado, que fazen 
grand/ 25 roido t son en el pueblo con boz de regidores mandando t ve-
dando t fazien-/ 26 do fama que regiran t faran justicia t non recresce pro 
al pueblo./ 27 Antes comen del sudor de los omnes t aquello que ganan t 
trabajan. t esto fa-/ 28 zen con artes t maestrias malas, por la qual razon 
devian ser muertos/ 29 t atajados sus poderes t obras malas t lancados 
fuera de los oficios/ 30 t regimientos." 
Un dia andava Gracian por la gibdad triste t consideroso/ 31 por los 
muchos males t injurias que se obravan en aquella cjbdad/ 32 et oyo mu-
cha gente que se iva quexando por las calles t clamavan a/ 33 Dios contra 
el pringipe. Gra$ian se maravillo mucho de aquello que viera/ 
161 r. 
1 et pregunto a un portero que andava enplazando por la cjbdad que por 
que iva asi aquella/ 2 gente turbada. El portero dixo a Gracian: 
"Buen amigo, los contadores del principe, por/ 3 percancar dineros, 
enbian con cartas del prfncipe a enplazar a los que tienen cuenta con el 
principe/ 4 t le deven alguna quantidad de dineros. Et non tan solamente 
a ellos, mas a los que ovie-/ 5 ron algunos bienes suyos t los poseyen. 
Aunque los debdores o sus herederos tengan bienes de/ 6 que pagar al 
principe, enbian enplazar a los que poseyen sus bienes que fueron de 
aquellos deb-/ 7 dores. Et, por esta causa, enbian enplazar t son enplaza-
dos agora por vallestero/ 8 de maca converso que aquf llego ha pocos dias 
con muchedunbre de cartas para enplazar/ 9 muchos omnes t duennas t 
donzellas t mugeres encerradas t biudas por la/ 10 via susodicha. t manda 
que vayan personalmente a dar cuenta de aquellos bienes/ 11 et de los 
maravedfes que diz que son devidos al prfncjpe por aquellos cuyos fueron 
23 trabajo (Et) ayuntanse. 
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los bienes/ 12 a la corte del princjpe. Et que den luego fian$a que partan 
dende a ginco dias onde el/ 13 princjpe estoviere, et que llegaran alla fasta 
quinze dfas, et que, si esto non fizieren,/ 14 que les prendan los cuerpos t 
que los desapropien de aquellos bienes que diz que fueron de los/ 15 deb-
dores del rey t de todos los otros que por otra vfa poseen t ganaron. t 
algunos non tie-/ 16 nen quien los fie nin dineros con que ir, et las muge-
res onrradas t encerradas/ 17 han por grave cosa ir a la corte. Et, porque 
non dan fianga nin van algunos al plazo/ 18 sobredicho, son presos muchos 
omnes t mugeres t entrados sus bienes, de tal manera/ 19 que es un grand 
fuego en$endido en esta cibdad. t muchos omnes t mugeres, por/ 20 tal 
que les non enplazen nin los prendan nin entren sus bienes, hanse dexado 
cohechar,/ 21 dando mucha contidad t doblas a aquel vallestero. Et voso-
tros non podriades pensar nin/ 22 emaginar la grand quantidad de moneda 
que de esta gibdad ha sacada por esta ma/ 23 nera. Et de esto que asi 
lieva este vallestero cohechando ha de dar cuenta a algunos/ 24 oficjales 
del princjpe que aca lo fizieron venir, contadores o otros, que yo non se 
declarar./ 25 Et, porque estos cohechos sean multiplicados muchas vezes 
de cada anno, por/ 26 esta via enbian los tales enplazamientos fazer. De 
tal manera que muchos omnes/ 27 de esta cibdad son perdidos." 
Gracjan dixo al portero que si el princjpe si sabia de esto/ 28 que se 
fazfa. El portero dixo que lo non sabia si el prfngipe era sabidor de ello, 
mas/ 29 que veia que las cartas de los enplazamientos vinian firmadas de 
su nonbre et que un juez/ 30 mayor de la cjbdad fiziera pesquisa contra 
aquel vallestero, por la qual se fallaran tan-/ 31 tos cohechos que avfa fe-
cho otra vez que avfa venido [a] enplazar este vallestero,/ 32 que era 
grand maravilla. Et que esta pesquisa que fuera enbiada al prfncjpe t/ 33 
que non viera sobre ello remedio alguno, et que, agora, que veien que 
torna otra vez/ 34 a enplazar por aquella vfa. 
"Buen amigo -dixo el portero a Gracjan- con tan-/ 35 ta crueza t con 
tantos desaforamientos t sin piedad alguna son cobrados/ 36 los marave-
dfes que dizen que deven al pringipe, que por un maravedi que cobra de 
ellos son fechos/ 37 de dannos t perdidas en la gente del pueblo diez ma-
ravedies, en conparacjon. Et,/ 38 aunque con tanta reguridad son cobrados 
estos maravedies, maravillarvos podrfa-/ 39 des, buen amigo, si sopiesedes 
en commo son despendidos t dados con tan poca/ 40 regla t sin razon et 
sin alguna nesgesidad a privados t a otras personas que sin/ 41 causa justa 
les son donados t en otras cosas superfluas que se podrfan escusar/ 
161 v. 
1 ser gastados, de lo qual el prfncjpe ha de dar grand cuenta t estrecha a 
Dios. t non/ 2 es llegado nin recabdado el dinero quando es repartido t el 
pringipe queda sin dineros/ 3 t con el pecado t a la cuenta obligado." 
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Mucho considero Gracian en estas cosas que aquel portillo le ha di-
cho, t dixo: "jHa, Sennor Jhesu Xristo, et quand poco sodes conoscjdo t 
ama-/ 5 do en este mundo por los omnes crueles que con cobdicja t crueza 
t desordenacion dan/ 6 tormento t trabajo a sus proximos, vuestras creatu-
ras! jEt, vos Sennor, por los librar de / 7 pena t tormento, vos posistes a 
tan grandes t crueles angustias t muerte sofrir!"/ 
8 Tornose Gracian contra la posada t, con mucha humildad, se despi-
dio del fraire/ 9 su huesped, rindiendole muchas gracias por la caridad que 
con el avia fecho. Et/ 10 el fraire fue muy pesante porque Gracian se par-
tia de su posada t de aquella cibdat./ 11 t tanto amor era entre Gracian t 
su huesped t tanto trabajo ovieron en se partir/ 12 de otro, que con mu-
chas lagrimas se ovieron de despedir uno a otro, mucho encargando/ 13 
que rogase a Dios uno por otro. Et Gracian partiose de la cibdad de Se-
[villa], por tal que/ 14 fuese a andar por otros logares, porque su enten-
cion t deseo pudiese conplir./ 
15 Capitulo xi: De commo Gra$ian fue en una cibdad a la qual vido/ 
16 venir al principe, sennor de la tierra/. 
17 Despues que Gracian partio de la cjbdad de Se[villa], segund que 
es recontado, el/ 18 se fue a otra cibdad que era de aquel mismo principa-
do. t, andando por ella/, 19 andovo grand parte del dia por la $ibdad t 
non fallo quien lo alvergase por/ 20 amor de Dios. Et, por tanto, fuese a 
posar a un ospital que era en la cibdad,/ 21 en el qual lo acogieron por 
amor de Jhesu Xristo t le dieron cama en que durmiese/ 22 et las otras 
cosas nescesarias. 
Otro dia siguiente, Gracjan salio a andar por/ 23 la gibdad t vido la 
gente de ella mucho turbada t alborocada t triste. Gracjan/ 24 pregunto a 
un clerigo que fallo en la calle que por que andava asi la gente de aquella/ 
25 gibdad bolliciada. El clerigo le dixo a Gracian: 
"Buen amigo, esta gente anda/ 26 asi commo vedes por quanto el 
principe de esta tierra viene a esta cibdad. t anda/ 27 la gente turbada por 
las muchas injurias que rescjben del principe t de su/ 28 gente en los loga-
res por donde pasa, ca toman a los omnes por fuerca sus casas/ 29 t posan 
en ellas los omnes que andan con el principe t tomanles sus camas en que 
duer-/ 30 men t la otra ropa que han t en quantas cosas tienen en sus 
casas los vezinos/ 31 t moradores de los logares se apoderan los omnes del 
prin$ipe t de los cavalleros que con el/ 32 biven. t fazen muchas injurias 
desonrran mugeres casadas t vfrgines t come-/ 33 ten muchas fuercas t so-
bervias. 
Otrosi, toman para el principe gallinas t otras aves/ 34 t viandas, t 
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muchas vezes non pagan por ellas dineros t, si dan algunos, non montan/ 
35 tanto commo valen las cosas que toman. t los omnes que andan con el 
princjpe van a/ 36 las heredades que son fuera de la cjbdad t roban los 
fructos que son en las huer-/ 
162 r. 
1 tas et en la vinnas t cortan los arboles t siegan los panes para sus bes-
tias,/ 2 de tal manera que estragan t gastan los fructos que los omnes del 
pueblo han para se/ 3 mantener. Et sobre esto non ay defendimiento nin 
castigo alguno. Et aun matan/ 4 a los sennores de las heredades muchas 
vezes porque gelo contradizen. Non podrfa/ 5 recontarvos, buen amigo 
-dixo el clerigo a Gracjan- las injurias t males que/ 6 se fazen en los loga-
res por onde el prfncjpe anda." 
Gracjan se maravillo fuertemen-/ 7 te de lo que el clerigo le ha recon-
tado t, llorando, dixo: "jA, Sennor Jhesu Xristo, rey del cielo t/ 8 de la 
tierra!, grand consolacjon t bien sintian t rescjbian con Vos las gentes de 
los pue-/ 9 blos por onde Vos andavades seyendo en la tierra t en este 
mundo, t nunca de Vos/ 10 rescjbieron injuria, fuer$a nin danno, pues rey 
de los reyes sodes Vos, Sennor,/ 11 t mas poderoso que los reyes t prfncj-
pes que en la tierra son. 
Pues, Sennor, posible/ 12 t conveniente cosa seria t es que los reyes t 
prfncjpes, que son vuestros tenientes en la/ 13 tierra, fuesen a Vos sen-
blantes, faziendo obras virtuosas de justicia t misiricor-/ 14 dia, de paz t 
concordancja t seguridad con las gentes de los pringipados et de/ 15 los 
pueblos por onde andan, los quales a ellos son encomendados, t que fizie-
sen/ 16 gesar injurias t fuergas, robos t males que non fuesen fechos nin 
consenti-/ 17 dos contra sus proximos, vuestras creaturas, puestas so su 
guarda. t mucho menos/ 18 en aquellos Iogares onde siguen, ca por conso-
lacjon de los pueblos deverian ve-/ 19 nir a ellos t, si fuese inposible que 
el prfncjpe non podiese andar por/ 20 su pringipado sin consentir t fazer 
injurias, a los pueblos fuera escusa-/ 21 do por la justicia vuestra por el 
mal que obrase t consintiese fazer, pues que el/ 22 prfnejpe serfa por Vos 
creado en tal disposicjon que non pudiese gesar de fazer/ 23 injuria t peca-
do t danno, de lo qual se siguiria que el franco alvedrfo fuese/ 24 en el 
prfncjpe ligado, lo qual non es verdad. t tierras t princjpados ay asaz en 
este/ 25 mundo en que non son fechas nin consentidas fazer las cosas que 
aquel clerigo ha recon-/ 26 tado que en este princjpado se fazen t consien-
ten en la corte de este prfncjpe, por/ 27 lo qual, Sennor, loo la vuestra pa-
cjencja." 
Otro dfa siguiente, vido venir Gracjan al prfn-/ 28 cjpe a la cjbdad. t 
vinia con grand pontifical t muy arnesado, vestido/ 29 de pannos de' oro t 
traia muchos pajes, los cavallos de los quales vinfan/ 30 vestidos t cubier-
tos de pannos de oro t de grand prescjo; t muchos omnes/ 31 t mugeres 
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pobres eran en aquella cibdad desnudos t non avian que se vestir./ 32 Et 
fue rescebido con grand muchedunbre de gentes t con muchas tronpetas t/ 
33 otros instrumentos t atabales t con muchos juegos que salieron de la 
$ibdad;/ 34 et tanto era el roido que los omnes non se oian unos a otros. t 
los oficja-/ 35 les t regidores de la cibdad salieron a la puerta de ella t 
sacaron un panno/ 36 de oro, muy resplandeciente maravilla, t pusieronlo 
en varas alto t/ 37 levavanlo sobre el principe mientra el fue t llego a su 
posada. t Gracian pregunto/ 38 a un omne que aquel panno por que lo 
levavan asi sobre el prfncipe t quien lo dava./ 
162 v. 
1 Et el omne dixo a Gracian: 
"Buen amigo, aquel panno lievan asi alcado por el prfncipe,/2 por le 
fazer onrramiento. t los oficiales de esta cjbdad echaron tributo sobre el 
pueblo para/ 3 conprar aquel panno que cuesta grand quantidad de dine-
ros. t el prfn$ipe dalo luego aquel/ 4 panno a un su servidor. Et asf lo 
acostunbran fazer a los prfncipes quando entran en/ 5 las cjbdades, aunque 
algunos principes han sefdo en este principado que non querian que les 
fue-/ 6 sen puestos los semejantes pannos nin que les fuesen fechas mu-
chas solepnidades, por/ 7 quanto menospresciavan los onrramientos de es-
te mundo et conosgfan que a Dios pertenescfan/ 8 principalmente onrrar. t 
consideravan que de aquel panno se sigufa poca utilidad t se/ 9 recrescfa 
injuria t danno a los omnes t mugeres t a los otros omnes que les era/ 10 
tollido lo suyo para lo conprar. t non vinfan tan arreados de tantos cava-
llos t pajes/ 11 guarnidos nin tan costosos que de la manera que entro este 
prfncipe agora, por quanto non/ 12 querfan gastar los dineros del regno en 
ufanas demasiadas, sinon en las/ 13 cosas nescesarias, por quanto enten-
dfan que la voluntad de Dios amava que el/ 14 prfncipe t los otros omnes 
usasen de las cosas a nescesidad t quc dcsama-/ 15 va superfluidad t vana-
gloria. Et aun andavan en sus traeres llana-/ 16 mente, por dar enxenplo a 
las gentes del pueblo t non se soltasen a desordena-/ 17 cion. Non amavan 
onrra en este mundo commo fazen agora, en este tienpo en que somos,/ 
18 los enperadores, reyes, prfncipes, condes t varones t aun prelados, que 
son tan onrra-/ 19 dos en este mundo que semejan poco a los apostoles, 
que quisieron ser omnes pobres/ 20 t acotados en este mundo mientra bi-
vfen et despues de su muerte fueron muy/ 21 onrrados, cogidos t celebra-
dos." 
Et dixo: "Antixristo verna en el mundo por entencion/ 22 de ser on-
rrado de la onrra que a Jhesu Xristo tan solamente conviene, el qual An-
ti-/ 23 Xristo querra ser onrrado contra Xristo t, por aquesto, a la su 
muerte sera muy/ 24 desonrrado en este mundo et en el otro." 
23 muerte ser(r)a muy. 
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Despues que el principe fue entrado t aposenta-/ 25 do en la gibdad, 
vido Gragian que se derramava la gente que con el vinia por/ 26 las calles. 
t entravan en las posadas de los moradores de la cjbdad t fazfan/ 27 todas 
injurias que el clerigo le avia dicho t recontado las gentes que con el prin-
cjpe/ 28 vinian. Por lo qual, Gracjan fue mucho maravillado. Gracjan pen-
so en aquel res-/ 29 §ebimiento que fue fecho al prfncjpe t al grand bolli-
cjo con que fue acogido t con/ 30 tantos arneses t onrramientos commo 
entro. t vido que, a poca de ora, todo pa-/ 31 sado commo viento. Por lo 
qual conoscjo que los onrramientos t obras de este mun-/ 32 do eran vani-
dad t que los omnes que en este mundo se fiavan que eran en grand/ 33 
error. t considero que de todos aquellos onrramientos non quedava al 
prfncjpe on-/ 34 rramiento alguno. Antes, fincava obligado a la justicja de 
Dios por los amar/ 35 t en ellos se delectar et por las injurias que consin-
tia fazer a sus gentes/ 36 contra el pueblo. 
Otro dia andava por la cjbdad Gracjan t vido que un al-/ 37 guazil del 
princ/ipe entro en casa de un omne vezino del logar a fazer/ 38 entrega por 
c/ierta contfa de maravedfes que diz que devia por una fianga que avfa fe-
cho/ 39 a otro omne su amigo. Et el alguazil abrio un arca de aquel omne 
t fallo/ 
163 r. 
1 en un gurron de cuero diez mill maravedfes en moneda. t tomolos el 
alguazil para sf, diziendo que/ 2 le vinfan de su derecho, segund la quanti-
dad de la debda. El buen omne fue turbado fuerte-/ 3 mente t dixo al al-
guazil: 
"l t qual derecho vos otorga a vos que aquellos dineros que yo gane 
en/ 4 muchos dias t annos, con mucho trabajo, los quales tenia para casar 
una fija que tengo des-/ 5 posada, para lo qual los tenia guardados t endu-
rados, que vos los ganedes en un/ 6 momento de ora en que aqui sodes 
venido, en lo qual poco avedes trabajado? t Dios non/ 7 quiere que por 
poco trabajo ayades tan grand salario t satisfacjon commo queredes levar,/ 
8 ca non es justa estimacjon." 
El alguazil dixo a aquel omne que el non tenfe en esto que ver,/ 9 
porque el prfngipe gelo avia mandado asi levar. El buen omne respondio t 
dixo/ 10 que el princ/ipe non podia escusar a si ante la justigia de Dios por 
le mandar toller/ 11 tantos maravedies sin piedad, los quales con mucho 
sudor avia allegado, t que tanpoco/ 12 podria escusar a el por levar tan sin 
mesura t con tanta crueldad. t dixo aquel/ 13 buen omne al alguazil: 
"Quiero que sepades, buen amigo, en commo al princjpe son/ 14 da-
das t atribuidas las rentas del princjpado, por tal que con aquellas rentas/ 
15 de mantenimiento t proveimiento a los oficjales que le son nes$esarios 
15 oficiales que le(s) son. 
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para fazer jus-/ 16 ticia t que las distribuyan en esto t en todas las otras 
cosas que son nescesarias/ 17 a la defension, ordenacion t regimiento del 
prin$ipado. Por lo qual, el principe es te-/ 18 nudo de vos dar de sus ren-
tas aquellos maravedies con los quales vos podades mantener/ 19 en nesce-
sidad. Et non vos puede consentir llevar del pueblo tan desegual sala-/ 20 
rio, por tal que vos podades multiplicar riquezas con crueza t danno del 
pueblo."/ 
21 Non aprovecharon a aquel buen omne estas palabras t muchas 
otras que dixo al/ 22 alguazil. Antes, con enganno, ira t sanna travo de 
aquellos dineros t echolos en el/ 23 onbro de un omne que con el vinia. t 
ansi salieron de la casa de aquel/ 24 omne. El qual omne quedo llorando 
et asi fazian su muger t sus fijos t quedaron/ 25 mucho desconsolados. 
Gracjan los consolo con buenas palabras, por quanto ovo de/ 26 ellos mu-
cha conpasion. 
Gracjan se iva por la calle por onde aquel alguazil t sus/ 27 omnes 
ivan t vido que llegaron a una grand pla$a de aquella cjbdad. t estava/ 28 
en ella mucha gente t andavan aquellos omnes del alguazil a una parte t a 
otra t/ 29 prendien a algunos omnes t levavanlos a la carcel t a otros cohe-
chavan por dineros./ 30 Gracian pregunto a un omne que por que pren-
dian aquellos alguaziles [a] los omnes que/ 31 llevavan a la carcel. Aquel 
omne dixo a Gracjan que los prendfan por cosas lieves/ 32 et por achaques 
que buscavan por tal de los levar el carcelaje, que monta muchos/ 33 dine-
ros, t por los cohechar. Et que, por aquella vfa t por otras muchas, anda-
van aque-/ 34 llos alguaziles cohechando t robando la gente del pueblo. 
Un dia acaes$io que/ 35 Gracjan' fue al palacio del prfncipe t vido [a] 
un omne devoto que por devocjon/ 36 t humildad andava vilmente vesti-
do. El qual era, por linaje, onrrado/ 37 t era cavallero. En la casa de 
aquel rey avia dos hermanos de aquel cava-/ 38 llero, los qualcs cran om-
nes orgullosos t amavan las vanidades de este mundo./ 
163 v. 
1 Et, commo el principe era orgulloso, avia verguenca de ser privado de 
aquel cavallero devoto/ 2 que era humilde en su vestir t en su fablar et en 
todos sus gestos. t vido que el prfn-/ 3 cipe avfa privan$a t solaz con los 
hermanos de aquel cavallero, de lo qual Gracian fue mucho/ 4 maravillado 
por ser menospres$iado el bien t el mal ser amado. 
Un dfa, Gra$ian vido ca-/ 5 valgar por la $ibdad al fijo del prfn$ipe, 
el qual era muy fermoso en persona. Et/ 6 avfale encomendado su padre 
para nudrir a un sabio cavallero. Aquel fijo del prfn$i-/ 7 pe iva cavalgan-
do en un grand cavallo t iva muy noblemente vestido an-/ 8 dando por la 
23 onbro de un omne (omne) que con el vinia. 
2 humilde (t) en su vestir. 
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cjbdad. En los gestos del fijo del principe, conoscjo el cavallero que/ 9 lo 
nodria que el infante se orgullescjia de su juventud t de su nobleza t de la/ 
10 sennoria que esperava aver en aquella cjbdad despues de la muerte de 
su padre. Et el/ 11 cavallero quiso dar ocasion al fijo del prfncjpe de hu-
mildad, t llevolo por todos los/ 12 oficjales t dfxole que el era sometido a 
ser servidor de todos aquellos t que en aque-/ 13 lla cibdad non avia nin-
gund omne que en tanta servidunbre commo el serfa despues de la/ 14 
muerte de su padre. Mucho se maravillo el fijo del prfncjpe de las pala-
bras que su [maestro]/ 15 le dizia. t su maestro le dixo estas palabras: 
"En una villa avia diez cavalleros/ 16 que estavan en un castillo t 
guardavan [a] un princjpe. Aquellos diez cavalleros avian un/ 17 mayordo-
mo que les conprava t adobava de comer t que les fazfa todas sus nesgesi-
da-/ 18 des de ios dineros de aquel prfncjpe." 
Maravillose el fijo del prfncjpe de la senblanga que su/ 19 maestro le 
dizfa, ca non lo entendfa fasta que su maestro le dixo que el principe que 
era/ 20 preso por aquellos cavalleros que lo guardavan significava [anima] 
de rey o pringipe, que esta preso/ 21 en el ligamiento por que es escogido 
a rey. El qual rey es tenido de escuchar [a] los omnes/ 22 t los tener en 
paz porque su pueblo sea multiplicado, por que los diez cavalleros/ 23 
ayan mayordomo, esto es, oficjales derecheros que a los cavalleros, esto 
es, el/ 24 pueblo, satisfagan en tal manera que el rey sea escusado a Dios. 
Quando el fijo/ 25 del princjpe ovo entendido las palabras de su 
maestro, el se entristec-io fuerte-/ 26 mente t dixo que a grand servidunbre 
era obligado en este mundo el princjpe o el/ 27 rey. 
Gracjan loo a Dios por la bondad de sabiduria que avia dado a aquel 
ca-/ 28 vallero. 
En el palacjo de aquel prfncjpe vido Gracjan [a] un cavallero vanaglo-
rioso/ 29 et, porque amava aver onrramiento en este mundo, dava t era 
largo tanto como podia./ 30 Acaescjo que el dio tanto, que fue pobre t, 
quando non tenfa que dar, tollfa a sus pajeses/ 31 et davalo a los otros. 
Acaes$i6 que el cavallero tiro un manto a un su pajes t dio-/ 32 lo a un 
juglar que loava la larguezat blasfemava avarigia. Aquel juglar/ 33 dixo al 
cavallero que el era avaro de sf mesmo t sus bienes a Dios, porque la on-/ 
34 rra que a Dios devia dar dava a si mesmo; et por aquesto non era 
largo; ante, era/ 35 sometido a avaricja. 
A la corte de aquel princjpe vinieron dos omnes locos. El uno/ 36 se 
fazfa loco por eso que ganase dineros, diziendo palabras locas, por las 
quales el/ 37 prfncjpe t los cavalleros se fiasen t le diesen dineros, bestias t 
ropas; et el otro/ 38 omne se fazfa loco por eso que de Dios pudiese dezir 
14 palabras que su (fijo). 
20 significava (ant) de rey. 
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palabras de loor t de/ 39 amor t que el principe t los barones de la corte 
lo escuchasen, t a Dios conoscje-/ 40 sen t amasen. El loco que por ayun-
tar dineros dezia locuras avia muchos escucha-/ 41 dores t avia muchos 
omnes en aquella corte que le davan grandes dones; et el buen omne/ 
164 r. 
1 que se fazie loco por onrrar [a] Nuestro Sennor Dios t que nada non les 
pidia de lo suyo, non era/ 2 quien lo escuchase nin quien sus dichos nada 
presciase. Et estonce aquel santo omne dixo, en pre-/ 3 sen$ia del principe 
t de sus varones: "jAy, follfa! ^por que sodes en el prfn$ipe t en sus ser-/ 
4 vidores en mayor grandeza que sabidoria?" 
Acaes$i6 un dia que Gra$ian vido que entre el/ 5 prin$ipe t un su 
escudero era question, ca dizia el prin$ipe que prin$ipe puede mas ligera-/ 
6 mente ser perdonado que un su escudero t que non avia tan grand cul-
pa, si fiziese pecado,/ 7 commo avia el siibdito. El escudero le dixo que, 
segund esto que el prin$ipe dizia, se sigui-/ 8 ria que el vasallo oviese ma-
yor oportunidad de fazer bien t de ganar mas meres-/ 9 $imiento que el 
prin$ipe; t seguir se ia que, si en Dios fuese pecado o falles$imiento, que 
non/ 10 fuese mayor que en omne. 
En la corte de aquel prin$ipe andava un obispo que era omne/ 11 
bien acostunbrado ante que fuese obispo t, desque fue obispo, fue omne 
mal condi$ionado/ 12 t deseava bevir luengamente. Acaes$i6 un dfa que el 
fizo el ofi$io, que un grand/ 13 cavallero murio en la corte. Aquel obispo, 
quando vido soterrar a aquel cavallero, ovo grand/ 14 esquivamiento en 
que le echaron la tierra de suso. Mucho considero el obispo por qual na-
tura/ 15 avfa omne mayor feridad de estar mas $erca de un omne muerto 
que $erca de otra cosa/ 16 muerta. Tanto considero aquel obispo en esto, 
que entendio la razon por que esto acaes$e./ 17 Es a saber, que omne 
aborres$e mas por natura eso que a el es senblante en/ 18 espe$ie, quando 
y ha falles$imiento, que ninguna otra cosa por grande desfalles$imiento/ 19 
que y ay. 
Quando el obispo ovo considerado largamente, el se menbro de la 
humil-/ 20 dad de Nuestro Sennor Jhesu Xristo, a la qual era senblante 
por natura umana. t men-/ 21 brose que el era omne pecador t contra el 
ofi$io en que era puesto por onrrar a/ 22 Jhesu Xristo. Et eston$e enten-
dio que a Jhesu Xristo era muy desagradable, ca, tanto commo/ 24 mas le 
era semejante en natura t en ofi$io sa$erdotable, t era omne/ 25 pecador, 
de tanto era a Jhesu Xristo mas desamable. t tan luengamente considero 
aquel/ 26 obispo en esto, que conos$io su falles$imiento t arrepintiose de 
sus pecados fuerte-/ 27 mente t deseo luengo tienpo bevir por eso que 
fiziese peniten$ia. 
24 natura t (que) oficio. 
1 % J.J. SATORRE [161] 
Gracian era un dia/ 28 en el palacjo del princjpe por ver t oir las 
cosas que y pasavan. t vido venir ocho/ 29 omnes buenos que enbiaron 
quatro cjbdades del princjpado al princjpe a le querellar de los/ 30 ofigia-
les que tenfan aquellas cjbdades, los quales eran omnes malos t pecadores/ 
31 t destrufen la tierra. Los omnes buenos pidieron mer§ed al princjpe, 
por toda la univer-/ 32 sidad de las c/ibdades, que les diese buenos oficja-
les. Et el principe enbiolos al/ 33 su consejo t dixo que su consejo provee-
ria a sus demandas. Et, quando los ocho omnes/ 34 buenos fueron ante su 
consejo t entraron mostrando su razon, el consejo del prfngi-/ 35 pe los 
reprehendio fuertemente, ca en aquel consejo avfan amigos los oficjales/ 
36 de las quatro cjbdades, por cuyo esfuer§o ellos fazfan aquellos males de 
que los omnes/ 37 buenos querellavan, t de los dineros que aquellos oficja-
les malamente levavan t ro-/ 38 bavan faziendo presentes t servicjos a los 
dichos consejeros. 
Aquellos ocho omnes/ 39 buenos se torrnaron sin recabdo ninguno de 
aquello por que vinian et ivan muy/ 40 desconsolados. Et un santo religio-
so, que ende estava, les dixo aparte que se con-/ 41 fiasen en Dios, que 
en breve tienpo les daria buen sennor que oviese buen consejo/ 
164 v. 
1 t buenos oficjales t que non se desesperasen de Dios, ca Dios non sufre 
que mal-/ 2 vado princjpe pueda bevir luengamente, por esto que non faga 
tanto de mal commo/ 3 fara si luengamente biviese. 
Un dia Gracjan vido al princjpe jugar los escaques/ 4 con un su priva-
do, t un sabio omne que ende estava dixo al princjpe que por que esta-/ 5 
va occjoso t non fazfa bien que podia onrrar a Dios, pues que Dios avia el 
mundo/ 6 creado por tal que y fuese onrrado. Dixo aquel prfncjpe que el 
jugava los escaques/ 7 por esto que non fiziese mal nin pensase mal et 
porque pasase su tienpo sin mal/ 8 fazer. Aquel sabio dixo al prfncjpe que 
Dios non lo avia fecho prfncjpe por que el estoviese/ 9 occjoso, sinon por-
que fiziese bien todos los tienpos de su vida. De mientra que el sabio/ 10 
omne dizia aquestas palabras, vino otro sabio. Considerava en su coraQon 
quanto bien/ 11 se perdia en la occjosidad del princjpe et quanto mal den-
de se siguia. 
Partiose Gra-/ 12 $ian del palacjo del princjpe t iva por la cjbdad t 
llego c,erca de una casa/ 13 donde morava un rico burjes. Un escudero de 
aquel burjes vido venir a Gracjan/ 14 por la calle, onesto t humilde t vinia 
rezando, t entendio que era servidor/ 15 de Dios t conbidolo a comer. t 
metiolo en casa del burjes t en una camara,/ 16 que era apartada, fizo dar 
de comer a Gracjan de manera que non lo sopo el burjes./ 17 Quando 
Gra$ian comia, el burjes estava a su tabla t comia muy delicada-/ 18 men-
te. De mientra que aquel burjes comia t en lo que comia se delectava por 
el/ 19 plazer que y sintia, un pobre demando a la puerta por amor de 
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Dios. Por/ 20 razon del pobre que a la puerta por amor de Dios pidia, se 
enfollono el/ 21 burjes t le semejo que le enpachava a sentir el plazer de 
los manjares que/ 22 comia. Et mando al escudero que avia conbidado a 
Gracian, que sirvia a la ta-/ 23 bla, que saliese al pobre t que lo firiese o 
matase porque de su puerta se/ 24 partiese t lo non enojase. 
El escudero salio fuera t metio al pobre dentro en/ 25 la sala onde el 
burjes comia t dixo aquestas palabras: "Sennor burjes/ 26 -dixo el escude-
ro - mas vale plazer en querer bien que en comer. Et esto es/ 27 porque 
omne puede querer a Dios, mas non puede comer a Dios. Onde, en/ 28 
dar limosna por amor de Dios, puede la voluntad aver mayor plazer que 
en/ 29 vedar limosna por aver plazer de comer. Et, porque vos ayades 
plazer en dar por/ 30 amor de Dios, vos he metido delante aqueste pobre 
por que le dedes a comer de eso/ 31 que comedes t de eso que mas sabro-
so vos es a comer. Ca tanto crescera el plazer de/ 32 vuestro querer en 
amor de Dios, commo es mayor el plazer que vos fallades/ 33 en una 
vianda que en otra, si le dierdes de aquella vianda que mas plazentera 
vos/ 34 sera a comer." 
El burjes dio al pobre, por honor de Dios, un capon asado que/ 35 
tenia ante si t el comio de las otras viandas que non eran tan sabrosas. 
Demientra/ 36 que el burjes comia, el sintio en su voluntad t en su enten-
dimiento plazer et/ 37 caridad, justicia, sabidoria, fortitudo, tenpranca; t 
aquel plazer era tan grande que/ 38 en ningund tienpo nunca sintio plazer 
tan grande en comer alguna vianda commo/ 
165 r. 
1 sintio en su querer t en su entender por el capon que avia dado al po-
bre. 
Gracian estava/ 2 una noche en el ospital onde posava t, desque ovo 
cenado, el t otros omnes que ende/ 3 estavan [fablaron] de muchas cosas 
que se fazian en la cibdad t en la posada del prfncipe./ 4 Et un buen om-
ne que ende estava reconto a Gracmn t a los otros omnes que y estavan/ 5 
commo este dia el principe avia cavalgado por la cibdad. Et que avia ido 
a/ 6 ver un monesterio de monjas que eran en aquella cibdad, el qual era 
muy fermo-/7 so de hedeficios t avia grand renta de dineros de posesiones 
que tenfa. t que aquel/ 8 prfncipe, que avfa entrado a fablar con las duen-
nas del monesterio t que les avfa/ 9 mandado dar por una limosna una 
grand quantidad de dineros. 
Un sabio omne hermita-/ 10 nno que ende estava t posava dixo que 
los dineros t rentas que al prfncipe eran da-/ 11 dos por los pobladores del 
regno non le eran otorgados por entencion que los diese/ 12 en limosna. 
3 estavan (fablando) de. 
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mas por tal que el distribuyese en la defension del princjpado et/ 13 en el 
regimiento que al pueblo convinia t en tener justic/ia entre los omnes t en/ 
14 las otras cosas que son nestjesarias a las gentes del princjpado t a oficjo 
de princ/ipe./ 15 t de muchos pobres tomava aquellos dineros t renta que 
levava que avia[n] nescesario/ 16 rescjebir limosna. Et que non era santi-
dad toller a los pobres t dar a los ricos./ 17 Et dixo que aquellos dineros, 
que el princjpe avia dado a las duennas t gastava en/ 18 otras partes que 
se podrian escusar, farian mengua al princjpe en las cosas que avfa/ 19 
menester t eran nesgesarias. Por la qual mengua avrfa de llevar t tomar/ 
20 de los pobres t de los otros omnes del princjpado lo [que] avfan menes-
ter para su nesge-/ 21 sidad. t que el prfncjpe lo podrfa escusar si non 
gastase sin nesgesidad/ 22 lo que ha. 
Gracjan dixo a aquel sabio omne: "Sennor, /^por que faze Dios biena-
ven-/ 23 turado a un omne en ser sennor de otro omne, commo sea cosa 
que todos los omnes sean/ 24 de una natura; es a saber, de una especja?" 
"Buen amigo -dixo el sabio a/ 25 Gracjan- a un pastor fueron enco-
mendadas muchas ovejas t un can que avfa/ 26 era en grand trabajo todos 
dfas por guardar t defender las ovejas de los lobos."/ 
27 Gracjan entendio la senblanga et dixo que sennorfo de princjpe es 
servidunbre, estando/ 28 deyuso de ser pueblo guardado t regido porque a 
Dios sea agradable. t mara-/ 29 villose Gracjan del prfncjpe porque se te-
nfa por bienaventurado en ser princj-/ 30 pe, pues que es sometido a en-
sennar [a] su pueblo. Gracjan demando a aquel her-/ 31 mitanno de eso 
que se maravillava. Et el dicho hermitanno le dixo aques-/ 32 tas palabras: 
"Fijo, bienaventuranca mas gerca es a libertad que es a servi-/ 33 dun-
bre, mas quanto el loco considerara la onrra t el sennorio que ha sobre 
su/ 34 pueblo et non considerara el debdo a que es tenudo por ser prfncj-
pe, estoncje se/ 35 tiene por bienaventurado de eso en que es fallado mala-
venturado. Mas, quando/ 36 el princjpe entiende la onra t la sennoria por 
que es princjpe t se tiene/ 37 por adebdado de trabajar t trabaja por tener 
en paz t en derechura su pueblo,/ 38 eston$es es bienaventurado t usa de 
su bienaventuranc,a." 
Entendio Gragian las/ 39 palabras del hermitanno t dixo que fuerte se 
maravillava de tantos princjpes/ 40 que, seyendo en malandanca, cuidan 
ser en bienaventurancja. Lloro Gracjan/ 
165 v. 
1 et asi fizo el hermitanno. Et dixo el uno al otro: "jA, commo es grand 
fallescjmiento/ 2 olvidar, ignorar, desamar a Dios t menbrar, entender t 
amar el mundo, la carne,/ 3 et obedescjer al demonio!" 
Quando luengamente ovieron llorado, el hermitanno dixo/ 4 a Gra-
20 lo (qual) avian menester. 
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cian estas palabras: "Era un rey muy sabio t devoto. Et estava un dia/ 5 
en un grand refitor de un grand monesterio do avia muchos frailes que 
aquel dia/ 6 comieron con el. El qual rey deseo mucho que, asi commo 
todos aquellos frailes eran/ 7 obedientes a su mayor, que asi los sus omnes 
fuesen obedientes a el. Despues de esta/ 8 consideracion, el penso commo 
son tantos omnes en el mundo que a Dios son desobedientes./ 9 Estonces 
lloro el rey por la desonor que Dios rescibe en el mundo por fallimiento/ 
10 de obediencia." 
Gracjan dixo al hermitanno: "Sennor, grand maravilla he de los reyes/ 
11 t principes de aqueste mundo, que son senblantes a Dios en la tierra, 
porque fazen obras/ 12 en las quales a Dios son desenblantes." 
"Fijo -dixo el hermitanno- un rey era muy fer-/ 13 moso, grand t 
poderoso de persona t de gentes. Aquel rey se dava a v[a]nagloria de la/ 
14 fermosura que avia. Et, commo era grande en persona t en poder, avia 
grand vana-/ 15 gloria de su grandeza t de su poder. Et, por aquesto, fazia 
su obra [de]senblante a la/ 16 senblanca. Ca, por la fermosura, devia que-
rer fermosas obras de justigia, caridad,/ 17 humildad t asf de las otras vir-
tudes; et, por la grandeza que avfa en persona t/ 18 en fermosura t en 
poder, devfa fazer grandes obras de justicia, caridad, humil-/ 19 dad. Et, 
commo aquel rey era desenblante en su obra de las propiedades que avfa,/ 
20 por aquesto era malo t de viles obras t injuriosas t desenblantes a ofi-
cjo/ 21 de rey. 
Natural cosa es que omne deve [amar] mas omne que bestia nin pie-
dra, et un/ 22 palomo ama mas otro palomo que non faze cavallo nin otra 
ave. Et, por aquesto,/ 23 es grand maravilla por que omne ama mas dine-
ros, castillos, fermosas vesti-/ 24 duras, cacar, sennorear, que justo men-
brar, entender t amar, commo sea cosa que el/ 25 menbrar, entender t 
amar de omne sea mas senblante a Dios que dineros, cas-/ 26 tillos, villas, 
cavallos, deleites nin las otras cosas semejantes de estas. 
Era un/ 27 rey que todos dfas andava a la caca, t pasava a menudo 
por un logar/ 28 yermo do estava un santo hermitanno. Aquel hermitanno 
se maravillava del rey/ 29 commo podfa tanto amar la caqa. El rey se ma-
ravillava muchas vezes del/ 30 hermitanno commo podfa estar solo t bevir 
aspera vida. Un dfa se aca-/ 31 escio que el rey tomo un aguilocho con un 
falcon pelegrfn cerca de aquel logar/ 32 do el hermitanno estava. Aquel 
rey, en presencia del hermitanno, loava el/ 33 falcon commo tan bien avfa 
tomado aquel aguilocho; t maravillose del bolar del/ 34 falcon, ca le pares-
Qia que bolava mas que otro falcon. Demientra que el rey se/ 35 maravi-
llava t fablava de su caca, el hermitanno, que ofa las palabras/ 36 del rey, 
dfxole estas palabras: 
21 omne deve (aver) mas. 
2 0 0 J.J. SATORRE [165] 
'Sennor rey, grand maravilla me do de/ 37 vuestras palabras t de 
vuestra vida, ca mucho mas convenible cosa seria que pueblo/ 38 deviese 
loar rey de justicja, verdad, caridad, sabidoria t de buen regimiento/ 
166 r. 
1 que rey loar falcon de su bolar.' 
'Hermitanno -dixo el rey- el plazer que yo he en el bolar/ 2 del fal-
con es por la mi anima que ha plazer en quanto por el bolar enforma 
querer agra-/ 3 dable senblante a la voluntad.' 
'Rey -dixo el hermitanno- el querer es senblante a la volun-/ 4 tad, 
mas es desenblante en quanto el querer es contrario a la final entencjon 
por/ 5 la qual es toda voluntad creada.' 
'Hermitanno -dixo el rey- yo me maravillo de ti co-/ 6 mmo puedes 
estar solo t fazer tan apartada vida.' 
'Rey -dixo el hermitanno- yo me mara-/ 7 villo de ti, commo puedes 
estar solo, sin oficjo de rey; ca ofigio de rey es que este/ 8 con omnes t 
que sus pensamientos sean con Dios t justicja t buen regimiento. t tii eres 
rey,/ 9 mas non estas en oficjo de rey. Antes estas [en] cosas desenblantes 
a rey; es a sa-/ 10 ber, bestias, vanos pensamientos, que a oficjo de rey 
son desenblantes.' 
Et, commo toda cosa/ 11 ama mas su senblan^a, por esto en el mun-
do deveria aver mas de senblanga que [de] desenblan-/ 12 c,a. Et, commo 
Dios ha creado omne a su senblan$a, grand maravilla es por que en omne/ 
13 ha generalmente mas de vigios que de virtudes." 
Era Gragian un dia delante del princjpe,/ 14 que era en la cjbdad. t 
aquel princjpe avia grand plazer quando omne lo loava de las grandes/ 15 
cosas que fazfa en tener cortes t en las otras cosas que fazen por tal de 
onrrar/ 16 a sf mcsmo[s] et porque las gentes non los blasmasen. Delante 
de aquel prfncjpe veno un/ 17 judfo que era su mayordomo; et el rey ama-
va mas el servicjo que el judio le fazfa/ 18 que non a Jhesu Xristo, el qual 
era blasmado en el pensamiento t en la voluntad del judio. et/ 19 aquesto 
era porque el princjpe temia mas el blasmo de si que non el de Jhesu 
Xristo./ 
20 Estando en esto, acaescjo que un rico judfo vino delante el princj-
pe, et el princjpe lo on-/ 21 rro t lo rescjbio apuestamente, por esto que el 
judio le prestase de sus dineros. Delante/ 22 del prfncjpe estava un xistia-
no que amava el onrramiento de Dios, et dixo estas pa-/ 23 labras: "Des-
onrrado es Jhesu Xristo con fe de judio que cree que non sea Dios; antes 
se pien-/ 24 sa que sea omne vil, pecador, falso, engannador; et por 
aquesto quiere mal a Xristo/ 25 t a todos sus consiguientes. Desonrrado es 
Jhesu Xristo por prfncjpe que faze on-/ 27 rra al judfo t desonrra todos los 
dfas a su sennor Dios." 
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Esto pasado, entraron delante/ 28 del principe grandes juglares que 
loavan a quien algo les dava t blasmavan a quien non/ 29 les dava nada. t, 
entre aquellos juglares, estava un juglar pobremente vestido que/ 30 loava 
[a] aquellos que a Dios loavan t blasmava [a] aquellos que a Dios blasma-
van. El prin-/ 31 cipe se maravillo de aquel juglar commo era tan pobre-
mente vestido t dixo entre si/ 32 que aquel era malvado. De cada uno de 
los juglares uso de su oficjo delante del/ 33 principe t nunca ninguno loo a 
Dios de ellos nin fablo de El, mas loaron al princi-/ 34 pe t a los varones 
de su corte. El principe t sus varones dieron dones grandes t/ 35 fermosos 
a los juglares t, a la fin, el juglar que pobremente era vestido uso/ 36 de 
su oficio t blasmo al prfncipe t a sus varones porque avian escuchado va-/ 
37 nos loores de falso amor de falsos Ioadores t commo avian olvidados a 
Dios/ 38 t a sus loores. Villanamente fue el juglar reprehendido por el 
principe, t por/ 39 los varones de la corte fue ferido t batido, t en el fue 
loado Dios de humil-/ 40 dad t de paciencia. 
Et, esto pasado, era tienpo de comer et los privados del prfncipe/ 
166 v. 
1 dixeronle que fuese a comer. Et el prfncipe avfa fecho aquel dia conbite 
a muchos altos/ 2 omnes de su principado. En una sala muy fermosa co-
mie el principe t su muger et/ 3 muchos de sus altos varones t duennas. t, 
mientra que el prfncipe t su muger comian, ju-/ 4 glares andavan cantando 
t taniendo instrumentos por la sala ayuso t arriba,/ 5 dizian cantares des-
onestos t contrarios a buenos nodrimientos. Aquellos juglares loavan/ 6 
eso que devian blasmar t blasmavan eso que devian loar. Et el prfncipe t 
todos/ 7 los otros refan t avfan plazer de eso que los juglares fazfan t di-
zfan. 
Un omne pobre-/ 8 mente vestido con grand barva veno a aquella sala 
t dixo, en presencia del prfncipe t/ 9 de su muger t de todos los otros, 
aquestas palabras: "Non se olvide al prfncipe, nin a su/ 10 muger, nin a 
sus varones, nin a todos los otros grandes t pequennos, que comen en 
aquesta/ 11 sala, commo Dios ha creado todas las creaturas que son a la 
tabla, t todas las quales/ 12 ha creado diversas t delectables a comer t las 
ha fecho venir de luengas tierras/ 13 por tal que sean a servicjo del omne, 
et el omne que sirva a Dios. Non se cuide el/ 14 prfncipe t su muger que 
Dios olvide la desonestidad nin del desordenamiento que es en/ 15 aquesta 
sala, en la qual es Dios desonrrado, ca non es quien reprehenda eso que 
faze/ 16 a rreprehender nin lo loe lo que se deve loar, nin es quien a Dios 
faga gracias de la/ 17 onrra que le ha fecho en este mundo al principe t a 
su muger t a todos los otros." 
33 prfncipe t (que) nunca. 
9 non se olvid(a) al principe. 
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Quando/ 18 el buen omne ovo dicho todas estas palabras, un sabio 
escudero se ajenollo/ 19 delante del prfncjpe t rogole que le diese oficjo 
en su corte que loase lo que se devia/ 20 loar t que blasmase lo que blas-
mar se convinfa. Non quiso el princjpe consentir/ 21 a la voluntad del es-
cudero et avia pavor que el escudero lo blasmase de los/ 22 fallimientos 
que avia acostunbrado fazer, en los quales se delectava t estar propo-/ 23 
nfa fasta la fin de sus dias, a la qual fin pensava tomar penitencja de sus/ 
24 pecados. 
Quando Gracjan torno a su posada, reconto todas estas cosas que 
avia/ 25 visto en la casa del princjpe al hermitanno sabio, al qual le dixo 
que fuerte/ 26 era maravillado del princjpe que tanto amava su onrra t de 
la onrra t desonor/ 27 de Dios tan poco se dava, et que por a si onrrar a 
tantos trabajos se ponfa. Et/ 28 dixo: "^Qual es la razon, sennor hermitan-
no, por que esto acaesge?" 
"Fijo -dixo el/ 29 hermitanno a Gracjan- era un rey que todos dias 
deseava multiplicar su on-/ 30 rramiento t fazia todo su poder por ser on-
rrado. Quanto mas queria ser/ 31 onrrado, tanto mas crescja en su anima 
trabajo t mision. Maravillose el/ 32 princjpe commo se podrian convertir 
onrramiento t trabajo t mision. Et un su sabio/ 33 le dixo aquestas pala-
bras: 'Natural cosa es, segund la divinal ordenacjon,/ 34 que todo omne 
deva amar el onrramiento que a Dios conviene en este mundo. t,/ 35 com-
mo Dios quiere en este mundo ser onrrado, por aquesto quiere que los 
omnes trabajen/ 36 t fagan mision por a El onrrar t servir. t commo vos, 
sennor rey, fagades/ 37 de vos mesmo Dios en quanto queredes por vos 
mesmo ser onrrado, por/ 38 aquesto multiplica en vos trabajo t mision, 
quanto mas fuertemente/ 
167 r. 
1 queredes ser onrrado.'" 
Despues de aqueste enxenplo, el ermitanno dixo a Gracjan esto otro:/ 
2 "Era un princjpe que de grandes tierras t de grandes thesoros t gentes 
era muy abondado. Aquel/ 3 princjpe amava mas la gloria de este mundo 
que la del otro, t todo el poder de su regno/ 4 convertia t girava a su 
entencjon; es a saber, que el fuese conoscjdo, amado, loado t temi-/ 5 do 
por las gentes; t [en] aquella entencjon del rey se convertfa toda la enten-
cjon de sus privados,/ 6 alguaziles, juezes t oficjales. En el qual converti-
miento t giramiento de entencjon se destrufa todo el/ 7 regno t era contra-
rio a la entencion de Dios t a eso por que era creado. 
Era un rey t avia/ 8 muy grand thesoro. Et, por que oviese vanagloria 
t deleite corporal, el edificd/ 9 un castillo muy grand t muy fermoso t muy 
fuerte, t ovo muchas camaras/ 10 torres t fuerte muro t grand cava; t cosa 
5 gentes t (que) aquella entencion. 
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que pertenesciese a nobleza t a fermo-/ 11 sura t fuerca t bondad de casti-
llo, que non fallescia en aquel castillo. Luenga-/ 12 mente trabajo el rey 
t en el todo su thesoro metio, y nunca en su anima sopo/ 13 hedificar 
palacio en que Dios fuese contenplado nin castillo en que virtudes ovie-
sen/ 14 fuerca contra pecados. Quando el rey ovo hedificado aquel castillo 
t quiso folgar/ 15 en el, el se murio. Et, por los pecados que en si avia, el 
fue dannado. Aqueste rey/ 16 non quiso hedificar castillo en el otro siglo, 
onde el omne todos tienpos esta, t hedifi-/ 17 colo en este mundo, donde 
non puede durar omne. Et por esto, fi jo,es grand maravilla/ 18 de tales 
omnes commo, por cosa que tan poco vale t tan poco dura, pierden tanta 
de/ 19 gloria, que todos tienpos ha de durar, t estan en hedeficio de fue-
go, que en grand/ 20 fuego non cesa de quemar a aquellos que son danna-
dos. 
Era un rey que amava los/ 21 deleites de este mundo t menosprescia-
va la gloria del otro siglo. Aquel rey era/ 22 establecido en rey porque 
toviese justieia en tierra. t el rey avia en-/ 23 tencion que el era rey por 
ser abondado de dineros, onrramientos t deleites de ca$ar/ 24 t de solazar, 
comer, bever, vestir t aver carnales deleites. Todas aquestas cosas fa-/ 25 
zie el rey t non avia cura de justicia. Et, asi, el regno se destruia por/ 26 
non aver regidor. Aqueste rey pecava por mudar la entencion en contrario 
de eso/ 27 por que era rey." 
Por lo que el sabio hermitanno ha dicho, entendio Gracian la manera/ 
28 por la qual los princjpes se ponen a trabajos t misiones t afanes por a 
sf mesmos/ 29 onrrar t en deleitar t en commo [no] tomen trabajos por a 
Dios servir t onrrar t/ 30 amar. 
En la corte de aquel prfncipe entraron dos cavalleros. El uno era no-
ble-/ 31 mente vestido t el otro era pobremente vestido. El cavallero bien 
vestido fue/ 32 acogido fermosamente por el rey t por todos los de su cor-
te. Este cavallero/ 33 ovo v[a]nagloria del buen acogimiento que le fue 
fecho. Al otro cavallero pobre non/ 34 fue fecho acogimiento ninguno nin 
onrra. Et, por aquesto, un sabio omne que era en/ 35 la corte se maravillo 
fuertemente, porque el conoscja que el cavallero bien vestido/ 36 era om-
ne luxurioso t orgulloso t vanaglorioso, et el cavallero mal-/ 37 vestido era 
omne casto, humilde t bien acostunbrado. Et por aquesto se/ 38 maravillo 
aquel sabio, porque el es mas onrrado t mejor acogido por las/ 39 vestidu-
ras, que non son del ser del omne, [que] por las virtudes que fazen al 
omne/ 40 ser virtuoso t en gracja de Dios. 
Un dfa sefa aquel prfncipe en su silla/ 41 real t delante de aquel prfn-
cipe estavan muchos cavalleros t muchas otras gentes. 
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1 Acaescio que en el pensamiento del prfncipe cayo v[a]nagloria, pensan-
do que el solo todo era/ 2 franco t todos aquellos que delante de el esta-
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van eran sometidos. Demientra que el esta-/ 3 va asi occjoso t vanamente 
pensando, un mensajero le vino con cartas de un su se-/ 4 nescal que le 
fazia saber que una $ibdad se era levantada contra 61. Despues de esta/ 5 
carta, le vino otra en que se contenia que un su cavallero le pidia que le 
fiziese guardar justicia/ 6 en un fecho en que otro cavallero le injuriava. 
Otra carta le llego, en la qual le enbiaron/ 7 dezir que dos cavalleros po-
derosos, que eran suyos, avian grand discordia entre si t que/ 8 avian pe-
leado uno con otro, t que enbiase poner remedio en ello. Luengamente 
penso/ 9 el princ/ipe en las cartas que le fueron dadas t sintiose obligado a 
la respuesta/ 10 t al negogio t en mayor servidunbre que ninguno de todos 
aquellos que delante le/ 11 estavan. 
Un dia cavalgo el prfncjpe t salio fuera de la cjbdad a cagar, por 
quanto/ 12 mucho se deleitava en la ca$a t la usava. Acaescjo que el si-
guio tanto un oso que/ 13 se alongo de sus conpannas. A la noche, el vino 
todo soio al ostal de un pajes/ 14 a alvergar. Et el dixo que era cavallero 
de la corte del princjpe t rogo al pajes/ 15 que lo albergase por amor del 
princrpe. 
"Sennor -dixo el pajes- yo so princjpe,/ 16 que aquel que vos Uama-
des princjpe non es princjpe." 
Mucho se maravillo el princj-/ 17 pe de las palabras del pajes t rogole 
que el espusiese aquellas palabras/ 18 que significavan. 
"Sennor -dixo el pajes- oficjo de princjpe t de rey es fazer/ 19 todo 
aquel bien que en su pueblo puede fazer t esquivar todo el mal que esqui-
var/ 20 puede. Et el princjpe de que vos fablades ha tomado otro oficjo 
que non es de/ 21 prfncjpe. Et el es sometido a servir [a] las bestias salva-
jes, por las quales el non/ 22 es prfncjpe, t todos dias esta en tristeza t en 
trabajo quando las non puede/ 23 aver a todo su plazer. Mas yo so prfncj-
pe de voluntad t siento en mf tal/ 24 voluntad que, si fuese princjpe o rey, 
por poder farfa tanto que todos los dfas/ 25 de mi vida toviese mi tierra 
ordenada en tal estamiento que Dios fuese/ 26 amado t conosgido." 
Dixo el princjpe al pajes: "Los reyes t grandes sennores de/ 27 aques-
te mundo son muchas vegadas occjosos; por tal que non caigan en malva-
dos/ 28 pensamientos nin fagan mal, van a la ca$a t a escusar mal." 
El pajes dixo que:/ 29 "En esta caqa, sennor, non y es el mal escusa-
do. Antes, y es multiplicado,/ 30 segund significan las palabras que un cle-
rigo dixo a su prelado." 
"Buen amigo -dixo/ 31 el princjpe- ruegovos que me l[a]s digades." 
"Sennor -dixo aquel pajes- aquel obispo/ 32 se dava a grand trabajo 
31 que me l(o)s digades. 
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quando estava en su obispado t avia a usar del su ofi-/ 33 cio. [Impetro al] 
Apostolico que pudiese estar fuera de su obispado; t estava en/ 34 solaz t 
en depuerto. t un clerigo que era su oficial era omne de mala vi-/ 35 da t 
fazia muchos males. Un dia acaescio que un su clerigo le dixo estas/ 36 
palabras: 
'Sennor, mucho me maravillo que el obispo vos aya encomendado su/ 
37 obispado, commo podedes fazer tanto de mal en su obispado, nin por 
que non avedes/ 38 concjencia del mal que fazedes.' 
Respondio el oficial: 'El obispo ha de dar/ 
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1 cuenta de sus ovejas, las quales en mf ha perdido.' 
Mucho se maravillo el clerigo de/ 2 aquellas palabras, que fue a dezir 
al obispo las palabras que el oficial le avia dicho."/ 
3 "Buen amigo -dixo el prfncipe- ^que significan aquellas palabras 
que el clerigo dixo al obispo/ 4 de su oficial?" 
"Sennor -dixo el pajes- en una eglesia hermitanna se encontraron 
Voluntad/ 5 t Poder. Grand contienda fue entre amos a dos, ca Poder 
dizia que 61 valia mas que la/ 6 Voluntad t la Voluntad dizia que valia mas 
que el Poder. Amos a dos escogieron/ 7 por juez al hermitanno de aquel 
logar, el qual dixo estas palabras: 'Era un/ 8 sabio omne so la sennoria de 
un rey. Aquel sabio omne avia grand voluntad/ 9 de fazer bien t deseava 
aver tan grand poder commo aquel rey avia para fazer bien, por/ 10 esto 
que egual querer non avian en bien fazer segund su poder.'" 
Acaescjo que una noche/ 11 estava fablando Gracian con el sabio her-
mitanno que posava en el ospital. Por/ 12 quanto Gracian avia concebido 
grand amor con 61, por la sabidoria que en 61 avia,/ 13 tomava grand solaz 
en fablar con 61. t otros omnes, que en el ospital posavan, fa-/ 14 blavan 
del prfncipe que era en aquella cjbdad de commo bivia biciosamente en/ 
15 las folgancas de este mundo t non queria ir a conquistar [a] los infieles 
que partici-/ 16 pavan con su tierra, los quales eran contrarios a la fe del 
prfncipe t la contrastavan a/ 17 todo su poder. Gracjan dixo al hermitan-
no: 
"Sennor, muchas vezes he pensado que/ 18 algunos prfncipes de este 
mundo que tan poco trabajan en onrrar la fe xristiana t/ 19 en contrastar 
[a] los infieles que la contrariavan, que non deverfan aver verdadera fe en 
sus/ 20 animas nin sean verdaderos xristianos, pues que dubdan de se po-
ner, por la fe/ 21 multiplicar, defender t onrrar, a trabajo t peligro." 
"Fijo -dixo el hermitanno-/ 22 era un muy poderoso prfncipe, al qual 
Dios avfa fecho en este mundo mucha/ 23 onrra. Aquel prfncipe andava 
33 cio (en pct del) apostolico. El texto se reconstruyc segtin el Libre de Meravelles, Lib.I, cap.XII. 
pag. 125, linea 15, ed. Barcino, Els Nostres Classics, vol. I. 1931. 
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un dia a la caca t sigufa un javali. Mientra/ 24 que lo sigufa, el se encon-
tro con Fe t con Descreencia, que se contrastavan. Fe dio/ 25 bozes al 
principe muy altamente t dixo aquestas palabras: 'jE, tii, prfnci-/ 26 pe 
que sigues las bestias salvajes t son creaturas de Dios! Aytidame contra/ 
27 Descreencia, que me faze estar desonrrada t menospresciada t tan poca 
en/ 28 fieles omnes. Dexa las bestias salvajes que persigues t ven a onrrar 
a mi,/ 29 ca por mi eres xristiano t por onrrar a mi eres principe t sin mi 
non puedes/ 30 aver salvacion. Da a ti mesmo t a toda tu tierra a onrrar 
en mi a Dios que/ 31 te ha creado t tanto te ha onrrado, t seas asi fer-
viente a onrrar a Dios/ 32 en mi onrramiento commo eres ferviente en 
cagar las bestias salvajes. Et,/ 33 despues de muerte tuya, ordena que to-
dos tus consiguientes por todos tienpos/ 34 me onrren.' 
Aquestas palabras t muchas otras dixo Fe al prfncipe que caca-/ 35 va. 
El qual prfncipe prescio poco sus palabras t corrio detras del puerco./ 36 
Lloro Fe t escarnesciola bien Descreencia t alabose diziendo que avia mas/ 
37 servidores que Fe. Respondio Fe t dixo que Descreencia galardonava 
mal/ 38 [a] sus servidores. 
Fijo -dixo el hermitanno- un rey era muy poderoso de/ 
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1 gentes t de thesoros t todo quanto avia despendia en ser onrrado t en 
aver/ 2 los deleites de este mundo. Et, asf commo el era electo a justicia 
amar t mantener,/ 3 asf el en eleccion de justicia, estava con injuria contra 
justicia. Et, por aquesto, le/ 4 dixo un pajes suyo que mas amava andar 
detras los bueyes que ser rey. Mucho/ 5 se maravillo el rey de las palabras 
del pajes t quiso saber por que las dixo./ 
6 'Sennor -dixo el pajes- un rey era que toda su vida t todo su regno 
metfa en/ 7 las vanidades de este mundo. Et, al fin, quando el fue acerca 
de su muerte, el se arre-/ 8 pintio porque toda su vida t todo su regno 
non avia metido en amar, conosQer,/ 9 servir t onrrar a Dios. t penso que, 
si lo oviese fecho, que todos los serrazines de/ 10 Berveria pudiera aver 
destroidos t de su tierra pudiera aver dado a los xristianos.' 
11 Aqueste rey mesuro en su anima la grand justicia de Dios, et, por 
la injuria que/ 12 a Dios avia fecho todos tienpos, non mesuro en su espe-
ranca la grandeza de la misiri-/ 13 cordia de Dios. t desesperose de Dios 
por el grand pecado que avia fecho contra justi-/ 14 cia t contra la fe. 
Era un rey sennor de una grand tierra en que eran muchas gen-/ 15 
tes de mala vida t de malas costunbres. Et el rey era omne muy bueno/ 16 
t bien acostunbrado t fazia todo quanto podfa porque pudiese regir su 
pueblo/ 17 a onrra de Dios. Et, porque avfa grand fe raigada en su cora-
cdn, a todo su/ 18 poder conquistava los infieles, de tal manera que ovo 
13 t desesper(a)se de dios. 
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muy grandesvenc-imientos contra/ 19 ellos et avia muy grandes trabajos en 
aquellas conquistas. Quanto mas se trabaja-/ 20 va el rey t esforgava en 
amar, conosger a Dios, mejor representava/ 21 el comen§amiento t la fin 
por que era rey. t, de tales reyes t omnes semejantes, / 22 atales obras 
esperava Dios que sean en grand contidad en nonbre. 
Delante de/ 23 un prelado et un prfnejpe, fizo un omne pobre esta 
demanda; es a saber: que con-/ 24 cjengia non era loada sin poder, sabido-
ria t querer; ca, quien puede t sabe t non/ 25 quiere bien, le conviene que 
aya [conjcjencja, quando non quiere fazer el bien que podria/ 26 t sabria 
fazer; et, si non puede fazer el bien que sabe, conviene que aya concjen-/ 
27 cja de commo lo querria fazer si el poder oviese. Mucho se maravillo 
el prelado/ 28 et el prin§ipe de las palabras que el pobre omne dizia, et 
asf lo fizieron todos/ 29 los otros que adelante de ellos estavan. 
Demientra que ellos se maravillaron, 61/ 30 dixo que un santo omne 
fue a los Tartalos et a otras muchas gentes idolatras/ 31 que con ellos es-
tavan. Aquel parava mientes t considerava en las obras que/ 32 fazfan t 
maravillavase commo los vefa fazer muchos desonores a Dios./ 33 Es a 
saber, que unos fazfan dioses de fdolos de oro t de plata, t otros del/ 34 
sol t otros de la luna, otros de las bestias t de las aves t, en diversas ma-/ 
35 neras, fazfan dioses estrannos. Aquel santo omne considero luengamen-
te t dixo/ 36 que se maravillava porque los princjpes t los prelados t los 
religiosos t/ 37 los otros omnes xristianos non han concjencja de la des-
onor que Dios rescjbe por/ 
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1 los infieles que eligieron a dioses estrannos adorar, t guardo non le han 
commo les ha creado/ 2 t les da vida. Estando aquel santo omne que asi 
considerava, 61 dixo que la conp-iencja que los/ 3 xristianos avian en aques-
ta cosa era en poqueza de fe, esperanpa, caridad, justic/ia / 4 et asi de las 
otras virtudes. t, commo fallespfa grandeza, rescjbfa Dios mucha de-/ 5 so-
nor por los errados. Et, commo en Dios ha grandeza, maravillose el santo/ 
6 omne por que los xristianos avian tenido su senblancja t su congiencja en 
la senblanga/ 7 de poqueza." 
Por las senblancas que el hermitanno ha dicho, entendio Gracian en 
commo era/ 8 poca fe en los prfnpipes t en los prelados t en los otros 
omnes xristianos t en commo/ 9 era fe en tan pocos omnes en el mundo. 
En voluntad le beno a Grapian de partir de / 10 aquella cjbdad t des-
pidiose del omne sabio hermitanno, al qual mucho rogo que/ 11 a Dios 
por 61 rogase; t partio Gracjan de aquella cjbdad mucho enojado por las 
co-/ 12 sas que en ella viera t oyera que contra la honor de Nuestro Sen-
nor Dios eran nonbradas/ 13 t entendidas t amadas t obradas. 
25 que aya (pa)ciencia. 
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14 [Capitulo 12:] Commo Gracjan salio de la tierra de este princj-
pe t llego a otra de un grande rey/ 15 xristiano. 
Quando Gracjan fue partido de aquella cjbdad, de la qual desuso es 
recontado,/ 16 fallo en el camino [a] un omne labrador que fuertemente se 
quexava del prfnpipe, de su/ 17 justicja. Gracjan le pregunto que por que 
avia aquella quexa. El buen omne le dixo: 
"Sennor,/ 18 yo ando a pleito en la corte con un omne que me tiene 
injuriado. Et un mal juez dio/ 19 sentencja contra mi et yo la apelle. Et 
los escrivanos pidenme grand contia de dineros/ 20 por el propeso, porque 
lo lleven ante el juez, diz que por el traslado del pleito. Et ellos non/ 21 
trasladan el proceso t quieren llevar emienda de lo que non meresce. Et a 
la voluntad/ 22 de Dios plaze que de aquello que omne non trabaja nin 
afana non lieve galardon. Et/ 23 el prfncjpe devia esto defender que lo 
non levasen t mandar que diesen los propesos/ 24 a los escrivanos de los 
juezes mayores, tomando de ellos su conoscjmiento segund que lo fazen./ 
25 Et serfa causa que las animas de los escrivanos non se perdiesen por 
levar dineros que/ 26 non meresc.en nin por ellos trabajan, et aun la suya 
porque lo consienten. t grand/ 27 danno escusaria a los que demandan jus-
tipia ante los juezes. Et muchos omnes dexan/ 28 de seguir su derecho 
porque les demandan tantos dineros los escrivanos por sacar los prope-/ 29 
qos. Et asf fize yo, que dexo perder mi derecho t me vo de la corte por 
non dar/ 30 tantos de dineros a los escrivanos commo me demandan nin 
aun non los podria dar." 
Grac/ian/ 31 mucho se maravillo de tal desordenanpa que era en aque-
lla tierra, t dixo al buen/ 32 omne que oviese pacjencja en su trabajo. Et 
el continuo tanto su camino que salio/ 33 de la tierra de aquel princ/ipe, 
sennor de aquella $ibdad, t llego a una tierra de un rey/ 34 xristiano que 
era muy poderoso de gentes t de thesoros. 
En aquel regno avia/ 35 muchos cavalleros que eran muy poderosos t 
de malas costunbres t non eran/ 36 bien obedientes al rey. Et, por tal que 
el rey los temiese t contra ellos/ 
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1 non pasase, ovieron de traer maneras con el rey t fizieronlo enemistar 
con/ 2 otro rey comarcano del rey su sennor, por tal que, con la conquista 
que oviese, el/ 3 rey los temiese t menester los oviese t ellos fiziesen su 
voluntad t del rey/ 4 oviesen grandes dones. En grand trabajo fue puesto 
aquel rey por el consejo que sus/ 5 privados le dieron. Muchos fueron los 
estruimientos que por aquella causa en su reg-/ 6 no fueron fechos; mas, 
commo el rey era sabio t bueno, conoscjo la malicja de sus/ 7 varones t la 
entenpion por que lo avfan enemistado con aquel rey su vezino t comarca-/ 
8 no. El rey papifico con el rey su contrario t fermo fuertemente sus amis-
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tades,/ 9 t mucho quedaron amos los reyes comarcanos obligados el uno al 
otro para/ 10 las cosas que menester se oviesen. Mucho se amaron aque-
llos reyes dende en ade-/ lante por las buenas obras que se fazian t por la 
bondad que en ellos era, de tal/ 12 manera que los varones t altos omnes 
del rey temieron fuertemente a su/ 13 sennor el rey t non le osaron dende 
adelante desobedescer de ninguna cosa que les/ 14 mandava, et, asi, esto-
vieron llanos. Et el rey avia paz en su tierra t fazia/ 15 justicia de los 
omnes que mal obravan. 
t acaescio que este rey avia judgado/ 16 a muerte a un pajes que avfa 
muerto a un otro pajes. Aqueste rey, a cabo de/ 17 un tienpo, fue a caqa. 
t fue por aventura que vino a albergar a la casa del fijo/ 18 del pajes que 
61 avfa condepnado a muerte. Et, quando fue en el albergue del pajes/ 19 
et fue echado en su lecho, el pajes ovo en voluntad de matar al rey,/ 20 
porque avfa fecho matar a su padre. Et, estando el pajes en tal pensa-
miento,/ 21 menbro justicia, por la qual el rey avfa mandado matar a su 
padre, t dixo/ 22 que 61 querfa a tuerto matar al rey. Quando aquesto ovo 
pensado, 61 dixo aquestas/ 23 palabras: 
"Injuria, mucho sodes multiplicada en el mundo t mucho y esta des-
on-/ 24 rrada justicia. A lo menos porque en alguna cosa faga onrra a 
justicja, quie-/ 25 ro ser justo al rey, que es mi sennor t que con justicja 
mato a mi padre. Et aquesto/ 26 fago por onrrar a justicja t menguar inju-
ria." 
Demientra que el rey durmfa/ 17 paresciole en suennos que el pajes 
lo querfa matar, mas que justicia lo ayudava./ 28 En durmiendo, prometio 
a justicia que, si lo ayudava que el pajes non lo matase,/ 29 que jamas 
nunca le faria fallimiento. 
Un dfa se maravillava el rey/ 30 de la justicja de Dios fuertemente, ca 
61 pensava que 61 era puesto en mayor/ 31 peligro que ningund omne de 
su regno. t paresciole que Dios le oviese fecho/ 32 tuerto, en quanto era 
mas aparejado a pecar que ninguno de sus omnes. Mucho/ 33 considero el 
rey en aquesto t entendio commo largueza de Dios avia puesto/ 34 en el 
condicjon que podria aver mayor merito en fazer bien que ningund omne/ 
35 de su tierra. Et, por aquesto, la justicja, asf commo es grande en punir 
al/ 36 rey por mayor culpa, asf es grande en galardonar al rey por ma-/ 37 
yor merescimiento. Mucho plogo al rey de la grand concordanga que la 
justicia/ 
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1 t largueza de Dios avfa puesto en mayor merito por buenas obras o ma-
yor culpa/ 2 por malas obras. 
Aqueste rey avfa muy grand esperanca, la qual le ayudava a soste-/ 3 
ner muy grandes trabajos t muchos peligros, ca, toda ora que avfa algund 
trabajo corporal/ 4 o spiritual, se confiava en Dios t en El esperava. 
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Un dia acaescjo que aquel rey/ 5 era en una batalla t ovo tan grand 
pavor de morir que el se desespero de Dios que/ 6 le non daria vida nin 
victoria en la batalla en que era. Estando que este rey/ 7 asi se desespera-
va, el se sintio todo pobre de virtudes t de fuerpa, t maravillo-/ 8 se fuer-
temente do era la esperanpa que aver solia, la qual muchas vegadas lo 
avia/ 9 ayudado. Aquel rey era en la batalla injuriosamente t, por aques-
to, la riqueza/ 10 en que ser solia por esperanpa se partio de el, ca sin 
justicja non la podria aver. Por la/ 11 qual razon, el se avino t pacjfico 
con el su contrario, contra quien era en la bata-/ 12 lla, t le fizo emienda 
de los tuertos que le avia fecho. 
Otra vegada acaesc-io que/ 13 aqueste rey era en la batalla contra un 
enperador. El enperador avia gran-/ 14 des gentes t el rey avia pocas en 
conparagion. Acaescjo que el enperador t todas/ 15 sus gentes ovieron 
grand osadia t ardimiento contra el rey, porque tenia mas/ 16 gente que el 
rey. El rey ovo grand pavor quando vido en la batalla que el en-/17 pera-
dor avia tantas de gentes. t, estando este rey en pavor, vinole a volun-/ 18 
tad de fuir. Mas verguenpa t justipia, ca buen derecho avia, le ayudaron. t 
con-/ 19 fiose en su buen derecho t ovo esperanpa en Dios t amo mas 
morir que ser/ 20 desobediente a fortaleza de corapon. Et, quando el rey 
ovo tomado el tal/ 21 conpebimiento, el sintio que su coraQon enbio la 
sangre por todos los mienbros/ 22 et spiritus de su coragon t cuerpo. t 
comenpo mucho a menbrar, entender t amar/ 23 [a] Dios t virtudes. Es-
tonpe, fue el rey guarnido de ardimento, por lo qual el/ 24 guarnescjo to-
das sus gentes de ardimento t conbatiose con el enperador. t fue/ 25 vencj-
do el enperador t sus gentes, por esto que non era fundado su ardimento/ 
26 sobre tan buenos fundamentos commo eran los del rey t de sus gentes. 
Despues que el/ 27 enperador fue venpido, el conospio sus fallimientos en 
que fue contra el rey. Et/ 28 conoscjo que justamente la justicja de Dios 
contra el avia obrado t satisfizo/ 29 al rey las injurias que le avia fecho t 
pacjgose con el rey t fue su/ 30 amigo. 
Aquel enperador era omne sinple t benigno t non sabia regir bien/ 31 
su inperio. Aquel enperador oyo dezir que aqueste rey con quien se pasi-
go era/ 32 muy sabio omne t que sabia bien regir su regno. El enperador 
escrevio/ 33 su carta al rey, en la qual le enbio rogar que le mostrase bien 
regir su/ 34 inperio, ca mucho ende avia grand deseo. El rey le enbio de-
zir estas pala-/ 35 bras: 
"Era un princjpe que avfa tal manera que de todo omne, ante que le 
conos-/ 36 c/iese, le presumia que fuese omne malo. Et aquesto fazfa el 
principe porque/ 37 presumia que aquel omne fuese malo. Et, segund es-
28 conoscio que (in) justamente. 
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to, 61 lo tentava, primero que/ 38 en 61 se fiase. Et, si lo fallava malo, 
fazfase a 61 temer t, si bueno,/ 39 faziase a 61 amar. Et, asf, guardavase 
del omne que 61 queria conosper, que non/ 40 lo pudiese engannar, t sa-
bfalo traer a su voluntad con maestria. Et, por/ 
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1 aquesto, el princjpe sabia regir t regia su tierra." 
Mucho plogo al enperador/ 2 de la senblanpa que el rey le enbio re-
contar. t entendieron que 61 non sabia governar/ 3 porque de sus omnes 
que eran malos presumie antes bien que mal t dexavase/ 4 engannar su 
buena entencjon antes que conosc/iese el mal. Onde, el enperador se/ 5 
maravillo del estado del mundo commo asi es buelto, ca razon seria que 
omne/ 6 antes deviese presumir bien que mal. Mas, tanto es multiplicada 
malicja en el/ 7 mundo, que, porque los omnes malos son mas que los 
buenos, conviene, segund el/ 8 tienpo que agora corre, que del omne que 
non es conosc/ido, que antes deva omne presumir/ 9 mal que bien. Dende 
adelante, el enperador fue avisado en regir su inperio./ 
10 Et este enperador avia en costunbre de usar con sus gentes de jus-
tic/ia t de/ 11 misi[ri]cordia. Por lo qual, a los unos omnes perdonava et a 
los otros punia quando avian/ 12 fecho injuria contra 61. Et en aquella 
provinpia avia un rey que a todo omne per-/ 13 donava t a ninguno non 
punia de ninguna injuria que fiziese. Otro rey avia/ 14 en aquella provin-
qia que ningund omne non perdonava; antes, punia a todo omne/ 15 que 
fiziese maleficjo. En la tierra del enperador avia muchos moradores, ca 
mi-/ 16 siricordia t justic/ia se concuerdan. En la tierra de los dos reyes 
avia pocos/ 17 moradores, por esto que misiricordia t justic/ia non se y 
concuerdan. 
Una ve-/ 18 gada, acaescjo que el rey, de quien desuso es fablado, 
posava en un desier-/ 19 to t con grand conpanna de cavalleros. Et en 
aquel desierto estava un ermitanno,/ 20 el qual quiso saber del rey si era 
justo omne que se toviese contento de la/ 21 riqueza que Dios le avfa 
dado. Aquel hermitanno demando al rey si con grand/ 22 riqueza podia 
venper invidia. El rey respondio t dixo que una maldicjon/ 23 mas fuerte 
es quando venpe invidia en grandeza que quando la venpe en poqueza./ 24 
Segund las palabras que dixo, entendio el ermitanno que el rey non era/ 
25 enbidioso t que con toda su riqueza vengia enbidia t avfa contenencja 
en/ 26 amar t servir a Dios. Mucho plogo al hermitanno la abtinencja del 
rey/ 27 t maravillose commo en el mundo non avia muchos de tales com-
mo 61. 
Acaes-/ 28 qio que Dios puso [a] aqueste rey en grand trabajo en este 
mundo. El rey soste-/ 29nia grand tribulacjon t grand trabajo por amor de 
Nuestro Sennor Dios t, do mas/ 30 fuerte era trabajo, mas fuerte se con-
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fiava en Dios. Et aquella esperanca que/ 31 avia lo sostenia t lo consolava 
t lo aliviava los peligros t los trabajos que sos-/ 32 tenia por servir a Dios. 
Quando el rey era mas trabajado t parescia que todo su/ 33 fecho 
fuese perdido, estonce le vinfa desesperanca por eso que de Dios se deses-
/ 34 perase. Esperanca le dizia, de otra parte, que atanto el podia aver 
mayor merito t ga-/ 35 lardon quando desesperanca mas fuerte lo tentase t 
atormentase luengamente./ 36 Estando el rey en aquella tentacion de des-
esperanca, muchas vezes la ven-/ 37 cjo con esperanca. 
Un dia que el rey se enojo del contrasto que esperanca t desepe-/ 38 
ran§a avian en el t del trabajo en que luengamente avfa estado en servir a 
Dios,/ 39 rogo a Dios que le enbiase la muerte o que le aliviase los traba-
jos en que es-/ 40 tava, ca le parescia que los non podrfa mas sofrir. 
Quando el prfncipe ovo/ 
171 r. 
1 acabado su oragion, el se adurmio t en suennos le semejo que una boz 
le dixese/ 2 que Dios quiere que omne sostenga trabajos, peligros, pobre-
dad t muchas otras mal-/ 3 andancas en el mundo, por tal que pueda usar 
de esperanca contra deseperanca. Por la qual/ 4 esperanca quiere Dios ser 
servido, que tiene a grand onrra quando omne en sus peligros, trabajos/ 5 
t tribulaciones llama a Dios t se confia en El. Et el omne obliga mucho a 
Dios que le de/ 6 grand gloria t le ayude quando en El se espera t se con-
fia. 
Quando el rey ovo vista/ 7 la vision t fue despierto, entonce fue muy 
consolado del suenno que fecho avia. Et deseo/ 8 todos los tienpos de su 
vida ser en trabajos t peligros por onrrar a Dios, pues que en £l avia/ 9 
mayor esperanca. t, tanto commo muy mayor esperanca en El avia, tanto 
lo onrrava t ama-/ 10 va mas fuertemente. 
Un dia acaescio que Gracjan vido venir a la corte de aquel rey/ 11 a 
un prelado muy poderoso de los bienes tenporales. Mas era omne mal 
acostunbrado,/ 12 de mala vida t andava occioso muchas vezes en la corte 
del rey por vanaglo-/ 13 ria t cobdigia que avia, t dexava su preladia des-
anparada t las animas de los/ 14 sus subditos, que por Dios le fueron en-
comendadas. t aquel prelado era orgulloso et/ 15 maravillavase porque 
aquellas gentes non le fazian onrra. 
Acaescio que el demando/ 16 un dia a un su clerigo que por que las 
gentes tan poca onrra le fazian. 
"Sennor -dixo/ 17 aquel clerigo- ningund omne, segund razon t mane-
ra, non deve ser onrrado si[no] por/ 18 enten$ion de onrrar a Dios. Por 
aquesto, quiso Dios que los prelados sean onrrables, por/ 19 tal que en el 
36 desesperanca (t) muchas vezes. 
39 (Et) rogo a Dios. 
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su onrramiento onrre omne a Dios. Mas, commo vos amades sinple/ 20 
mente onrra porque seades onrrado t non porque Dios en vos sea onrra-
do,/ 21 por aquesto se pierde en vos la natura t el comienco porque las 
gentes vos deverian/ 22 onrrar. Los quales vos fazen desonrra en eso que 
vos mienbran t entienden orgu-/ 23 lloso, avaro t luxurioso t digno de des-
onor." 
Mucho fue mal acogido/ 24 aquel prelado por el rey, t fuertemente lo 
reprehendio de sus malas costun-/ 25 bres et porque dexava su preladia t 
el oficio en que era puesto t vinia a la/ 26 su corte, en la qual non le era 
encomendado cosa alguna. t regurosamente lo ame-/ 27 nazo que, si non 
se emendase [et] a Dios su Sennor desonrrase en sus obras,/ 28 que el 
seria penado gravemente, ca dixo el rey que non queria consentir en/ 29 
su regno que prelado nin cavallero nin otro omne a su Dios desonrrase 
piiblica-/ 30 mente nin de manera que el lo sopiese. Aquel prelado partio 
de la corte del rey muy/ 31 avergoncado t tornose a su preladia muy es-
pantado. 
Aqueste rey amava/ 32 mucho el pueblo de una cibdad suya. Caso 
acaescio que el pueblo de aquella cjbdad fizo contra el rey traicion t en-
ganno. Commo el rey en aquel/ 34 pueblo mucho se confiava t ocasion 
non les avia dado que traic/ion le fiziesen,/ 35 fue mucho irado contra 
aquel pueblo t, fiando el rey en su ira, avia pasion/ 36 muy grande, ca ira 
muy grand pena da a omne todo tienpo que en el esta. 
Un dfa/ 37 pensava el rey en el fallescimiento [que] aquel pueblo avia 
fecho. Et, asi commo/ 38 comenco a menbrar et a entender el fallesci-
miento de su pueblo, comenco a sentir/ 39 ira t despagamiento en su cora-
qon, t ovo trabajo t pasion de eso en que pensava. En/ 40 trabajo t sojec-
cjion de ira estando, el rey luengamente deseo que aquel pueblo/ 41 que le 
avia fecho traicion pudiese estroir t matar. 
Quanto mas el rey en/ 
171 v. 
1 aquesto pensava, mas fuertemente su ira multiplicava t crescia la pena 
que/ 2 la ira le dava. Maravillose el rey commo avia tan grand pena por 
esto que/ 3 pensava t considerava, pues que Dios avia paciencja contra 
todos aquellos que le fizieron/ 4 traicion t villania t que por vanidades lo 
desaman. 
Demientra que en Dios pensava t [en]/ 5 los fallimientos que los om-
nes fazian a Dios, el se menbro que era pecador t pidio mer-/ 6 ced a 
37 fallescimiento (de) aquel. 
40 luengamente (Et) deseo. 
4 pensava t (que). 
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Dios que le perdonase t que oviese contra el pagiengia. Commo el rey se 
ovo men-/ 7 brado papiencja t en Dios ovo esperanpa, el sintio en su cora-
con que non era la/ 8 pena que y ser solia quando pensava en la traicjon 
de su pueblo. t estonpe dixo [e]l/ 9 rey estas palabras: 
"Grand maravilla es que omne demande perdon t que non quiera/ 10 
perdonar, t que quiera en otrie pacjencja t que non la quiere en si mes-
mo. t maravilla/ 11 es porque la servidunbre t mala sennorfa de la ira t de 
la pena que ira da,/ 12 commo non sale a olvidar su ira t los fallesgimien-
tos que omne ha fecho t desear/ 13 pacjencja en si mesmo t en Dios, en el 
qual avia esperanpa." 
Un dia acaescjo/ 14 que el rey estava asentado en su silla real t delan-
te de el eran muchos cavalleros/ 15 t altos varones. t traxeronle carta en 
commo un conde, su vasallo, le era rebellado/ 16 t fazfa danno en su tie-
rra. El rey ovo grand enojo t mando llamar sus gentes/ 17 et fue contra el 
conde con grand hueste. Et, quando llego a la tierra del conde, estava/ 18 
el rey cerca de una villa onde el conde era, en la qual villa tenfa ayuntada 
su/ 19 gente el conde. 
El rey mando a sus gentes que se reglasen en batalla. Et, yen-/ 20 do 
las batallas del rey por el canpo ordenadas, salio de la batalla un poco/ 21 
adelante un omne de pie con sinpleza t con liviandad. t un capitan, que 
rigfa la/ 22 hueste con poder del rey, vido [a] aquel omne commo se era 
apartado un poco de los otros/ 23 omnes. t corrio con un cavallo t mato 
muy cruelmente, con la lanpa que levava, al/ 24 omne de pie. 
El rey vido aquello que su capitan avfa fecho t en commo el omne/ 25 
de pie se avfa agenoilado t humillado ante el capitan por que le non fizie-
se mal,/ 26 et el capitan non ovo de el piedad. El rey fizo venir al capitan 
ante si et/ 27 el rey le pregunto que le dixese verdad de lo que le pregun-
tase t demandase, so pena de/ 28 su ira. Et el capitan prometiolo asi. El 
rey pregunto al capitan que qual era mayor/.29 yerro t pecado: el que fizo 
el omne de pie en se arredrar de la batalla en que/ 30 estava, o el que 
avia fecho el en lo matar, seyendo aquel omne semejante a el t/ 31 egual 
en manera. El capitan se vido en grand trabajo en dar la respuesta al rey / 
32 t estovo un poco enpachado que non respondio. Mas el rey le mando 
que res-/ 33 pondiese derechamente. Et el capitan temfa mucho al rey. El 
qual dixo estas pa-/ 34 labras: 
"Sennor rey, mayor es el yerro t el pecado que yo fiz en matar al/ 35 
omne, en quanto quebrante el mandamiento de Dios en el qual es defen-
dido que omne/ 36 non mate su proximo nin desfaga lo que Dios fizo en 
13 en Dios (t) en el qual. 
8 estonce dixo (a)l. 
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el omne. t non es verdade-/ 37 ro xristiano aquel que non es aparejado a 
morir ante que ei mandamiento de Dios que-/ 38 brante. Et el yerro que 
yo fiz non lo puedo satisfazer tornando bivo a aquel/ 39 que mate. Por 
ende, es muy mas grave que el que fizo el omne de pie en salir de la/ 40 
batalla, por quanto mayor mal se siguio de la su muerte, que non del sali-
miento que el/ 41 fizo de la conpannia de los otros omnes. El qual yerro 
pudiera ser emendado faziendo/ 42 torrnar al omne de pie al logar donde 
el era salido con la palabra t con/ 
172 r. 
1 algund lieve castigo." 
El rey dixo que derechamente avfa judgado, por lo qual el dixo que/ 
2 non queria ser participante en el su pecado, nin consentidor de el. Et 
esto seria si lo non puniese, t/ 3 que, por esto t porque fuese escarmiento 
a otros que non fiziesen lo semejante t Dios non le deman-/ 4 dase a el la 
sangre de aquel omne t la su muerte corporal, en la qual pudo avenir la/ 5 
muerte del anima de aquel omne, la qual anima valia mas que su regnado, 
que por esto t/ 6 por otros muchos yerros que avia fecho de crueza en las 
huestes contra algunos omnes de su/ 7 sennorio, mandandolos matar o 
desonrrar por lieves cosas sin gelo a el fazer saber/ 8 primeramente t si-
guiendo su voluntad los mando justiciar, de las quales injurias el avia/ 9 a 
dar cuenta a Dios de ellas, que mandava por su sentencia que el capitan 
fuese muerto por/ 10 justicia. La qual sentencia fue luego executada. 
Mucho fueron maravillados los ca-/ 11 valleros del prfncipe t los otros 
omnes que eran en la hueste porque asi avia muerto el rey/ 12 [a] aquel 
capitan que tanto amava t que tanta privanga con el avia. t conoscjeron 
que fue mayor/ 13 el amor que el rey ovo a Dios t a justicia que el amor 
que tenia a su privado que era omne./ 14 t que avia temido mas a Dios 
que amado a la creatura. 
El rey persiguio de tal manera/ 15 al conde que le tiro toda su tierra, 
sacado un fuerte castillo en que el conde se encerro. Aquel conde/ 16 era 
orgulloso t avia fecho al rey su sennor muchas villanfas t injurias. 
Un/ 17 dfa acaescio que el conde oyo fablar de la santa pasion de 
Jhesu Xristo, la qual predicava un santo/ 18 omne. Despues del sermon, el 
conde se fue a su palacio t, demientra que el se iva a su pa-/ 19 lacio, un 
su lebrer, que mucho amava, corrio detras de un can pequenno, el qual se 
echo en tierra/ 20 por tal que el lebrer non le fiziese mal. Aquel lebrer 
mato t ronpio al pequenno can delante el/ 21 conde, de lo qual el conde 
fue tan irado contra el lebrer que lo fizo luego matar, t dixo a los/ 22 
cavalleros suyos estas palabras: 
4 en la qual pu(e)do avenir. 
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"Nunca vi nin oi dezir que en ninguna bestia fuese/ 23 tan grand 
crueldad commo fizo el lebrer que aquel pequenno can ha muerto, el qual 
se hu-/ 24 millava a el, por tal que lo non matase." 
Aquel conde avia un cavallero sabio en su/ 25 casa, amigo de Dios t 
de santa vida, el qual cavallero dixo al conde estas palabras: 
26 "Sennor conde, la mas noble creatura t la que ha mayor poder que 
todo quanto es creado es Jhesu/ 27 Xristo, fijo de Nuestra Sennora Santa 
Marfa. Et la mas pequenna bestia que sea en el mundo es el omne/ 28 
pecadofr]. Jhesu Xristo, que ha la mayor grandeza de poder que non otra 
alguna creatura, se ofrespio/ 29 t homillo a la muerte por salvar los judios 
t todos nosotros. Aquellos judios eran peca-/ 30 dores, los quales fizieron 
crupificar t matar de la mas grave muerte que pudieron a Nuestro Se-/ 31 
nnor Jhesu Xristo." 
Mucho penso el conde en las palabras que ha dicho el cavallero. Et, 
por/ 32 virtud de la santa pasion de Jhesu Xristo, concjbio en su coragon 
humildad. Aquel conde subio en/ 33 su cavallo t, solo, fuese para el rey et 
echosele a sus pies t pidiole merged que le/ 34 perdonase t dfxole al rey 
de sus fallescimientos delante de su consejo, pidiendole merped. 
35 Mucho se maravillo el rey de la venida del conde t de las palabras 
que le dizia. Aquel/ 36 rey dixo al conde estas pa[la]bras: 
"Un escudero avia ofendido a un cavallero/ 37 su sennor. Aquel escu-
dero ovo su contripion t arrepentimiento de la falta que avfa fecho contra/ 
38 su sennor. El cavallero fizo buscar al escudero, que era fuido por te-
mor de la muer-/ 39 te. Un dfa, acaescjo que el cavallero vinia de caga t 
paso por un ostal, en el qual/ 40 estava el escudero folgando. Aquel escu-
dero salio t agenollose t humillose delante/ 41 el cavallero, al qual pidia 
merged, diziendo estas palabras: 
'Sennor, falsedad et/ 42 enganno me enclino a fazer contra vos falli-
miento. Pavor de muerte me fizo fuir./ 43 Retornada me es a mi corapon 
la buen amor que luengo tienpo vos he avido. Non vos/ 
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1 demando merped por esto que biva. Ante, me acuso de muerte. Merped 
vos demando que la/ 2 mi anima perdonedes t que el mi cuerpo fagades 
morir a la muerte que ha merespido.' 
A grand/ 3 maravilla se maravillo el cavallero del escudero, ca nunca 
vido ningund omne que tan bien pi-/ 4 diese merged commo aquel escude-
ro fizo. El cavallero despendio de su cavallo t al escudero/ 5 beso los ojos 
que lloravan t su boca que verdaderamente pidfa merped. El cavallero fi-
zo/ 6 cavalgar al escudero, al qual dio gracjas t grandes dones t ffzolo ma-
yor de toda/ 7 su casa." 
Quando el rey ovo acabado estas palabras, el conde, que merped le 
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pidfa,/ 8 conto al rey la razon por la qual era venido a su corte a le pedir 
merced t reconto/ 9 el [sermon] que avia oido de la pasion de Jhesu Xris-
to t la muerte del lebrer t del pequenno/ 10 can, t reconto las palabras 
que le dixo el cavallero de la pasion de Jhesu Xristo. Et, despues/ 11 que 
el conde ovo recontado aquestas cosas todas, el dixo al rey t a su corte 
estas/ 12 palabras: 
"En tan grand sobervia ha estado mi coracon orgulloso que nunca le 
pude humi-/13 llar, fasta que con el poder de la santa pasion de Jhesu 
Xristo lo he humillado en pedir mercet/ 14 et estar agenollado delante de 
vos t de vuestra corte. Ca, si Xristo, que es Dios t omne, se humillo/ 15 a 
la muerte t a omnes pecadores, el qual non avria culpa nin error, yo soy 
digno que me/ 16 ofresca a morir, ca digno soy de muerte por mi coragon 
orgulloso, falso, que muchas/ 17 vegadas me ha fecho fazer traicjon, en-
ganno contra mi leal sennor t contra su leal conse-/ 18 jo." 
Mucho plogo al rey t a todo su consejo de las leales palabras del con-
de, al qual perdo-/ 19 no t torno toda su tierra t fizolo del su consejo. El 
rey t su consejo loaron el poder/ 20 de Dios que con humildad vencio el 
corac/jn orgulloso. 
Un dia acaescio que aquel conde/ 21 pasava cerca de un monesterio 
noble, do estavan muchos nobles omnes en penitencia./ 22 Un omne bue-
no ortelano se era dado a servir a aquellos santos omnes t levava es-/ 23 
tiercol al huerto. 
Demientra que el conde pasava por la carrera, el conde se remenbro/ 
24 de la santa pasion de Jhesu Xristo t de la santa vida que aquellos san-
tos omnes fazian en aquel/ 25 monesterio. t ovo devocion que, asi commo 
Jhesu Xristo se ofrescio a humildad t menos-/ 26 prescio la vanidad de 
este mundo, que asf desanparase el este mundo t que se ofrescie-/ 27 se al 
mas vil oficio que pudiese. 
Aquel conde descendio de su cavallo t dixo al/ 28 ortelano que le die-
se su bestia, en que levava el estiercol, t sus vestiduras t que el/ 29 tomase 
su cavallo t sus vestiduras, las quales le dava luego. Aquel ortelano res-/ 
30 pondio t dixo al conde aquestas palabras: 
"Sennor conde, ^menbrades vos commo un vuestro/ 31 sobrino ha es-
tado luengamente perdido, al qual vos fezistes cavallero t al qual querfa-
des/ 32 afijar de todo quanto avfades?" 
El conde repondio t dixo que bien se menbrava de aquel/ 33 su sobri-
no que el dizfa t que muchas vegadas lo avfa fecho buscar por diversas 
regio-/ 34 nes, mas que nunca avfa podido saber ningunas maneras. 
"Sennor -dixo el ortelano- yo/ 35 so aquel que vos tanto solfades 
amar." 
9 el (sennorio) que avia. 
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El conde conoscjo que aquel ortelano era su so-/ 36 brino. Mas, por 
quanto tienpo pasara que non lo avia visto t commo era magro t de-/ 37 
semejado por la grand abstinenpia que sofria, non le avia podido conos-
$er. Mucho/ 38 plogo al conde quando ovo fallado [a] su sobrino t maravi-
llose commo a tan vil ofi-/ 39 cjo se avia puesto. 
Demientra que el conde se maravillava, el se menbro commo/ 40 el 
mesmo queria aver aquel oficjo en el qual era su sobrino t maravillose de 
sf/ 41 mesmo commo se maravillava en otrie de lo que en si mesmo queria 
aver. 
"Amable/ 42 sobrino -dixo el conde- yo quiero que de aqui adelante 
seades conde t sennor de toda/ 43 mi tierra t quiero ser ortelano todos los 
dfas de la mi vida." 
El ortelano res-/ 44 pondio t dixo al conde estas palabras: "Sennor 
conde, aquel dia que vos me fe-/ 45 zistes cavallero oi predicar a un santo 
omne que mejor cosa era en sabidoria/ 
173 r. 
1 de omne saber humildad et saber a si mesmo en oficjo que sea a servi-
qio de Dios, que ser/ 2 rey de Francja. Et, por aquesto, sennor conde, 
atal saber yo non quiero echar de anima por todo/ 3 el vuestro condado 
nin por todo quanto vos darme podiades, ca mas amo aquesta saya t con 
mis pobres/ 4 vestiduras so mas alegre a la sabiduria de Dios, que non 
seria con vuestro cavallo ni con vuestras/ 5 vestiduras." 
Aquel conde tomo a su sobrino por la mano t entrose en el moneste-
rio. Et el conde/ 6 dio a los santos omnes su cavallo t sus vestiduras t 
otros muchos dones en limosna t para/ 7 la fabrica del monesterio, t tomo 
unas pobres vestiduras t con su sobrino quiso ser en aquel/ 8 oficjo de la 
huerta, por tal de se menosprecjar t desamar los onrramientos t vanidades 
de/ 9 aqueste mundo, que tan enpecjbles t tan peligrosos son. Et alli bivio 
aquel conde, su sobrino eso mes-/ 10 mo, en aquel monesterio faziendo 
penitencja t sirviendo a Dios, fasta que Dios Nuestro Sennor/ 11 lo levo a 
onrrar t folgar en la su gloria que non ha fin. 
Un dia acaespio que delante/ 12 del rey veno un joglar que loava a un 
cavallero que era malo t de malvadas costunbres./ 13 Aquel juglar loava 
aquel cavallero porque le avia dado un palafren que avfa tirado a un mon-
je./ 14 Grand pesar ovo el rey porque loava al cavallero. Commo el rey 
conospia que falsamente lo loa-/ 15 va, el rey demando al juglar por que 
quiso Dios que fuese palabra. El juglar respondio et/ 16 dixo que palabra 
era por dar conospencja a aquellos con quien el omne fabla de eso que el 
anima/ 17 mienbra t entiende t ama t desama. El rey dixo al joglar que el 
avia dicho verdad, et deman-/ 18 dol que le dixese verdad, ca, si non lo 
dixese, el lo farfa morir a mala muerte. El juglar ovo/ 19 pavor t prometio 
al rey que el diria verdad de todo lo que le preguntase. 
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"Juglar -dixo el/ 20 rey- ^loas tu al cavallero porque yo tome plazer 
en oir eso que tii dizes de 61 o loaslo/ 21 porque el cavallero sea digno de 
ser loado?" 
El juglar estovo luengamente pensando ante que/ 22 respondiese t 
ovo miedo de morir, et dixo al rey estas palabras: 
"Sennor, el cava-/ 23 llero non es digno de loor, mas yo lo loo por-
que me ha dado el palafren t loolo ago-/ 24 ra porque vos me dedes al-
gund noble don, ca, si 61 me ha dado un palafren, vos me/ 25 devedes dar 
un cavallo o mas por esto que vos diga loor a las gentes." 
"Juglar -dixo el/ 26 rey- tu as dicho verdad. Et, por el loor que tii 
dizes del cavallero, me as fecho desplazer./ 27 Et, por ende, conviene que 
ayas pena; es a saber, que torrnes el palafren al cavallero et/ 28 que le 
digas de mi parte que 61 lo torrne al monje a que lo ha tirado, el qual 
monje da verdadera/ 29 loor a Dios. Et, si el cavallero non torrnare el 
palafren al monje, digasle que yo fare/ 30 justicja de 61, aunque por el 
acometimiento que fizo non quedara sin alguna pena; t sepas/ 31 que 61 
avra mayor pesar en oir aquestas palabras que non ha avido plazer en los 
loores/ 32 que as dicho de 61." 
Mucho considero el rey en la vanagloria que los omnes han en este 
mundo/ 33 para oir loores de si mesmos t maravillose commo omne, que 
es venido t creado de non/34 nada, puede tanto desear en este mundo 
onrra t loor. 
Demientra que el rey estava en aquesta/ 35 consideracion, un donzel 
traxo al rey un libro en que avia pintadas muchas figuras/ 36 et estorias. 
Aquel donzel dixo al rey estas palabras: 
"Sennor rey, un santo hermita-/ 37 nno, que en una alta montanna 
cerca de un vuestro castillo fazia penitencia, es pasado de/ 38 aquesta vi-
da. t mi padre visito aquel santo omne en su muerte, el qual dixo que 61 
diese aques-/ 39 te libro al mas devoto principe que 61 sopiese. Et, por 
aquesto, sennor rey, mi padre t/ 40 sennor vos enbia aqueste libro, por 
esto que 61 vos tiene el mas sabio t mas devoto princi[pe]/ 41 que 61 sopo 
en este mundo." 
"Donzel -dixo el rey- si leedes vos, ^de que es aqueste/ 42 libro?" 
El donzel dixo al rey que el libro era de plazer spiritual t corporal. 
"De plazer/ 42 corporal es por aquesto que es de estas pinturas, que 
son muy noblemente fechas. Et son/ 
173 v. 
1 todas de tantas maneras commo omne puede pensar de naturas. Es a 
24 por que vos (non) me dedcs. 
41 (principio) que el sopo. 
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saber, que en este/ 2 libro es figurado el cjelo inpirio t la dispusicjon des-
de Magestad t de los santos de/ 3 eglesia. Despues, y es figurado el firma-
mento, el sol t de la luna t de las otras plane-/ 4 tas. t y es la estoria del 
Viejo Testamento t del Nuevo. En aqueste libro son figurados los/ 5 filo-
sofos t las obras, de manera asi commo son omnes t bestias, aves, pepes t 
plumas/ 6 et de todas las bestias, aves, peges t figuras de obras. Aquesto 
mesmo de los onbres,/ 7 asi commo de prelados, princjpes, cavalleros, cle-
rigos, mercadores t de todas las otras artes/ 8 mecanicas. Et asi, por or-
den, en cada un cosa distinta de otra a su figura, t la ma-/ 9 nera segund 
los omnes t bestias, aves, pepes biven t estan en aqueste mundo. 
En aqueste/ 10 libro ha estorias de batallas t de cjbdades, naos t ga-
leas t de sennores reyes. t de/ 11 todas las otras cosas antiguas que son 
pasadas faze aqueste libro memoria por figuras./ 
12 Aqueste libro, sennor rey -dixo el donzel- fizo aquel santo hermi-
tanno, t fue fi-/ 13 losofo t de todos los libros que pudo fallar 61 saco 
todas las estorias que pudo/ 14 sacar. Et de todo lo que vefa fazer a los 
omnes, a las bestias, a las aves, a los arbo-/ 15 res 61 lo ponia en figura. 
Sennor rey -dixo el donzel- quando el filosofo ovo fecho/ 16 aqueste 
libro, 61 se veno a estar en una esglesia hermitanna. Et aqueste libro guar-
do 61/ 17 todos dias por esto que en 61 oviese plazer corporal t spiritual. 
Plazer corporal avia/ 18 por el libro que es fermoso t bien pintado t figu-
rado, et por que de muchas figu-/ 19 ras es ayuntado. Plazer spiritual avia 
porque veia que los ojos corporales que se bol-/ 20 vian a ver con ojos 
spirituales a Dios et a las obras que fecho avfa en las creaturas. Et/ 21 
avfa plazer de lo que considerava en las obras pasadas que fazen las crea-
turas." 
Et el/ 22 rey tomo aquel libro de plaziente catadura et en 61 estudea-
va de voluntad. 
Un dia/ 23 acaescio que 61 estudeava en una figura do era pintado 
que un rey seia a su/ 24 tabla et comia en un grand palapio con grand 
conpanna de cavalleros. En aquel pala/ 25 cjo avfa pintados juglares que 
tenian diversos instrumentos. Et, delante de la figura del/ 26 rey, avfa pin-
tado un leon t una serpiente que se conbatian. A la oreja del rey tenia/ 27 
un demonio su boca, el qual significava que la sirpiente, con oir loores, t 
vanidades,/ 28 conbatia al leon, que significava rey. 
Mucho considero el rey en aquella estoria/ 29 et entendio eso que la 
estoria significava t dixo aquestas palabras: "A, falsos/ 30 loores vanos, 
^por que sois en el mundo et por que sois mas plazenteros a ofr a/ 31 los 
prfncjpes t a los prelados que a los otros omnes?" 
Mucho lloro el rey luengamente/ 32 en aquesta consideracjon. Quan-
12 aqueste libro (dixo) sennor rey. 
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do el rey ovo llorado, 61, por divinal gracja, considero/ 33 t propuso de 
fazer un grand monesterio, en el qual se metiese con muchos santos om-
nes religiosos/ 34 que noblemente cantasen el oficio de la misa et que so-
piesen de la cjencia de theologfa t/ 35 filosofia, por tal que todos dias 
oviese plazer en oir el oficio de la misa et en/ 36 oir sus palabras, en las 
quales oviese plazer, oyendo fablar de Dios t de sus/ 37 obras. Et asi lo 
considerava el rey t fizo heredar a sus fijos en todo quanto/38 avia. 
En aquel monesterio estando el rey con los santos omnes, a ellos fa-
zia/ 39 esponer eso que las estorias del libro significavan: division entre oir 
t ver, conside-/ 40 rar, menbrar, entender t querer. Et estava todos dias 
en grand plazer et estudo/ 
174 r. 
1 fasta la muerte, el dia de la qual muerte 61 mando a su fijo que biviese 
en aquella manera/ 2 que avia bevido. 
Despues que todas las cosas que en este mundo son contenidas Gra-
cian ovo visto t/ 3 ofdo, considero mucho en ellas t ovo grand trabajo 
spiritual en aquella consideracion, menbrando t/ 4 entendiendo por quan-
tas maneras Dios es menospreciado t desonrrado, injuriado por las/ 5 sus 
creaturas, los quales tantos beneficios de El han rescebido. Por lo qual, 
sus ojos fueron/ 6 fuertemente en lagrimas t, en Uorando, contenplo en 
Dios, diziendo aquestas palabras: 
"O, Se-/ 7 nnor Dios, en quien es bondad, grandeza, eternidad, po-
der, sabidoria, amor, virtud, verdad, gloria/ 8 t justicia, misiricordia, lar-
gueza, paciencia, piedat t perfeccjon, digno sodes de ser/ 9 amado, servi-
do, onrrado. Mucho so maravillado del omne, a quien vos creastes atan 
noble t/10 con tantas perfeccjones t con anima razonal, con la qual vos 
menbrase, entendiese t ama-/ 11 se t desamase aquellas cosas que fuesen 
contrarias a la vuestra/ 12 santa voluntad. 
/^Por qual razon, seyendo Vos, Sennor, tan bueno t digno de tanta 
honor, vos/ 13 desama t desobedesce, t ama t obedesce al demonio t a sus 
falsas t malas/ 14 obras t consejos, seyendo el demonio tan malo t tan 
contrario a bondad, del qual non tenia/ 15 cargo de beneficio, aviendo de 
Vos rescebido el omne en el tienpo pasado tantos beneficios,/ 16 por lo 
qual mucho es a Vos encargado t obligado, t del demonio tantos dannos 
desde que peco/ 17 et el vuestro mandamiento quebranto el primero omne 
fasta el postrimero tienpo presente, en que el omne/ 18 esta, por el qual 
pecado el omne es venido en muchos trabajos t fallescimientos t a/ 19 fan-
bre, sed, frio, calor, pavor, proveza t muerte? 
38 santos omnes (Et) a ellos fazia. 
11 se (t menbrase t entendiese) t desamase. Evidente error de copia al repetir estos dos terminos de 
la enumeracion. 
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Et, Sennor, en el tienpo pasado, Vos creas-/ 20 tes t benefigiastes al 
omne de muchos bienes t le distes el cuerpo t la creatura razo-/ 21 nal, 
que es tan noble, t todo quanto ha, salvando pecado, t lo recreastes t 
librastes de la/ 22 muerte spiritual con la vuestra santa t dolorosa pasion, 
que sofristes en quanto omne, a la qual muer-/ 23 te el omne era condep-
nado por causa de la tentacjon que el demonio fizo al primero omne,/ 24 t 
olvida t menosprescja tantos bienes que de Vos ha respebido t non re-
mienbra tantos/ 25 dannos en que por el demonio es venido, por lo qual 
lo devia menospresgiar. t contra to-/ 26 da razon t justicja, faze la volun-
tad del demonio t obedespe sus consejos t non prescja nin/ 27 ama a Vos, 
Sennor, nin a vuestros mandamientos t consejos, non vos queriendo obe-
desger. 
Pues, Sennor,/ 28 en el tienpo presente de Vos rescjbe el omne mu-
chos beneficjos, dandole Vos vida en que vos/ 29 pueda servir, mantenien-
dolo t proveyendolo de lo que le es nespesario, librandolo de muchos/ 30 
trabajos t peligros. t del demonio rescjbe el omne de todo esto el contra-
rio, ca de cada dia/ 31 busca el demonio quantas maneras puede por-las 
quales el omne traiga t trae a muerte corporal/ 32 t spiritual t busca quan-
tos trabajos t peligros t dannos puede para 61. 
Pues, Sennor, en el tienpo por/ 33 venir grand esperanca deve aver en 
Vos el omne que a Vos sirve t obedespe t faze vuestra volun-/ 34 tad, ca 
de Vos se esperan grand misiricordia t piedad t gloria inestimable que non 
ha fin,/ 35 la qual por omne non puede ser emaginada nin entendida. t del 
demonio en el tienpo futuro/ 36 espera el omne que faze su voluntad que 
respibira de 61 mal salario, mucha crueza t in-/ 37 piedad, quales penas t 
tormentos que en este mundo non pueden ser menbrados nin entendi-/ 38 
dos, los quales por sienpre duraran. 
Pues, Sennor^que pegamiento es aqueste que en el omne peca-/ 39 
do[r] es, el qual a Vos desama t desobedesce, seyendo Vos tan bueno et 
aviendo de Vos respebido/ 40 t rescjbiendo en el tienpo pasado t presente 
tantos beneficjos et aviendo en Vos tanta bondad,/ 41 misiricordia t pie-
dad t largueza que en el tienpo por venir daredes a los que a Vos amaren/ 
42 et en Vos se esperaren tan grandes dones? t tan tenebroso esta el om-
ne pecador en su/ 43 menbrar, entender t amar t desamar que todas estas 
cosas olvida t menosprescja./ 
174 v. 
1 t al demonio, que es malo t de quien tantos dapnos t males ha respebido 
t respibe/ 2 t espera aver si en mal estado acaba, ama t obedesge t faze la 
voluntad de 61. 
1 (miento) t al demonio. El texto del folio anterior termina con la forma verbal menospresgia; posi-
blemente, el copista, por error, ha anadido esta terminacidn, como si se tratase de un sustantivo. 
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Pues, Sennor,/ 3 las bestias t las animalias que Vos creastes sin crea-
tura razonable non han el mal-/ 4 vado conoscjmiento t desagradescimien-
to que en el omne pecador es, ca fallase que las bestias/ 5 brutas aman las 
cosas buenas t desaman las malas t a ellas enpescibles, t obedescen/ 6 t 
sirven t conoscen a quien les faze bien t les da mantenimiento, t desaman 
t aborrescen/ 7 a aquel que les faze danno t fuyen de 61. Asi commo el 
can que ama t conosce su sennor t obedes-/ 8 ce, t es contrario a aquel 
que [non] es su sennor et contra aquel que le faze algund danno t contra 
algunas/ 9 cosas que son malas, asf commo el lobo, al qual desama, por-
que faze mal t danno en el/ 10 ganado de su sennor. Et, asi en esto com-
mo en otras muchas maneras, se falla en las/ 11 animalias brutas el conos-
cimiento sobredicho, por lo qual, Sennor Dios, con verdad se puede/ 12 
dezir que el omne malo t pecador es mas vil t mas aviltado t peor que 
bestia nin otra cosa/ 13 por Vos creada inrrazonal, en tanto que a Vos 
esta desobediente t contrario t al demonio/ 14 obedesce t faze su voluntad. 
t, pues, Sennor Dios, mucho es de loar la vuestra santa pacjencja/ 15 
que contra el tal pecador avedes. Pero, Sennor, a la vuestra justicia se 
requiere de tomar venganca del/ 16 tal omne, que en tan malvado conoscj-
miento t desagradescimiento bive t fenesce. En la qual/ 17 venganca sera 
mas abiltado que bestia nin ave nin otra cosa semejante." 
Despues que Gra-/ 18 cian ovo contenplado en las cosas susodichas, 
en voluntad ovo de se torrnar para su/ 19 tierra t continuo su camino tan-
to que fue en la cibdad onde era natural, de la qual avia/ 20 partido. Et 
fallo que su padre era pasado de esta vida t avia heredado a Gracjan de 
todo/ 21 quanto avia, ca grandes eran las riquezas que posefa. t Gracian 
vendio todos los bienes que/ 22 su padre le dexo t partio el valor de ellos 
a los pobres de Jhesu Xristo t en otros logares/ 23 en limosna, por amor 
de Dios, tanto que todo fue distribufdo. t metiose en un moneste-/ 24 rio, 
en el qual bivfan santos omnes t devotos. Et estudo en 61 todos los dfas de 
su vida, loan-/ 25 do, bendiziendo t amando t sirviendo a Dios Nuestro 
Sennor, a la qual fin Dios lo creo./ 
26 Dios Sennor, con vuestra gracia t por vuestro amor t querer vues-
tro es fecho t acabado este/ 27 tractado. A vuestra santa voluntad plega 
que 61 sea causa por que Vos seades conoscjdo, amado/ 28 t temido; t 
vicjos, pecados que al mundo tienen en tal peligro t estado, sean aborres-
cibles/ 29 a los omnes t conoscjdos, de tal manera que virtudes, que son 
carreras de salvacjon, sean en el/ 30 mundo multiplicadas en grand quanti-
dad. 
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El qual tractado es contenido en doze capitulos,/ 31 sin la senblanga 
que es en el comiengo t va gerrado t sellado con un sello de plomo.// 
Semblanza 
113r. Encabezamos este apartado con la designacion de semblanza 
teniendo en cuenta el colofon de la obra: C/. folio 174v. 
Para el significado de semblanza, cf. Jordi Rubio, "L'expressi6 lite-
raria en l'obra lul-liana", OE I, 105. Cf. tambien Arbre de filosofia d'a-
mor, ed. Jordi Rubio, OE II, 79, n. 9: "Si be algun cop R. Lull empra 
el mot per significar exemple, d'ordinari 1'identifica amb metafora. Po-
ques ratlles mes avall, pero, fa les semblances sinonimes de compara-
cions." 
Cf, ademas, Jorge J. Gracia, "Metaforas estructurales en el 'Blan-
querna' de Ramon Llull", El XIV (1970), 5-16. 
113r.2 Introduccion alegorica del texto que encuentra el desarrollo 
de sus terminos reales a partir del folio 114r.l8. 
113r.4 No comprendemos la funcion, dentro de la alegoria, de la 
mencion de estos personajes, que no vuelven a aparecer ni a ser citados 
siquiera despues. Son elementos sin correspondencia, cabos sueltos den-
tro de la estructura alegorica. 
113v.24 Cita de Lucas XII, 48. 
113v.27 Cf. San Pablo, / / Corintios VIII, 9. 
113v.28 Tema que aparecera mas adelante en repetidas ocasiones: 
c/. 122r.25 y ss., 127r.34 y ss., etc. 
114r.6 "Era asf que..." Expresion formularia propia de las narracio-
nes breves, cuentos, ejemplos. C/. M. Baquero Goyanes, iQue es el 
cuento? (Buenos Aires: Columba, 1967). 
114r.20 La obra aparece anonima y no hay referencias directas o 
indirectas que permitan aventurar una atribucion segura de autoria. En 
muchos momentos el texto es traduccion de originales catalanes de Ra-
mon Llull. El anonimato es en este caso, en nuestra opinion, solidario de 
la intencion de la obra. C/. el capftulo dedicado a estas cuestiones. 
114r.18-115r.37 Expficacion de la alegorfa del ballestero que enca-
beza la semblanza. Los elementos figurados y reales encuentran una per-
fecta correspondencia: ballestero-pobre ermitano; monte-monte de la vi-
da; ciervo herido-vana honra; pan perdido-gracia perdida; fardel-alma; 
ciudad lejana-Dios; carrera-inteligencia; arbol-arbol de la divina ciencia; 
fruto-libro; piensa llevarlo al rey-lo presenta al rey; enfermedad del rey-
ignorancia de lo que pasa en su principado. 
Nota: Con lctra distinta, hay al final una Ifnca anadida que repite en parte la ultima del texto 
anterior: "sin la senblanca es en la diversal manera que avcdcs oido de suso de los indices que non 
teno". La liltima palabra no se percibe claramente. 
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114v.38 Vease el tono doctrinal que rezuma en todo el capitulo y 
que sera frecuente a lo largo de la obra. 
114v.41 "Arbol de la divina ciencia": recuerda los pasajes del Gene-
sis sobre el arbol de la ciencia del bien y del mal. Cf. Genesis II, 9-17 y 
III, 3-6, 22-24. 
115r.l Diminutivo con claro valor afectivo. Cf. Amado Alonso, Es-
tudios linguisticos. Temas espanoles (Madrid: Gredos, 1951), pp. 161-189. 
115r.9 Todo el texto se integra en la alegoria: algo del fruto del 
arbol de la divina ciencia se contiene en 61. 
115r.10-11 Idea de los tres estados, esencial en la Edad Media. Cf. 
Partidas IV, xxiii, 4; Luis G. de Valdeavellano, Curso de historia de las 
instituciones espanolas (Madrid: Revista de Occidente, 4 a ed., 1975); Lu-
ciana de Stefano, La sociedad estamental de la baja Edad Media espanola 
a la luz de la literatura de la epoca (Caracas: Universidad Central de Ve-
nezuela, 1966); Georges Dumezil, Mythe et epopee. L'ideologie des trois 
fonctions dans les epopees des peuples indo-europeens (Parfs: Gallimard, 
2 a ed., 1968). 
115r.19-20,25 Postura convencional del autor, muestra del topico de 
la "captatio benevolentiae". Cf E. R. Curtius, Literdtura europea y Edad 
Media latina, trad. [y adiciones] por Margit y Antonio Alatorre (Mexico: 
Fondo de Cultura Economica, 1955), pp. 127 y ss. 
115r.33-35 Aquf encontramos compendiada una de las razones fun-
damentales para el autor de los males e injusticias de este mundo: la 
ignorancia de los prfncipes de "muchas cosas que en sus principados se 
fazen". 
155v.4-6 Se insiste en el topico de humildad (c/. nota a 115r.l9-
20,25), primero con respecto al libro y mas tarde con respecto al autor. 
115v.7 Adelanta parte de lo tratado en el capftulo II. 
115v.29-30 Hemos supuesto que se trata de estas dos ciudades ya 
que la accion de ambos capftulos se sitiia en zona reconquistada muy cer-
cana a la frontera con los moros. C/. 149r.l9: "quando esta cibdad [Cor-
doba] fue ganada a los moros"; 152v.24: "agora avra tienpo de tres me-
ses que vino el prfncipe a esta cibdad [Cordoba] por fazer guerra a los 
moros". Por otra parte, ambas ciudades estan cercanas. Cf. 153v.8-10: 
"le fue dicho que acerca dende era otra cibdad de aquel prfncipe muy 
grande t muy noble t abondada de todas las cosas, la qual ha nonbre 
Se[villa]". Tambien se menciona una iglesia de Santa Marina, patrona de 
Sevilla (157r.34), y el pueblo de Lepe (143v.32). Aunque no podemos 
darles excesivo valor con respecto a esta cuestion en particular, queremos 
mencionar algunas anotaciones que el manuscrito presenta en sus paginas 
finales. Una de estas dice, en el folio 175v.: "en la muy noble cibdat/ de 
cor dova", con la primera sflaba separada del resto de la palabra como 
en los casos anteriores de nuestro texto. 
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Capitulo Primero. 
115v.35 En este pasaje podemos observar cierto paralelismo con el 
comienzo del Libre de meravelles, (ENC I, pp. 25-26), aunque en este es 
el padre quien aconseja a Felix que vaya por el mundo, mientras que en 
nuestra obra la iniciativa parte de Grapian, hijo del burgues. 
116r.7 Tambien pueden verse algunos puntos de contacto con el co-
mienzo del capitulo XCIV del Libre de meravelles (ENC IV, p. 136). 
116r. 11 El hecho de que aparezca en el manuscrito un espacio va-
cio en la linea de escritura, sin que se aprecien senales de borrado o 
raspado, puede indicar que el copista deja el hueco ante una palabra que 
no descifra o ante un termino catalan que no conoce, si es que esta tra-
duciendo o copiando una traduccion anterior, como ocurre en otros pasa-
jes del texto. 
116r.20-40 Evidente relacion con el Barlaam y Josafat . Cf. el pro-
logo del Libre del gentil e los tres savis de R. Llull (OE I, p. 1057); 
tambien, Emmanuel Cosquin, Contes populaires de Lorraine (Paris, 
1887), especialmente el Apendice A; Jean S. J. Sonet, Le Roman de 
Barlaam et Josaphat (Louvain, 1949). 
116r.31 Cf. Quevedo, Sueho de la muerte, en Obras Completas 
(Madrid: Aguilar, 1945), p. 254: "Lo que llamais morir es acabar de mo-
rir, y lo que llamais nacer es empezar a morir, y lo que llamais vivir es 
morir viviendo". Tambien, Maria del Rosario Fernandez Alonso, Una vi-
sion de la muerte en la lirica espahola (Madrid: Gredos, 1971), pp. 187 y 
ss. 
116v.4 Cf. 164v.8-9 y el correspondiente pasaje del Libre de mera-
velles, lib. I, cap. XII (ENC I, p. 128). 
116v.l4 Libre de meravelles, prdleg (ENC I, p. 26): "Ve per lo 
mon, e meravelle't dels homens per que cessen d'amar e conexer Deu". 
117r.l Nueva muestra del topico de la "captatio benevolentiae"; cf. 
nota a 115r. 19-20,25. 
117r.2-14 Plan parcial de la obra por parte del burgues, que abarca 
tres capftulos, los segundo, tercero y cuarto de la numeracion general de 
la obra. 
117r. 13 Mn. Andreu Caimari, en su anotacion al Libre d'Evast e 
Blanquerna (ENC IV, p. 10): "E2s caracteristic de Llull dividir els llibres 
segons raons morals o mistiques i simboliques". El mismo Blanquerna se 
divide en cinco partes a semejanza de las cinco llagas de Cristo (ENC I, 
p. 17). Mas ejemplos en la nota citada anteriormente. 
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Capitulo Segundo. 
117r. 17-24 El texto comprendido entre "la mas principal razon...co-
noscencia que de Dios", excepto el pequeno parentesis "de que tii as fa-
blado", es la traduccion literal del catalan de un pasaje del Libre de mera-
velles, lib. I, cap. VI (ENC I, pp. 71-72). Cf. tambien el Libre d'intencio 
(ORL XVIII, p. 11). Para un mayor desarrollo de la doctrina de las dos 
intenciones, fundamental en la obra de Llull, cf. M. Cruz Hernandez, El 
pensamiento de Ramon Llull (Madrid: F. Juan March-Editorial Castalia), 
1977, y Libre de contemplacio, cap. XLV (OE II, pp. 194-196) y Libre 
d'intencio (ORL XVIII, p.5). 
117r.24-32 Texto correspondiente en Libre de meravelles, lib. I, cap. 
VI (ENC I, p. 72), con alguna variacion en la traduccion castellana, que 
se aparta de su literalidad general: "car lo desconexen e.l desamen" que 
se traduce "quando les desconoscje t desama". 
117r.32-36 Texto correspondiente al Libre de meravelles, lib. I, cap. 
VI (ENC, I p. 73-74). 
117r.40-117v.2 El mismo texto se encuentra en el Libre de merave-
lles, proleg (ENC I, p. 26). 
117v.3 Cf. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXXIX (ENC IV, p. 
42). 
117v.5 Este topico "^do son...?" enlaza con el elogio del tiempo 
pasado que viene desarrollandose desde la linea 1 de este folio. El tema 
del "Ubi sunt" o de la fugacidad de la vida y de las cosas es muy fre-
cuente en la literatura de la Edad Media. Cf. Margherita Morreale, 
"Apuntes para el estudio de la trayectoria que desde el i,Ubi sunt? Ueva 
hasta el " iQue le fueron sino...V de Jorge Manrique", Thesuurus 30 
(Bogota 1975), 471-519. 
118r.l El tema de los tres Reyes se reaviva en toda Europa desde 
el siglo XII, en que unas supuestas reliquias, tres cuerpos, conservadas 
en San Eustorgio de Milan y descubiertas hacia 1158, son trasladadas a 
Colonia. C/. Winifred Sturdevant, The Misterio de los Reyes Magos: Its 
Position in the Development of the Medieval Legend of the Three Kings, 
Johns Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages X, (Balti-
more-Parfs, 1927). 
118r.8 Repeticion de palabras debida probablemente a descuido del 
copista. 
118r.l4 Cf. mas adelante el folio 146v.25 y tambien el Libre d'in-
tencid (ORL XVIII, p. 48). 
118r.14-17 Texto correspondiente en Libre de meravelles, lib. I. 
cap. XII (ENC I, pp. 128-129). En esta ocasion, la traduccion no es ni 
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correcta en varias ocasiones ni completa, hasta el punto de ser casi inin-
teligible en algunos momentos. Cf. nota a 164v.3-ll. Por otra parte, este 
tipo de personificaciones es muy frecuente en la obra de Ramon Llull: 
Blanquerna, lib. II, cap. XLIII (ENC I, pp. 215-220); lib. IV, cap. XCII 
( EN.C II, p. 238); Libre de meravelles, lib. VIII, proleg (ENC III, p. 7), 
y muy abundantemente en libros como el Arbre de ciencia (Arbre Exem-
plifical), Libre de contemplacio, etc. 
118r. 17-21 Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXVIII (ENC III, p. 143, lineas 12-18). La traduccion no es literal en 
algunos puntos, pues el texto catalan dice: "En .1. palau stagueren longa-
ment saviesa, poder e volentat; e adonchs frevoltat era luny de poder. 
Parti's saviesa de poder, e romas volentat. Afrevolit fo lo poder en la 
absencia de saviesa, e si.s fo la volentat: hac poder defalliment de gra-
nea, e si s'ach saviesa". 
118r.21-23 Texto correspondiente a Libre de meravelles, lib. VIII, 
cap. LXVIII (ENC III, p. 142, lfn. 25 a p. 143, lfn. 4). Tambien este 
fragmento presenta divergencias con respecto al texto catalan: "Poder e 
saviesa han fet matrimoni, e han auda .I a . filla que ha nom volentat, per 
la qual en poder e en saviesa esta volentat-. Entes Felix les paraules, e 
plora longament e dix: - A , poder, saviesa e volentat! /^Quant sera aquell 
temps que ensemps vos concordets en molt amar e conexer Deu?-." 
118r.31 Texto del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCII (ENC 
IV, p. 128). 
118r.36 En la ficcion, el personaje tiene conciencia de su propia 
obra, que se desarrollara ajustandose a un plan preconcebido. 
Capitulo Tercero. 
118r.40-118v.19 Este fragmento es la traduccion literal del capftulo 
"De Prelat" del Libre d'intencio de Ramon Llull (ORL XVIII, pp. 55-
56). 
118r.41 E l ms. D del Libre d'intencid escribe "aquest prelat deu", 
como nuestro texto, frente a los mss. O y U, que escriben "aquests pre-
lats deuen". El ms. D es del siglo XIV y se conserva en la Biblioteca 
Provincial de Palma. 
118v.9 El ms. D del Libre d'intencid escribe "contraries coses en vir-
tuts", como nuestro texto, frente a los demas que dicen "contraries coses 
a virtuts". 
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118v.21 Comparacion de los siguientes terminos: mar-mundo; nave-
gacion-vida; tempestades-pecados; governable-gracia de Dios. 
118v.32 Nueva comparacion: ovejas-hombres; prelado-pastor; lana-
-riquezas; lobos-enemigos del hombre. Estas comparaciones son frecuen-
tes en Llull. En el Arbre de ciencia (Arbre imperial) VII, iii, 4 (OE I, p. 
666) aparece referida al principe y a su consejo frente al pueblo. 
119r.l2 Se defiende la intervencion del principe en los asuntos ecle-
siasticos y religiosos, incluso sobre los prelados. En la obra de Llull, la 
relacion entre el principe y la religion es muy estrecha, pues son algunas 
de sus obligaciones conservarla, defenderla y extenderla. Cf. Blanquerna, 
lib. IV, cap. LXXXVII (ENC II, p. 210). Carreras, Historia I, p. 626: 
"Dentro de esta arte [el Ars Magna de Llull] las armas sensuales estan al 
servicio de las armas espirituales". 
119r.l8 Parece un proverbio, a los que tan aficionado era Llull, in-
serto en el texto. Recuerdense los Proverbis de Ramdn, Mil proverbis, 
Proverbis d'ensenyament (ORL XIV). Cf. tambien Libre de meravelles, 
lib, VIII, proleg (ENC III, pp. 5-6). 
119r.26 La idea de que la peste, la guerra y el hambre son enviadas 
por Dios para castigo de los pecados de los hombres tiene hondas raices 
biblicas. Cf. Levitico 26, 25; Deuteronomio, 28, 21; Jeremias 14, 12; Eze-
quiel 6,11. C/., ademas, Libre de meravelles, lib. VII, cap. XXXVIII 
(ENC II, p. 93). 
119r.36 y ss. Reflejo de la vida palaciega de los prelados, que imitan 
los usos de la cortes y de los caballeros. Blanquerna, lib. III, cap. LXVIII 
(ENC II, p. 76): "Mills es honrat palau de prelat con a a sa porta molts 
pobres a qui hom dona almoyna, que no es com ha a sa taula moltes co-
pes d'argent e moltes persones, ni en 1'estable moltes besties, ni en les 
perxes molts vestiments, ni en les caxes molts diners". 
119v.20 Valdeavellano, Curso, 297-298: "Alfonso VIII [...] labro en 
Toledo, al parecer desde 1172, una imitacion de los morabetinos murcia-
nos, introduciendo asi en el Reino leones-castellano el maravedi, moneda 
de oro que parece fue acunada solamente hasta 1221 [...] Con la introduc-
cion de la dobla de oro, el maravedi quedo como una unidad de cuenta, 
que equivalia teoricamente a diez dineros de plata, que eran las piezas que 
realmente circulaban por Leon y Castilla... Posteriormente, Alfonso XI 
(1312-1350) reorganizo el sistema monetario castellano a base de la dobla 
de oro como moneda de pago, equivalente a 35 maravedises de plata". La 
otra moneda mencionada en el texto (141r.28) es la dobla. 
119v.35 El texto aparece oscuro en su sentido en este momento. 
Creemos que debe entenderse: "por caridad solamente, no serian sepulta-
dos". 
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120r.6 Cf. 142v.l6. 
120r.38 "Los cuerpos" sigue regido por "entencjon de los matar", 
igual que antes lo fue "las animas". 
120v.23-121r.2 Traduccion del capitulo segundo del Libre de mil pro-
verbis, que trata "De Prelat" (ORL XIV, pp. 328-329) y que consta de 
veinte proverbios. Para el uso de la forma proverbial en la didactica de 
Llull, cf. Ca I, p. 469. 
120v.26 El texto catalan dice: "Bonesa de prelat mes esta per fi e 
per bones obres..." La repeticion de "esta" en el texto castellano puede 
deberse a error del copista. 
120v.31-32 El uso de los partitivos responde a los existentes en el 
texto catalan que se traduce. 
121.3 Observese el caracter perfectamente definido de las partes de 
la obra: el burgues va a comenzar "la terpera t postrimera" parte de su 
"tractado", que abarca los capftulos segundo, tercero y cuarto del total de 
la obra. 
Capitulo Cuarto. 
121r.5-121v.3 Traduccion del capitulo "De Princep" del Libre d'in-
tencio de Llull (ORL XVIII, pp. 60-61). 
121r.27 El ms. D del Libre d'intencio dice: "e caritat e justicia", co-
mo nuestro texto, mientras que el ms. U dice: "e caritat e justfcia, e les 
altres virtuts" y el ms. O: "e caritat e justicia e cetera". 
121v.l2 Idea del origen divino del poder civil: "Por Dios son en los 
regimientos t por tal que fagan la voluntad suya" (lfneas 13-14). 
122r.l6 Empleo de las comparaciones o ejemplos para confirmar la 
doctrina precedente. Cf. prologo del "Arbre Exemplifical" del Arbre de 
ciencia (Oe I, p. 799a). 
122r.24 La estructuracion del tratado por parte del burgues es decir, 
por parte del autor, es algo consciente, voluntariamente buscado. 
122r.33 "La qual" se refiere a "renta" (cf. lfnea 28). 
122v.9 La actuacion de los falsos privados y consejeros sera unos de 
los temas constantes de la obra. Cf. 131v.24 y ss.; 132r.l4 y ss. Sobre los 
privados, cf. Salvador de Moxo, "La nobleza castellana en el siglo XIV", 
Anuario de Estudios Medievales 7 (Barcelona 1970-71), 493-511. 
122v.l8 Cf. nota a 145r.22 
123r.20 "Yo oy en un libro recontar": parece hablar de los libros 
como hechos para ser leidos en voz alta, es decir, para que otros los 
oigan. 
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123r.21 Cf. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CXII (ENC IV, p. 
249). 
123v.l-6 Observese la posicion contraria a las recompensas heredita-
rias e, incluso, vitalicias. 
124r.7 Cf. nota a 117v.5 
124r.26 A lo largo de toda la obra el autor va dando muestras abun-
dantes de sus conocimientos jurfdicos. Cf., por ejemplo, 126r.l9. 
124.31 Parece extrano que, hablando de subditos del prfncipe que 
son puestos bajo el dominio de privados y caballeros, se hable de "tarta-
rios" y, ademas, junto a "canarios", aunque las menciones de los tartaros 
son frecuentes en otros contextos de la obra de Llull. Cf. Lo desconhort, 
v. 750 (OE I, p. 1326 y las notas correspondientes de la p. 1347); tambien 
puede verse la "Introduccion Biografica" de Mn. Salvador Galmes a OL, 
pp. 13-15. Aun con todos los reparos de la suposicion, pensamos que el 
texto, que quizas el copista no ha entendido, podrfa referirse a los habi-
tantes de las islas de Tercera y de Canarias ("terciarios y canarios"), islas 
que debiah de mencionarse unidas muy frecuentemente en este siglo XV 
de los descubrimientos atlanticos. Cf. Mateo Aleman, Guzmdn de Alfara-
che, l a , III, 8 (ed. Rico, Barcelona: Planeta, p. 421 que habla de "unos 
pipotillos de conservas almibaradas, que suelen traerse de Canaria o de las 
Islas de la Tercera". Por otra parte, cuando realmente el autor se refiere a 
los Tartaros (fol. 168v.30), los llama "tartalos" y no, como aqui, "tarta-
rios". 
124v.3-5 Referencia al pasaje evangelico de la parabola de los invita-
dos descorteses. Cf. Mateo XXII, 2-14 y Lucas XIV, 15-24. 
124v.l6 Salmos XIV, 4: "<^No saben todos los obradores de iniqui-
dad/ que comen mi pueblo como el pan,/ que no invocan a Yave?" 
124v.27 A lo largo de toda la obra se hace un uso practicamente 
indistinto de los terminos principe y rey. Cf. Partidas II, i, 11 (ed. 1807, 
II, p. 12): "Principe fue Uamado antiguamente el emperador de Roma, 
porque en el se comenzo el senorio del imperio, et es nombre general que 
pueden dar a los reyes". 
124v.30 Cf. Levitico XIX, 13. 
125r.8 Para el "mayoradgo", cf. Partidas II, xv, 2 (ed. 1807, II. p. 
132). 
125r.l0 Observese el tono sentencioso, como de proverbio, de la fra-
se que habla del "enemigo sabio t poderoso", que es el punto de partida, 
el primer eslabon de una serie de desarrollos anaforicos de esta idea basi-
ca: linea 12: "mayor enemigo es..."; 16: "mayor enemigo es..."; 22: "ene-
migos son..."; 27: "henemigos son..."; 29: "henemigos son...". Cf. Libre 
dels mil proverbis, cap. XI, n° 15 (OE I, p. 1255a): "D'enemic savi hages 
paor, e no del foll". 
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125v.6 Primer ejemplo usado en el texto como confirmacion de las 
doctrinas expuestas con anterioridad. Seran abundantfsimos a lo largo de 
la obra, como lo son en la obra de Llull. Cf. Arbre de ciencia, Arbre 
exemplifical (OE I, p. 799a): "E es cascuna de les set parts departida en 
catorze parts per co que puscam donar exemplis de les natures e maneres 
dels arbres segons que son lurs rails, troncs, branques e les altres, e que 
hajam gran materia a donar exemplis, com sia 5 0 que en los catorze ar-
bres estien totes coses explegades e emplegades". 
125v.25 Otra frase de aparente tono proverbial, generico, que tiene 
un desarrollo posterior de su sentido aplicado a una realidad concreta. Cf. 
nota a 125r.l0 
126r.7 Primera de una serie de menciones en la obra de los judios 
con juicios sobre ellos muy negativos. Casi siempre aparecen situados en 
cfrculos cercanos a los principes en la corte, si no son privados incluso. 
Cf., por ejemplo, 137v.4-6. 
126r.9 "Otros omnes que nuevamente son venidos a la fe": evidente 
referencia a los conversos, tambien con una valoracion muy negativa. 
126r. 19-23 Traduccion de Blanquerna, lib. I, cap. III (ENC I, p. 37, 
lineas 13-21). Sobre las ideas juridicas de Ramon Llull, cf. P. Andreu de 
Palma, "Sistema juridic i idees juridiques del mestre Ramon Lull", EF 30 
(Barcelona, 1923), 54-65 y 125-138. 
127r.5 Cf. 118v.32. Comparacion con los siguientes terminos: princi-
pe-pastor; privados-lobos; pueblo-ovejas. Cf. Libro de los Cien Capitulos 
(ed. Rey. Bloomington: Indiana University Press, 1960), cap. III, lineas 
40-45. 
127r.l3 Nueva comparacion con los terminos siguientes: principe-es-
cudero; privados-azor; lugares y tesoros-exceso de comida. 
127r.35 Idea incipiente de un ejercito permanente mantenido con 
fondos publicos. Cf. Valdeavellano, Curso, pp. 613-627. 
127v. 12-14 La repeticion de dos lineas casi enteras del texto confirma 
la idea de que se trata de una copia. 
127v.l7 Este ejemplo plantea una cuestion que para el hombre me-
dieval espariol debio de ser muy importante: el escandalo de una lucha de 
reconquista practicamente detenida durante largos perfodos de tiempo des-
de principios del siglo XIV, ante un enemigo inferior en "tierras t gentes t 
thesoros" y teniendo en cuenta sobre todo "la virtud t fuerpa de la santa 
fe xristiana". Cf. Libre de meravelles, lib. VIII, cap., LXX (ENC III, pp. 
154-155). 
127v.33 Empleo de "otrosi", encabezando los distintos apartados que 
desarrollan una misma idea, propio del lenguaje juridico. 
128r.l7 Cf. Exodo XX, 15 y 17. 
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128r.l8 Cf. Lucas VI, 31; Mateo VII, 12. 
128v.l8 "En una tierra que es llamada Espanna fue un santo rey": la 
ficcion hace de Espana escenario de este breve ejemplo y no de la obra 
entera, pues de este modo la narracion adquiere un caracter mas generico, 
al carecer practicamente de concreciones espaciales y temporales., y, por 
lo tanto, valor universal. El "santo rey... ayudado por Dios en todas sus 
conquistas, fasta que Nuestro Sennor Dios lo levo a regnar por siempre a 
la su celestial gloria" (129r.7-9) a que se alude en este pasaje quizas pueda 
ser Fernando III, teniendo en cuenta lo que dice Valdeavellano, Curso, 
608-609: "En Leon y Castilla, la preparacion del sitio de Sevilla por Fer-
nando III a mediados del siglo XIII fue el origen de un recurso fiscal que 
hubo de arraigar en el sistema financiero espanol con el nombre de Ter-
cias reales. Un tercio del diezmo eclesiastico (tres novenas partes del pro-
ducto de este) era destinado por la Iglesia a la fabrica de los templos (re-
paracion de los mismos y atenciones del culto divino) y por ello era el 
llamado "tercio de las iglesias" (tertia ecclesiarum), pero la disciplina cano-
nica no permitia que los Reyes dispusieran de ese tercio del diezmo ecle-
siastico sin autorizacion pontificia. Necesitado de recursos, Fernando III 
solicito del Papa Inocencio VIII [sic; no pudo ser sino Inocencio IV] que 
le autorizase para disponer del "tercio de las iglesias" para atender a los 
gastos de la guerra contra los musulmanes y el Papa expidio en 1247 una 
Bula concediendole la facultad de invertir dos novenas partes de ese tercio 
en sus empresas guerreras". Cf. Diego de Valera, Epistolas, BAE CXVI, 
p. 23b y la correspondiente nota de Mario Penna en la p. 43. No parece 
extrano que, antes de recurrir a bienes eclesiasticos, se pensase en recau-
dar tributos extraordinarios del pueblo. 
130r.5-6 Tono proverbial frecuente en el texto. 
130r. 16-22 Los sarracenos son en Espaha ejecutores de la justicia di-
vina ante los pecados del pueblo y del principe. Cf. nota a 119r.26. 
130r.l9 Cf. nota a 138v.27. 
130r.22 Comparacion con los siguientes terminos: atalaya ciego, es-
cucha sordo, pregonero sordo, como elementos figurados, frente a princi-
pes y prelados, como elementos reales. Cf. Partidas II, xxvi, 10. 
130r.23 Este "commo" debe de significar "asi", sirviendo de segundo 
termino al de la linea 22. 
130v.2-5 Se sigue con la comparacion que se inicio en 130r.22. 
130v.5-6 Sentencia que resume el sentido de lo anterior. 
130v.7 El juego, entendido como "azar, apuesta", es duramente con-
denado. Cf. Blanquerna, lib. III, cap. LXXVI (ENC II, p. 123). 
131r.2 Cf. nota a 127v.l2-14. 
131r.l9 En Castilla, ya Alfonso X, aunque no condena totalmente el 
juego, dice (Partidas I, vi, 34) que los clerigos "no deuen iogar dados, ni 
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tablas, ni boluerse con los tafures, ni atenerse con ellos" (R. Menendez 
Pidal, Crestomatia del espahol medieval I, Madrid: Gredos, 1965, p. 217) y 
en la Partida VII, xiv, 6: "Como aquel que tiene tafureria en su casa, si 
los tafures le furtaren alguna cosa ende, non gela puede demandar por 
furto" (ed. 1807, III, p. 610). Los abusos, sin embargo, fueron tantos que 
poco despues se condenaban los juegos de azar y en 1480 los Reyes Cato-
licos insistian en la prohibicion en una Pragmatica dada en Toledo. C/. 
Ordenamiento de las Tafurerias, en Opusculos legales, vol.II (Madrid, 
1836). En Aragon, el juego fue prohibido por Pedro II en 1283, y Fernan-
do I, en 1412-13, confirmo tal prohibicion. C/. Cortes de antiguos reinos 
de Aragon y de Valencia y Principado de Cataluha, 25 vols. (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1896-1919),voIs. I, p. 148 y XI, pp. 220-221). 
131v.24 y ss. Desde una perspectiva monarquica, la unica salida para 
el autor es la ignorancia de la realidad por parte del principe y la carga de 
la responsabilidad en los privados y consejeros. C/. 132r.l0. 
132v.4-26 Comparacion de la abeja reina (guia de las demas, mansa, 
da testimonio de Dios) con el principe, que debiera tomarla por modelo y 
aun mejorarla, pues es criatura racional. 
132v.26-133r.33 Texto traducido del capitulo LXXX completo de la 
Doctrina pueril de Llull (ed. G. Schib, ENC, p.188-190). 
133r.l Nuestra obra sigue un texto de la familia del ms. 0 de la Doc-
trina pueril que dice: "aytal offici de princep es menys desirable", mientras 
que los demas dicen "pus dessiyable". 
133r.9-ll En Llull el texto es: "es senyor de tu e dc tans hdmens: e 
honra'l, per 5 0 cor Deus l'a honrat sobre tu e tants homens melors que 
tu" (Doctrina pueril, ENC, p. 189, lineas 26-28). 
Nuestro texto adelanta el "mejores que tii" al primer "de tantos om-
nes" y afiade "por entencion que consigo mesmo t con ellos lo onrre t lo 
sirva". 
133r.l7 El texto catalan dice: "malvatz officials e consellers son des-
truccio de la senyoria e de la honor del prfncep, e destruccio de senyoria 
e de honrament de prfncep es destruccio de princep, es destruccio de terra 
e de poble" (Doctrina pueril, ENC, p. 189, lineas 35-38). 
133r.29-30 Nuestro texto ha conservado el "sies" catalan en vez del 
correspondiente castellano "seas". 
133r.34-133v.13 Traduccion del capitulo "De princep", tercero del 
Libre de mil proverbis (ORL XIV, pp. 329-330). C/. nota a 120v.23. 
133v.2 "Ira de buen princjpe sana temor de pueblo": falta en Llull. 
133v.2-4 En Llull el texto dice: "Ira de mal princep e [des]leyaltat de 
poble son germanes". "Veritat de princep e leyaltat de poble son cosines". 
En el texto castellano se han producido varios cruces que lo hacen variar. 
133v.9-10 El texto catalan es: "En contrarietat qui esta entre princep 
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e poble no ha negun remey". "Concordanpa qui sia entre princep e poble, 
esta tota sana". El texto castellano resulta, pues, del principio del primer 
proverbio mas el final del segundo de los de Llull. 
133v.l2 El texto catalan anade: "fa gran injiiria a Deu per si ma-
teix", mientras que el texto castellano ahade un refran que no esta en 
Llull: "Et quien ruega a Dios por prinpipe, ruega por si mesmo", en ei 
que puede verse el final que faltaba en el anterior. 
133v.l4 El burgues cierra con este capitulo su exposicion a Gracjan 
de acuerdo al esquema establecido en el fol. 117r.2-14. 
Capitulo Quinto. 
113v.27-31 Cf. Libre de meravelles, proleg (ENC I, p. 26). Tambien, 
nota a 115v.35. Aqui se nos da practicamente el plan del resto de la obra, 
mas vago desde luego que el de la parte anterior. 
133v.32 Seran muy escasas a lo largo del viaje de Grapian. 
133v.34 La mayoria casi absoluta de las que Grapian sera testigo has-
ta el final del viaje. 
134r.l-2 Proposito similar al de En Poch-me-preu en el prologo al 
libro VIII del Libre de meravelles (ENC III, p. 12). 
Capitulo Sexto. 
134r.23 Distinta valoracion de los mismos hechos, segun se trate de 
cristianos o de infieles. 
134r.29 Preguntar sera la actividad constante de Grapian. 
134r.30 Nuevo personaje que el autor introduce y valora moralmente 
de antemano, antes de que el lector lo conozca por sus palabras o accio-
nes. Esta perspectiva, positiva o negativa, sera la habitual en el texto cada 
vez que aparezca por primera vez un personaje. 
134v.4-ll Cf. nota a 131v.24 y ss. Ahora es el momento en que los 
ejemplos nos dan la vertiente practica de lo que en los capftulos anteriores 
era expresion teorica. 
134v.23 C/. nota a 128 a 128r.l8 
134v.25 C/. Mateo XXII, 39; Marcos XII, 31; Juan XIII, 34-35; San 
Pablo, Gdlatas V, 14 (Es una cita del Levitico, XIX, 18). 
134v.26 C/. San Pablo, Gdlatas IV, 1-7. 
135v.31 Mateo V, 10. 
136r.l0 Para la fieldad, cf. Partidas II, xviii, 24-31 (ed. 1807, II, pp. 
171-176). 
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Capitulo Septimo. 
137r.l6 Portazgo: cf. Partidas IV, vii, 5-9 (ed. 1807, III, pp. 215-
218); Valdeavellano, Curso, p. 546: "impuesto debido por la entrada de 
mercancias por las puertas de la ciudad". 
137r.26 "Gracjan que esperava..., su desconsolacjon fue multiplica-
da": anacoluto. 
137r.33 Cf. nota a 127v. 12-14 y a 131r.2. 
137v.3 Arrendadores: Valdeavellano, Curso, pp. 596-597 : "A partir 
del siglo XIV, se generalizo, sobre todo en Leon y Castilla, la practica del 
arrendamiento de la recaudacion [...] El sistema del arrendamiento de la 
recaudacion de los recursos ordinarios daba origen a frecuentes abusos y 
fraudes por parte de los arrendatarios". Tambien, Emilio Mitre, "Los ju-
dios y la Corona de Castilla en el transito al siglo XV", Cuadernos de 
Historia, 3, Madrid, CSIC, 1969, p. 349: "La ocasion para el estallido del 
descontento popular era oportuna, ya que a dichas Cortes [al poco tiempo 
de morir Juan 1] habian acudido "los mas honrados judios de Castilla" 
para pujar los arrendamientos de las rentas ptiblicas, hecho bastante signi-
ficativo, ya que contradecia plenamente los severos ordenamientos de 
tiempos atras (desde las mismas Cortes de Alcala de 1348), que, sin em-
bargo, habian sido insuficientes para arrancar a la poblacion judia de estas 
actividades". 
137v.4-6 Postura radicalmente antijudaica del autor cada vez que un 
personaje de esta religion aparece en la obra. Ca I, p. 43: "Ya Inocencio 
III habfa prevenido a la Cristiandad contra los peligros que para la integri-
dad de las creencias y la pureza de las practicas religiosas envolvfan la 
normal convivencia y el trato cotidiano con gentes de otra religion, como 
eran los judfos; y los Concilios II y III de Letran, en 1180 y 1215, respec-
tivamente, habfan ensayado conjurarlos mediante un sistema de prescrip-
ciones, entre las que resaltan,...la prohibicion de ejercer cargos que lleva-
ran anejo mando o jurisdiccion sobre los fieles cristianos". Cf. Doctrina 
pueril, cap. LXXXIII (ENC, pp. 194-197) y tambien Partidas VII, xxiv, 3 
(ed. 1807, III, pp. 670-671). La posicion de Llull a este respecto varfa y 
alterna desde la benevolencia a la intolerancia. La primera podemos ob-
servarla en Blanquerna, lib IV, cap. LXXXIV (ENC II, pp. 187 y ss.); 
Libre de meravelles, lib. I, cap. XI (ENC I, p. 119 y ss.) y lib. VIII, cap. 
LXXXI (ENC IV, p. 57). La segunda la encontramos en el Libre de con-
templacid, cap. CCLXXXVII, n° 9 (OE II, p. 887) y en el Libre de mera-
velles, lib. VIII, caps. LXXXVI y XCII (ENC IV, pp. 87 y 126), etc. Cf, 
ademas, P. Eusebio Colomer S. J., "Ramon Llull y el judaismo en el mar-
co historico de la Edad Media hispana", EL 10 (1966), 5-46 y 12, (1968), 
131-144, y R. Sugranyes de Franch, "Els projectes de creuada en la doctri-
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na missional de Ramon Llull", EL 4, (1960), 275-290. 
137v.l5 San Pablo, Romanos III, 8. 
137v.l9 Interrogaciones puramente retoricas, ya que no esperan una 
respuesta, que, por otra parte, es evidente. 
137v.30 Rasgo de franciscanismo que, a su vez, encuentra sus raices 
en el Evangelio. Cf. Lucas XII, 22-33; Mateo VI, 25-34. Para el francisca-
nismo de Llull, cf. Ca I, p. 339 y ss. y M. Caldentey, "Introduccion a la 
poesia de Ramon Llull", en OL, pp. 1003-1030. 
138r.2 Cf.. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCIV (ENC IV, p. 
138). 
138r.9 y ss. Intencion de los mercaderes: c/. Libre dlntencio (ORL 
XVIII, p. 64). 
138v.27 Hace referencia a la leyenda de Don Rodrigo, ultimo rey de 
los Godos, y la Cava, hija del Conde Don Julian, y a la invasion de Es-
paha por los moros. C/. Floresta de leyendas heroicas espaholas. Rodrigo, 
el ultimo godo, compilada por Ramon Menendez Pidal (Madrid: Espasa-
Calpe, col. Clasicos Castellanos), vols. n° 62, 71 y 84. 
139r.23 C/. nota a 134r.30. 
Capitulo Octavo. 
140v.7-17 Muestra del topico del "locus amoenus". C/. Jordi Rubio, 
"L'expressi6 literaria en 1'obra lul-liana" en OE I, pp. 102-103: "Els ele-
ments principals del paisatge lul-lia son la selva o el verger, 1'arbre i la 
font". Lo mismo ocurre en nuestro texto castellano. 
141r.22 Actividad que sera duramente criticada mas adelante. Cf. 
145v.24 y ss. 
141r.28 Valdeavellano, Curso, pp. 297-298: "monedas almohades [di-
nar de 4'60 gramos] que los castellanos llamaron doblas y que fueron la 
unidad aurea del sistema monetario de Castilla hasta la adopcion del duca-
do veneciano en 1497". 
142r.24 C/. nota a 127v. 12-14. 
142v.l Diezmo: c/. Valdeavellano, Curso, pp. 352, 608-9. 
142v.l8 C/. 120r.6. 
143r.9 Almoneda: venta pregonada; institucion propia de la Espana 
medieval musulmana. C/. Valdeavellano, Curso, p. 651. 
143r.l4 Sisa: Valdeavellano, Curso, p. 611: "Consistia en gravar al-
gunos generos de consumo (carne, pan, vino, harina) con una reduccion 
en provecho del fisco de los pesos y medidas utilizados por los vendedores 
en sus ventas... En Aragon, la sisa, carga muy impopular, fue prohibida 
por Pedro IV en 1372, pero desde 1429 quedo de nuevo implantada para 
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determinados articulos. Este sistema de sisa fue adoptado tambien, y no 
sin protestas, en Leon y Castilla, al parecer durante el reinado de Sancho 
IV el Bravo (1284-1295)". 
143r.22 Escribanos: redactaban los documentos municipales. C/. Val-
deavellano, Curso, p. 546. 
143v.7 Alcalle: cf. Valdeavellano, Curso, p. 544-570. "Las atribucio-
nes de los alcaldes concejiles eran fundamentalmente judiciales, pero tam-
bien administrativas, economicas e, incluso, militares (policfa rustica, urba-
na, pesos y medidas, precios de las subsistencias, organizacion de la hues-
te municipal)" (ibid., p. 545). 
143v.25 No hemos podido identificarlo. 
143v.32 Lepe: pueblo de la actual provincia de Huelva, situado entre 
Cartaya y Ayamonte. Fue reconquistado en tiempos de Alfonso X, hacia 
1260. Es, en el texto, un lugar del principado a que se refiere. Curiosa-
mente, la primera iglesia de Lepe de la que existen testimonios estaba de-
dicada a San Cristobal, que es, con Santa Marina, el unico santo mencio-
nado en la obra: 148v.21. C/. Luis Martinez y Sanchez, Notas sobre Histo-
ria de Lepe (Madrid, 1955), p. 3. 
144r.8 Las principales Ordenes Militares en Espana son las de Cala-
trava (1157-58, aprobada en 1164), Alcantara (h. 1164, aprobada en 1177) 
y Santiago (1169, aprobada en 1175). Fueron fundadas a imitacion de las 
de los Hospitalarios y Templarios y del Santo Sepulcro, que habian surgi-
do en Tierra Santa con motivo de las Cruzadas, aunque tambien es impor-
tante el influjo que sobre ellas ejercieron los "ribats", especie de fortale-
zas-convento, que los musulmanes (almoravides y almohades) establecie-
ron en las fronteras de los reinos cristianos. C/. Valdeavellano, Curso, p. 
616-619. "El 'senor' de la 'Encomienda' fue llamado 'comendero' o 'enco-
mendero' -'comendador' en las Ordenes Militares- y percibfa el rendi-
miento economico de la tierra o lugar que se ponia bajo su proteccion y 
defensa" (ibid., p. 523). Maestre: "suprema autoridad...investido de juris-
diccion y de mando militar sobre todos los caballeros y huestes de la Or-
den" (ibid., p. 618). 
144r.23 Alguaciles: "agentes subalternos y ejecutivos de la adminis-
tracion de la justicia real" (Valdeavellano, Curso, p. 495). 
144v.l5 La valoracion negativa del moro es solo aparente. Tengase 
en cuenta que antes, en la 1.5, ya se ha dicho de el que era "de sotil 
entendimiento" y que su intervencion, al comparar las costumbres de su 
tierra con las cristianas, recibira el silencio por respuesta, al carecer de 
argumentos los demas personajes, incluido Gracian. 
144v.l8 y ss. Razonamientos silogisticos caracteristicos de esta epoca 
medieval escolastica. 
144v.34 y ss. Comparacion con los siguientes terminos: 
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Rey-fuego 
-bien ordenados, confortan al hombre con calor (fuego) 
pueblo con justicia (rey) 
-los hombres lo sostienen con lena y carbon (fuego) 
el querer y el poder (rey) 
-los hombres lo contradicen con agua (fuego) 
resistencia (rey). 
145r.22 Cf. Samuel 2 XXIV, 1-18 y Paralipomenos XXI, 1-18. Tam-
bien cf. nota a 119r.26; Libre de meravelles, lib. VII, cap. XXXVIII (ENC 
II, p.93). 
145r.24 Exegesis de la "actoridad xristiana" por parte del moro para 
apoyar su posicion en la disputa. 
145v.4 El moro acttia como lo haria el participante de las sesiones de 
discusion filosofica o teologica, tan gratas a los escolasticos. 
145v.l4 Observese que la disputa no llega a entablarse por parte de 
Gracian y sus compaheros cristianos. Posiblemente el autor no quiere ha-
cerlos participar y salir vencidos frente a un moro infiel que razona tan 
cuerdamente. 
146r.l Llegaron a ser tan abundantes los cautivos que la Orden de la 
Merced fue fundada en Barcelona (1218, aprobada en 1235) con el objeti-
vo fundamental de su redencion. Cf. Tirso de Molina, Historia General de 
la Orden de Nuestra Sehora de la Merced, ed. Fray Manuel Penedo (Ma-
drid, 1973). 
146r.9 Cf Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCI (ENC IV, p. 
119), Blanquerna, lib. IV, cap. LXXXV (ENC II, pp. 195-196). 
146r.25 "Moros comarcanos": todavia no ha terminado la Reconquis-
ta, puesto que hay fronteras entre moros y cristianos. 
146r.27 La actitud contraria a moros y judios se radicaliza hasta po-
siciones extremas. 
146r.34 "A traves de su historia, los judios habian sido expulsados 
de la mayor parte de los paises de Europa, por razones que generalmente 
iban del fanatismo a la codicia. Espaha, o la sociedad medieval espanola, 
deben ser elogiadas por haber tolerado a esa minoria mucho mas tiempo 
que otras naciones: la expulsion de 1492, por ejemplo, ocurrio dos siglos 
despues de la expulsion de los judios de Inglaterra, decretada el 18 de 
julio de 1290 por Eduardo I", Henry Kamen, La Inquisicidn Espahola, 
Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 19. 
146v.6 C/. 137v.4-6. Aqui parece que se amplian estas prohibiciones 
tambien a los conversos. 
146v. 10-30 Es muy diffcil concretar a que matanza de judios se refie-
re el autor. Ca I, p. 44: "Desde mediados del siglo XIV, sin embargo, la 
igualdad no fue ya posible, y por mas que los reyes mediaran con sus be-
nevolencias para mitigar los rigores contra moros y judfos, cada vez mas 
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odiados por las masas cristianas, el sentimiento popular, reiterado en terri-
bles explosiones de furor, acabo por imponerse a la convivencia real". 
La matanza de judios de Sevilla de 1391 fue especialmente importante y, 
al parecer, estuvo inspirada por Ferrant Martinez, Arcediano de Ecija. C/. 
Emilio Mitre, "Los judios y la Corona de Castilla en el transito al siglo 
XV", Cuadernos de Historia 3 (Madrid: CSIC, 1969), 347-368; Julio Val-
deon Baruque, "La juderia toledana en la guerra civil de Pedro I y Enri-
que II", en Simposio "Toledo Judaico" I (Toledo: Publicaciones del Cen-
tro Universitario de Toledo, 1973), pp. 107-131; tambien, Los conflictos 
sociales en el reino de castilla en los siglos XPV y XV (2 a ed. Madrid, 
1976), 125-139. El "grand clerigo" de nuestro texto, ^podria ser el Arce-
diano de Ecija? 
146v.22 Es conocida la proteccion que la nobleza y los mismos reyes 
dispensaron frecuentemente a moros y judios. 
146v.24 Judios: cf. Valdeavellano, Curso, pp. 311-312. 
146v.25 Cf. Libre d'intencio (ORL XVIII, p. 48). 
146v.26 Las matanzas de fines del siglo XIV provocaron la aparicion 
de grandes masas de conversos sinceros o no. En un privile«io, Enrique II 
afirma que "el aljama de los dichos judios eran tornados cristianos" (Fidel 
Fita, "La juderia de Madrid en 1391", Boletin de la Real Academia de la 
Historia 8 (Madrid, 1886), 455 y ss.). 
146v.30 y ss. Cf. nota a 117v.5. 
147r.l3 y ss. Funcion de los conversos en las cortes, finanzas, etc. 
Son la causa de todos los males. Cf. 152r.24. Valdeavellano, Curso, pp. 
312, 583. La presencia de conversos al frente de cargos concejiles fue muy 
abundante en el S. XV. C/. F. Marquez Villanueva, "Conversos y cargos 
concejiles en el S. XV", en RABM, LXIII, 1957, 503-540. 
148r.5 Sentimiento de castas profundamente separadas y opuestas 
hasta hacer de los conversos (1.13) mensajeros de Anticristo. Para los pre-
cursores del Anticristo, c/. IJuan II, 18 y IUuan, 1. 
148r.32 C/. nota a 115v.29-30. 
Capitulo Noveno. 
148v.21 Es la primera vez en todo el texto que se da una referencia tem-
poral mas concreta. La fiesta de San Cristobal se celebra, segun el calen-
dario litiirgico romano, el dia 25 de julio: segiin el calendario hispano-mo-
zarabe, el dia 10 de julio. C/. Agusti-Voltes-Vives, Manual de Cronologia 
Espanola y Universal (Madrid: CSIC, 1953), pp. 28 y 37. 
148v.33 La costumbre de Iavar los pies a los huespedes y peregrinos 
aparece documentada ya abundantemente en la Biblia: c/. Genesis, XVIII, 
4; XIX, 2; XXIV, 32. 
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149r.l7 Formula que recuerda la lengua epica. Cf. Miguel Garci-G6-
mez, Mio Cid: Estudios de endocritica (Barcelona: Planeta, 1975), pp. 45 
y 133. 
149r.l9 Si mantenemos que se trata de Cordoba, el ario 1236. 
149v.l Nuevamente se hace el elogio de los tiempos pasados frente a 
los presentes. Cf. 117v.5. 
149v.9 "Caballeros de contia": "Alfonso XI, en las Cortes de Alcala 
de Henares de 1348, instauro este sistema caballeros de qiiantia o de pre-
mia con caracter general para todo el Reino de Leon y Castilla" (Valdea-
vellano, Curso, p. 328). 
150r.l6 Idea de repartir ciertas cargas publicas entre la comunidad 
de la collacion. Cf. 151r.9. 
150r.32-33 Cf nota a 127v. 12-14. 
150v.5 "Caballeros de premia": cf. Valdeavellano, Curso, p. 328. 
150v.7 "Cabillo": Valdeavellano, Curso, p. 545: "Cuerpo de jurados 
del Concejo". 
151v.4 Collacion: "Demarcacion eclesiastica que trascendia a la vida 
civil y que fue uno de los elementos que contribuyeron a la progresiva 
cohesion del grupo local [...] La ciudad o villa constituida en Municipio se 
dividia en barrios o parroquias ("collaciones")". (Valdeavellano, Curso, 
pp. 534 y 543). Jurado: "Delegados o mandatarios del Concejo eran los 
Municipios de la Espana medieval los "Jurados" o "Fieles", que atendian 
a la defensa de los intereses concejiles, especialmente de los economicos 
[...] elegidos todos los aiios por el concejo, generalmente en mimero de 
dos por cada "collacion" o barrio" (Valdeavellano, Curso, p. 545). 
151v.3 Ordenamiento legal para la eleccion de los jurados en la ciu-
dad que, como tantos otros en el texto, no se cumple en la realidad. La 
venalidad de los cargos piiblicos es general. Cf., mas adelante, 152r.9 y ss. 
152r.24 El odio a los conversos, que aparece en el capitulo anterior, 
continua visiblemente en este. 
152v.l3 Almotacen: "encargado de la inspeccion y fiel contraste de 
los pesos y medidas y de la vigilancia del mercado, comerciantes y artesa-
nos de la ciudad" (Valdeavellano, Curso, p. 546). Fieles: "oficiales conce-
jiles, que actuaban como jueces o inspectores del mercado local y enten-
dian en las cuestiones relativas a la vida economica de la localidad" (Val-
deavellano, Curso, p. 539). 
152v.24 La ciudad esta cerca de la frontera con los moros. 
153r.32 Carta de servido: Aunque no hemos podido registrar ningiin 
texto que las mencionase con esta misma designacion, podemos alegar un 
Real Privilegio de Juan II de Castilla que, en nuestra opinion, habla de 
ellas con toda seguridad. El privilegio esta fechado en Valladolid a 20 de 
febrero de 1448 y refrendado por el mismo rey en Toro a 21 de abril de 
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ese ano: "Traslado autentico del Privilegio rodado que concedio el Senor 
Rey Don Juan de Castilla a todos los hombres y mujeres que habitasen 
por el tiempo de un ano y un dia a su costa en la ciudad de Antequera, 
por cuanto la habia ganado de los moros, y lo que continuadamente la 
estaban amenazando. Perdonales cualquier muerte, asi de hombres como 
mujeres, que hubiesen cometido [...] Por esta nuestra carta vos damos fe, 
e certificamos que el dicho Fernando Alfonso, Veinticuatro, sirvio e moro 
en esta dicha ciudad de Antequera a su costa e mision el dicho tiempo de 
un ano e un dia, e mas dias, e rondo e estuvo e contribuyo en todos los 
servicios e cosas que debia e era obligado de facer para cumplir el dicho 
servicio bien e cumplidamente." (Coleccion de Documentos ineditos para la 
Historia de Espaha, t. LXXXI, Madrid, 1883, pp. 1-21). Los subrayados 
son nuestros. Cf. tambien las "Observaciones preliminares" de Menendez 
Pelayo a Los comendadores de Cordoba, en Obras de Lope de Vega, tomo 
XI, (Madrid: Real Academia Espafiola, 1900). 
153v.8 Sevilla es la ciudad cercana a Cordoba. 
153v.l4 Orden a la que pertenecio Ramon Llull. Cf. M. Caldentey, 
"Introduccion a la poesia de Ramon Llull", en OL, p.1003. 
Capitulo Decimo. 
153v.28 Cf. nota a 115v.29-30. 
154r.2 Jueces. C/. Valdeavellano, Curso, pp. 544, 564, 566, 570. 
154r.8 Alcabala: "Impuesto sobre las ventas" (Valdeavellano, Curso, 
p. 596; c/. tambien, p. 597, 607, 608). 
154r.l7 Recabdadores: "En la baja Edad Media, la recaudacion di-
recta de tributos, rentas y gabelas por cuenta del Rey fue confiada a ofi-
ciales y agentes del fisco que recibieron nombres diversos como los de 're-
ceptores', 'recabdadores',... "(Valdeavellano, Curso, p. 596). 
154r.l9 Abogado: "profesion burguesa", Valdeavellano, Curso, p. 
338. Porteros: "Oficiales ejecutivos que citaban a juicio por mandato del 
Juez, cumplian las ordenes de los magistrados, prendian a los delincuen-
tes, tomaban prendas, actuaban de ejecutores de los fallos y decisiones de 
los Alcaldes y, en la baja Edad Media, estaban subordinados a un 'Algua-
cil Mayor' "(Valdeavellano, Curso, p. 546). Procuradores: "El estado ciu-
dadano participaba en las reuniones de las Cortes de Castilla por medio 
de representantes que desde el ano 1255 fueron llamados 'procuradores', 
pero en ocasiones, antes y despues de esta fecha, tambien 'personeros' y 
'hombres buenos'; y, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, a veces, 
'diputados'." (Valdeavellano, Curso, p. 474). 
154r.35 y ss. A lo largo del capitulo se pondra de manifiesto la nece-
sidad de una reforma en el ordenamiento judicial en el que se defiendan 
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especialmente los derechos de los pobres frente a los de los ricos e incluso 
se esbozan algunos aspectos. C/. 154v.l5, 155v.38 y ss. Posturas semejan-
tes podemos encontrar en varios pasajes de obras lulianas: Blanquerna, 
lib. IV, cap. CXI (ENC II, pp. 228 y ss.); Libre de contemplacid, cap. 
CXIV (OE II, pp. 344 v ss); Libre de Santa Maria, cap. XII (OE I, pp. 
1189 y ss.). 
155v.27 Almirante: "oficio instituido en Aragon en 1230 y en Castilla 
el aho 1254 y al que correspondia, tanto en el Reino castellano como en 
la Corona de Aragon, el mando de las flotas armadas del rey" (Valdeave-
Uano, Curso, p. 494). Cf. Partidas II, ix, 24. 
156r.22 Cf "De Jutges" en Arbre de Ciencia, Arbre Imperial, (OE 
I, p. 666). 
156v.4 La idea de la unificacion de jurisdicciones, incluso la del im-
perio, es fundamental en Llull. Cf. Ca I, p. 624. 
156v.l3 Adelantado: "En los siglos XIV y XV hubo, pues, en Casti-
lla, Leon y Galicia unas veces 'Adelantados Mayores' y otras 'Merinos 
Mayores', siempre 'Adelantados Mayores' en el Reino de Murcia y en la 
frontera y solamente 'Merinos Mayores' en Asturias, Alava y Guipuzcoa" 
(Valdeavellano, Curso, p. 509). El subrayado es nuestro. C/. tambien Par-
tidas II, ix, 22. 
156v.l9 Observese que la ordenacion juridica de "una cibdad de los 
serrazines" es puesta como modelo superior a la de la ciudad cristiana, 
alabando especialmente la simplicidad y la rapida tramitacion de los plei-
tos,. C/. Blanquerna, lib. IV, cap. LXXXVIII (ENC II, p. 217); Libre de 
Santa Maria, cap. XII (OE I, p. 1191). De tratarse de una ciudad mora 
en la Pentnsula, no podria ser mas que Granada. 
157r.28-29 Ya Bonifacio VIII (1295-1303) dejo bien claro, en la Bula 
Unam Sanclam (1302), que la Iglesia ticnc dos poderes o espadas, una 
espiritual y otra temporal. La temporal o brazo seglar esta subordinada a 
la espiritual o brazo eclesiastico: "Es menester que la espada este bajo la 
espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual... someterse 
al Romano Ponttfice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronuncia-
mos como de toda necesidad de salvacion para toda humana criatura". C/. 
Miguel Artola, Textos fundamentales para la Historia (Madrid: Revista de 
Occidente, 4 a ed., 1975), pp. 127-128. La inmunidad personal del clero 
"consistia en la exencion de la jurisdiccion civil", P. Aguado Bleye, Ma-
nual de Historia de Espana I (Madrid: Espasa-Calpe, 1963), p. 860. C/. 
tambien Eduardo de Hinojosa, Estudios sobre la Historia del Derecho Es-
pahol (Madrid, 1903), pp. 44 y ss; Maravall, Estudios de Historia del Pen-
samiento Espahol (Madrid, 2 a pd., 1973), pp. 103-156. 
157r.34 Santa que tuvo un gran culto en Espaha en !a Edad Media y 
a la que se le dedicaron iglesias, segiin el P. Florez, en Sevilla, Cordoba, 
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Leon, etc. Cf. Espaha Sagrada t.XVII, p. 216. Santa Marina es menciona-
da por el Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, 3c y por el Poema de 
Ferndn Gonzdlez, 106c, siempre confundiendola con Santa Margarita y 
atribuyendole lo que la creencia popular dice de esta: que fue tragada por 
un dragon. El hecho de que en Sevilla se le dedicara una iglesia, nos hace 
pensar que nuestro texto se refiera a ella. Cf. 115v.29-30. 
158r.20 Expresion hiperbolica a juzgar por las tierras que Gracian ha 
visitado desde que comenzo sus viajes. 
158r.28 Ya en varias ocasiones los planteamientos teoricos se expo-
nen tras una experiencia real, con lo cual los casos practicos se convierten 
casi en el pretexto que da pie a la exposicion doctrinal. 
160r.22 Las referencias de lugar son siempre tan vagas como esta. 
160r.22 El elogio del tiempo pasado es frecuente en el texto. C/. 
117v.5 
160v.l7 Comparacion de estos terminos: 
Zanganos (hacen gran ruido-no hacen miel ni cera-comen la miel y la ce-
ra de las demas-son muertas por Ia otras y echadas fuera) 
Oficiales (hacen gran ruido de que haran justicia-no trabajan- comen del 
sudor de los hombres-deberfan ser muertos sus poderes, y ellos 
echados de sus oficios). 
161r.8 Sobre los conversos y la animosidad que hacia ellos se refleja 
en todo el texto, c/. 146v. 10-30, 147r.l3, 148r.5, 152r.24. 
161r.9 "Mugeres engerradas": podriamos pensar que sean las que 
Llull llama en el Blanquerna "dones d'orde", "dones del monestir" y "do-
nes conventuals"; c/. lib. II, cap. XIX, XX y XXII (ENC I, pp. 123, 135 
y 175). Pero tambien cabria pensar en las beguinas o beatas; c/. Finke, La 
mujer en la Edad Media, (Madrid: Revista de Occidente, 1926), pp. 153-
158. 
161r.27 Pregunta que se repite frecuentemente sin tener nunca una 
respuesta tajantemente afirmativa, aunque luego se den motivos que la ha-
gan suponer. C/. nota a 131v.24, 
161v.4 Portillo: "oficiales concejiles que en Castilla se llamaban 
'aportellados' por razon de que tenian a su cargo un oficio municipal o 
'portiello' determinado" (Valdeavellano, Curso, p. 546). 
Capitulo Undecimo. 
162v. 17-24 Texto traducido, a pesar de sus divergencias en la traduc-
cion castellana, del Libre de meravelles, lib. I cap. XII (ENC I, pp. 130-
131): "-Senyer -dix Felix-, los emperados, reys, princeps, e comtes, e ba-
rons, e encare prelats, los quals son tan honrats en aquest mon, /,com pot 
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esser que apres lur mort son en est mon tan pochs honrats, e los apostols, 
que foren homens pobres e ahontats en aquest mon dementre viviren, fo-
ren e son apres lur mort tan honrats, colts e celebrats?-. Blanquerna dix 
que Antixrist venra en lo mdn per entencio que sia honrat en lo honra-
ment que a Jesuxrist se cove tan solament; lo qual Antexrist voldra esser 
honrat contra Xrist, e per aco apres sa mort sera molt deshonrat en 
aquest mon". 
162v. 30-32 Recuerda el pensamiento central del Eclesiastes. Cf, por 
ejemplo, I, 14: "Mire todo cuanto se hace bajo el sol, y vi que todo era 
vanidad y apacentarse de viento". 
163r.34-163v.3 Traduccion literal del Libre de meravelles, lib. VIII, 
cap. LXXIII (ENC III, p. 176). El principio y el final se adaptan a las 
necesidades del relato castellano. El texto catalan dice en estos lugares: 
"Era .1. rey qui avia en son hostal .1. hom devot, [...] e lo rey havia tots 
jorns privadea e solas ab los frares de aquell cavaller". 
163v.4-27 Texto traducido, con leves variantes, del Libre de merave-
lles lib. VIII, cap. LXXIII (ENC I, pp. 175-176). 
163v.28-35 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXX 
(ENC III, p. 154). 
163v.35-164r.4 Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII, 
cap. LXVII (ENC III, p. 136). 
164r.4-10 Traduccion literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXIV (ENC, III, pp. 116-117). 
164r. 10-27 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XLVII 
(ENC III, pp. 31-32). 
164r.27-40 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VII, cap. XLI 
(ENC II, p. 132). 
164v.3-ll Traduccion del Libre de meravelles, lib. I, cap. XII (ENC 
I, p. 128). El texto catalan continua: "e dix al rey aquestes peraules: 
-Senyer rey, Poder, Saviesa, Volentat s'encontraren...", fragmento que 
nuestro texto coloca en el capitulo segundo, folio 118r. 14-17. 
164v.l8-165r.l Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII, 
cap. LIX (ENC III, pp. 83-84). Donde el texto castellano dice "mando al 
escudero que avia conbidado a Gracian", el original catalan dice solamen-
te "mena a .1. scuder qui-1 servia". 
165r.22-40 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXVI (ENC IV, pp. 23-24). Siempre que nuestro texto menciona a Gra-
cian en este relato, el original catalan dice, naturalmente, Felix. 
165v.4-10 Traduccion literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXI (ENC IV, p. 59). 
165v. 12-26 Traduccion literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXV (ENC IV, pp. 82-83). 
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165v.27-166r.13 Traduccion muy ajustada del Libre de meravelles, 
lib. VIII, cap. LXXXV (ENC IV, pp. 83-84). 
166r. 14-19 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXVI (ENC IV, p. 87). Para la postura del autor frente a los judfos 
en la obra, c/. 137v. 4-6, 146r.27, 146v. 10-30. 
166r.20-27 Traduccion no completa de un pasaje del Libre de mera-
velles, lib. VIII, cap. XCII (ENC IV, p. 126). 
166r.27-40 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXVII (ENC IV, pp. 89-90). Curiosamente, nuestro texto ha tr.aducido 
como "grandes juglares" lo que en el texto catalan es "gran res de jut-
glars" (gran numero, cantidad de juglares). 
166v.l-24 Traduccion, con algunas supresiones mfnimas, del Libre de 
meravelles, lib. VII, cap. XLI (ENC II, pp. 127-128). 
166v.29-167r.l Traduccion del Libro de meravelles lib. VIII, cap. 
LXXXIX (ENC IV, p. 107). 
167r.2-7 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CVII 
(ENC IV, p. 221). 
167r.7-20 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CX 
(ENC IV, pp. 240-241). 
167r.20-27 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CXIII 
(ENC IV, p. 256). 
167r.30-40 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CIX 
(ENC IV, p. 234). 
167r.40-167v.ll Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXIV (ENC IV, pp. 76-77). Nuestro texto afiade en las lfneas 6-8 algo 
que no existe en el original catalan: "otra carta [•••] remedio en ello". Por 
otra parte, suprime en la linea 9 el adjetivo "dos", que en el texto catalan 
precede a "cartas". 
167v.ll-168r.10 Traduccion del Libre de meravelles, lib. 1, cap. XII 
(ENC 1, pp. 124-126). Es uno de los fragmentos mas extensos de los tra-
ducidos en nuestro texto. 
168r.l5 Se insiste de nuevo en lo chocante que debia ser para un 
pueblo cristiano ver que la lucha de Reconquista no era objetivo funda-
mental de sus reyes. C/. nota a 127v.l7. Observese que esta referencia se 
situa en texto que no parece ser de Llull. 
168r.22-38 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXIII 
(ENC III, pp. 106-107). 
168r.38-168v.14 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXVI (ENC III, pp. 125-126). 
168v. 14-22 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCVII 
(ENC IV, p. 158). Las lfneas 17-19, "Et, porque avia [•••] aquellas con-
quistas" son un aiiadido de la traduccion castellana, que no figuran en el 
texto catalan. 
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168v.22-169r.7 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
CII {ENC IV, pp. 192-193). 
Capitulo Duodecimo. 
169r.34-169v.15 C/. Libre de meravelles, lib. VII, cap. XLI (ENC II, 
p. 126). Creemos que se trata de una amplificacion del mismo ejemplo lu-
liano. 
169v. 15-29 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXVI 
(ENC III, pp. 127-128). 
169v.29-170r.2 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXX (ENC IV, p. 46). 
170r.2.10 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXXIII (ENC IV, p.71). Las lmeas 10-12, "Por la qual razon [•••] le 
avia fecho" son un ahadido del texto castellano, que no figura en el origi-
nal catalan. 
170r. 12-26 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCI 
(ENC IV, pp. 116-117). Las lineas 26-30. "Despues que el emperador [•••] 
fue su amigo" son un ahadido del texto castellano. El texto catalan ahade: 
"Gran fo la meraveylla que fo per tota la terra con lo rey ab ten poques 
de gents ach vencuda la bataylla", que no se traduce en nuestro texto. 
170r.30-170v.9 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
CXII (ENC IV, pp. 247-248). En la traduccion castellana hay algunas di-
ferencias, pues el texto catalan dice: "L'emperador ana veer lo rey, e pre-
ga-lo que ell li mostras be regir son emperi [•••] e lo rey li dix aquestes 
peraules" (lfneas 32-34 de la traduccion), y "E aqb feya lo princep per 5 0 
car veya que lo mon mes es en malvat stament que en bo" (se suprime en 
la traduccion). La linea 9, a partir de "Dende...", es un ahadido del texto 
castellano. 
170v.10-17 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXVI (ENC IV, p. 22). 
170v. 17-27 Traduccion del Libre de meravelles, Lib. VIII, cap. 
LXXIV (ENC IV, p. 6). "Passava per .1. desert" se traduce por "Posava 
en un desierto". 
170v.27-171r.10 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXIV (ENC III, pp. 113-114). 
171r.11-23 Traduccion del Libre de meravelles, lib.VIII, cap. XCII 
(ENC IV, pp. 124-125). Las lineas 12-14, "de mala vida [...] le fueron 
encomendadas" son un anadido del texto castellano, que no figura en el 
original catalan. Las lineas 23-31 no figuran en el texto de Llull. 
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171r.31-171v.13 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LXXV (ENC IV, pp. 14-15). 
172r.l5-173r.5 Traduccion del Libre de meravelles, lib. I, cap. VIII 
(ENC I, pp. 97-103). Las lineas 5-11 son un anadido del texto castellano. 
173r.ll-174r.2 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. 
LVII (ENC III, pp. 69-75). 
173v.22 Notese que lo que nuestro texto.llama "Libro de Plaziente 
Catadura" es el Libre de plasent visid de Llull. El Libre de plasent visio 
(c. 1287) es el "linico de todos los suyos que' el propio Ramon elogio cali-
damente" (Salvador Galmes, "Introduccion biografica" a OL, p. 19). La 
obra se ha perdido. Todavia en el siglo XVI el editor del Blanquerna (Va-
lencia, 1521), mossen Joan Bonllavi, lo menciona elogiosamente. C/. J.M. 
Probst, "Langage image et symboles du B. Ramon Llull", en SMR, 12-13 
(1955), 24-25. 
173v.33 En el Blanquerna un emperador-deja su imperio a su hijo y 
va en busca de Blanquerna para llevar vida ermitana con el. C/. cap. 
CXV (ENC III, p. 181). 
CONCLUSIONES GENERALES 
En resumen, presentamos en nuestro trabajo la edicion y el estudio 
de un texto inedito conservado en el ms. 1866 de la Biblioteca Universita-
ria de Salamanca. 
En cuanto a su autor, creemos que, aun sin poder desvelar el anoni-
mato con que la obra nos ha sido transmitida, podemos acumular una se-
rie de rasgos que conforman dentro de lo posible su personalidad. Se trata 
de alguien cercano al arzobispo de Sevilla Don Diego de Anaya y Maldo-
nado en su posicion politica de enfrentamiento al valido real Don Alvaro 
de Luna; relacionado de algiin modo con el Colegio Viejo de San Bartolo-
me de Salamanca; con abundantes conocimientos juridicos, de la Biblia y 
de la obra del mallorquin Ramon Llull: con puntos de vista similares a los 
de ordenes religiosas de regla observante; y, posiblemente, converso-mo-
risco. 
La fechacion de la obra podemos fijarla con relativa precision tenien-
do en cuenta una serie de factores internos y externos a la misma obra: la 
letra del manuscrito, las filigranas del papel, la lengua del texto, una serie 
de datos y fechas que nos encuadran la rivalidad entre Diego de Anaya y 
Alvaro de Luna, la animosidad contra los judeo-conversos, etc. Todos es-
tos factores nos llevan a pensar en un periodo comprendido entre 1425-
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1450, y quiza podriamos precisar algo mas reduciendo la fecha final a 
1437, ano de la muerte del arzobispo de Sevilla. 
Las fuentes que podemos identificar claramente en nuestro texto son, 
en primer lugar, Ramon Llull, del que se utilizan, posiblemente traducidas 
del catalan directamente, el Libre de meravelles, el Libre d'Evast e Blan-
querna, el Libre d'intencid, el Libre de mil proverbis y la Doctrina pueril; 
otras obras de Llull aparecen en el trasfondo de nuestra obra, si bien de 
modo menos evidente que las anteriores. La Biblia es la otra gran fuente 
del texto, con un uso abundante de los Evangelios, especialmente los de 
San Mateo y San Lucas, y de San Pablo; menos frecuente y menos directo 
es el uso de libros como el Levitico, Exodo, Deuteronomio, Salmos, Ecle-
siastes, Samuel, etc. Tambien podemos identificar en la obra tres temas 
caracterfsticos de la Edad Media, aunque no podemos precisar su origen, 
ya que los tres son mencionados tan solo y ninguno es desarrollado; se 
trata de la idea de los tres estados, de la leyenda de Barlaam y Josafat, y 
de la perdida de Espana a causa de los amores de Don Rodrigo y la Ca-
va. 
La lengua reflejada en nuestro manuscrito reiine los caracteres pro-
pios del periodo comprendido entre 1400 y 1474, "los albores del humanis-
mo", apareciendo como rasgos especialmente destacados: la conservacion 
de terminaciones verbales llanas en -ades, -edes, -ides; muestras residuales 
de preteritos fuertes y de coglomerados del tipo gelo, -a; tratamientos: 
abundantes latinismos en su lexico, etc. 
Por ultimo, en cuanto a su estructura y sentido, la obra se nos pre-
senta con una clara disposicion tripartita: una alegoria inicial, un tratado 
doctrinal teorico y la narracion de un viaje de Gracian, el protagonista. 
Por medio de la alegorfa, el texto es ofrecido por su autor (alguien cerca-
no al arzobispo Anaya) al Rey de Castilla y Leon (Juan II) para protestar 
por la mala actuacion de privados y oficiales (Alvaro de Luna). El tratado 
doctrinal aparece en forma de dialogo entre Gracian y su padre, que lo 
instruye sobre el mundo, su ordenacion jerarquica, las intenciones de cada 
estado, etc. Por fin, el viaje de Gracian nos muestra una desastrosa situa-
cion social de los lugares de su recorrido, de los que solo se mencionan 
Cor[doba], Se[villa] y Lepe, mediante la narracion de una serie de episo-
dios ensartados, sin mas union entre si que la presencia activa o de mero 
testigo de Gracian y una ultima intencion didactico-moral que abarca a la 
obra entera. La obra, en nuestra opinion, esta directamente ligada con la 
situacion real de la Castilla del reinado de Juan II-Alvaro de Luna, con 
una carga evidente de denuncia, de alegato, de protesta, y con una pers-
pectiva, por lo tanto, radicalmente negativa. 
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INDICE DE NOMBRES PROPIOS 
Adam 144v.21 
Anticristo 148r.l3, 162v.21 
Belen 117v.40 
Castilla 114r.l8 
Cordoba 148r.32, 148v.20 
Dios 
(Senor, Senor Dios, 
Dios Nuestro Sehor) 113v.34 y ss. 
Escritura, Santa 115r.41 
Espaha 128v.l8, 130r.l8, 
138v.27 
Espfritu Santo 114r.25, 117r.l3 
Evangelio 124v.3, 135v.31 
Francia 173r.2 
Gracian 116r.l0yss. 





Iglesia de Santa Maria 155v.23 








Libro de Plaziente Catadura 173v.22 
Maria 
(Santa Maria, 




Orden de la Tercera Regla 153v.l4 
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Rey de Francia 173r.2 
Rey de Leon y Castilla 114r.l8 
Reyes de Oriente 118r.l 
San Cristobal 148v.22,23 
San Pablo 134v.27, 137v.l4 
San Pedro 119v.21 
Santa Marina 157r.35 
Sevilla 153v. 10,18,27,28,29 
161v.l3,17 
Tartalos 168v.30 
Testamento, Nuevo 173v.4 
Viejo 173v.4 
Trinidad, Santa 117r.l3 
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